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Liikevaihtoverotus vuodelta 1947. * Omsättningsbeskattningen för ár 1947. ;
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938—1946 liikennerikoksiin För trafikbrott under áren 1938—1946 vid allmänna under- 
syypäiksi tuomitut. ' • rätter sakfälida personer.
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta Nyförvärv frán utlandet' ár 1949 till Statistiska centralbyráns 




1. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
A. Maassa asuva väestö 31/lg. — Den i riket bosatta bejolkninqen 31/lg. — Population ele facto 31 /12.'
 ̂ Koko maa— Hela riket 
Tout le pa&s ' Kaupungit —  Städer —- Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Communes' rurales
î Mies- Nais- Mies- Nais- Mies- Nais-
puolisia ’ puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yli teensä puolisia puolisia Yli teensä
Années Mankön Kvinnkôn Summa Mankön Kvinnkön Summa Mankön Kvinnkön Summa
Sexe Sexe Total Sexe Sexe Total Sexe ̂ Sexe Total
masculin . féminin masculin féminin o masculin ' féminin
19Í0 . . . 1792 600 1903 000 3 695 600 383 900 478 700 ‘ 862 600 •- 1408 700 1424300 2 833 000
1941 .. . 1 788 500 1 923 900 3 712 400 385 800 483 800 • ' 869 600 1 402 700 1 440100 2 842 800
1942 . . . 1 786 900 1 931500 3 718 400 . 391 600 493 300 884 900 1 395 300 1 438 200 ■ 2 833 500
1943 .. . 1 798 400 1 947 000 3 745 400 399 400 504 800 904 200 1 399 000 1 442 200 2 841 200
1944 . . . 1 796 100 1 961100 3 757 200 404 400 511600 ‘ 916 000 1 391 700 1 449 500 2 841 200
1945 . . . . 1819 200 1 985 000 3 804 200 415 400 522 300 937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 .. . 1849 100. 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1004 200 1 4.02 000 1-458 800 . 2 860800
1947 .. . 1879 700 2 046 800 3"926 500 462 600 573 100 1 035 700 1 417 100 1473 700 2 890 800
19481) .. 1911000 2 077 700 3 988 700 475 800 ' • ■586 000 1 061 800 1 435 300. 1 491 600 ■ 2 926 900




































1940 . . . . 1 738 670 1 846 729 3 585 399 746 754 126 407 2 712 238 252 484 65 475 69 069
1941 . . . . 1734 761 1875 382 3 610143 768887 • 141780 2 699 476 ■ 277 995 70 827 77194
1942 . . . . 1734 400 1 902 954 3 637 354 791 065 131 686 '2,714 603 253 890 65 944 . 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783809 134 021 2 714 485 258 061 66 994 73 160
1944 - . . . . 1 742 225 1 932 874 3 675 Ö99 819 659 136 393 2 719 047 / 265 336 82 135 .74 567
1945 . . . . 1-749 564 " I '943 703 3 693 267 819 883 148 897 2 724 487 280809 86 075 ’ 81 898
1946 . . . . 1 770 617 1 967 175 3 737 792 902 349 159 360 2 676 083 341 563' 90 354 '83  096
1947 . . . . 1 824 411 2 024 686 3 849 097 ■ 956302 167 715 2 725 080 358 195 93 735 93 665
1948 . . . . 1857 520 2 053 778 3 911298 978 441 215 965. 2 716 892 357 865 95 446 94402
1949 . . . . 1880888 2 078 433 3 959 321 995 715' 223 889 2 739 717 359 813 99 274 95 753










Kuolleeta) — Avlidnaa) 
Décédés 8)









































1938.... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271. 3 309 1286
1940.... • 65 849 13 305 ' 52 544 71658 13 480 58178 5 817 - 6 710 3 544 794
1941.... 89 565 17142 72 423 73187 13 767 59 420 5 301 6 226 2 425 730
1942....... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7-039 2 546 101
1943...... 76112 16 740 59 372 49 803 11 217 38 586 "  3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 58
1945.... 95 758 22 312 73 446 49 520 10 598 38 922 6 051 5 977 2 949 ' 27
1946.... 106 075 25 658 -80417 45 428 10 508 34 920 5 962 ' 5 864 2 589 273
1947.... 108168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 6 326 5 565 •2 764 331
1948.... 107 759 24 793 82 966 44 373 10 781 •33 592 . *) 5 510 5 243 ' 2178 ' 904
1948 I 8 751 2 130 6 621 4 339 1010 3 329 , 582' 449 302 37
II 8 687 2 029 ' 6 658 > 4136 990 3146 511 512 358 59
III 9 482 2 277 7 205 4103 941 3162 501 553 250 ' 106
IV ■ 9 262 2176 7 086 3 692 917 2 775 441 522 174 115
V 9 775 2 220 7 555 3 713 898 2 815 508 494 - 165 83
VI 9 558 2 055 7 503 3 515 884 , 2 631 487 452 132 102
VII ,  9 531 2 099 7 432 3 350 868 2 482 408 423 104 .72
VIII 9129 2 065 7 064 3 204 787 2 417 408 367 94 82
IX 8 893 2 041 6 852 3 281 799 2 482 ‘368 354 99 57
' X ' 8167 1921 6 246 3 478 842 2 636 383 359 113 63
XI 7 858 1819 6 039 3 704 932 ' 2 772 ■ 445 ' 363 163 59
XII 8 666 1961 6 705 3 858 913 2 945 468 395 224 69
1949 *) I 8 685 1959 6 726 4 222 1062 '3160 503 476 252 544
n . 8 231 1882 6 349 4 114 1033 3 081 405 447 265 313
m 9 208 2 069 7189 5 037 1060 3 977 . 543 458 380 , 223
rv 9110 1945 7165 3 957 948 3 009 484, 429 185 . 226
V 9165 2 011 7154 , 3 909 • 891 3 018, 505 431 171 153
VI 8 944 1865 7 079 3 511 819 2 692 391 381 120 137
VII 9 053 •1889 7164 3446 . 872 2 574 371 341 , 125 • 151
vrn 8 419 1802 •' 6 617 3 212 814 2 398 ■359 • 314 110 - ' 188
IX 7 862 1637 6 225 3 002 763 • 2 239 295 233 80 286
X l 3 395 837 '  2 558 341 356 97 124
XI 3 242 818 2 424 308 • 241 10 ■ 78
‘ ) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres 'préliminaires. .
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —• Eörutom dödförklarade. —  Excl. les personnes déclarées mortes.








































4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema oeh köpingama.







Asuinhuoneistot —  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux
























































Tilavuus — Kubikinnehàll — Cubage — m 3
Kaikki kaupungit ja Icauppalat — Alla stääer oeh köpingar — Tous les villes et bourgs
1941 .. 750133 1 358 746 16 874 2 125 753
1942 .. 421 613 1340307 26 964 1788884
1943 .. 161528 209109 5 820 376 457 90159 928884 20814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 .. 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608 392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13 089 573 144 1 071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 . . 1020664 664973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 . . 1108 078 567 084 6250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1 489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 .. 1069 311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936 141 31 615 1 370 881 1 472 436 1 335 871 37122 2 845 429
14 suurinta kaupunkia1) — De 14 största städema1) — Les villes les plus grandes1)
1946 I 137 924 72 782 — ‘ 210 706 45 403 280 345 4 255 330 003 183 327 353 127 4 255 540 709
II 74 074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144 436 110 480 211 675 6020 328 175
III 85133 202 415 — 287 548 26 965 44 487 1793 73 245 112 098 246 902 1793 360793
IV 151515 174000 77 325 592 38 699 186 577 19 200 244 476 190 214 360 577 19 277 570 068
14 suurinta kaupunkia 50 Rovaniemen kauppala1) — De 14 största städema och Rovaniemi kopina1)
Les 14 villes les plus grandes et le bourg de Rovaniemi1)
1947 I 154 321 153 738 — 308059 47 325 43 650 1491 92 466 201 646 197 388 1491 400525
II 111 834 84441 5 810 202 085 56 018 146 099 33 170 235 287 167 852 230 540 38980 437 372
III 125 267 148 461 — 273 728 46 445 262 552 560 309 557 171 712 411 013 560 583 285
IV 172 853 92 245 440 265 538 47 983 156106 — 204 089 220836 248 351/ 440 469 627
1948 I 101 410 59 242 1215 161867 65 530 172 081 _ 237 611 166 940 '231323 1215 399 478
II 93 012 75484 1071 169 567 40925 192 468 820 234 213 133 937 267 952 1891 403 780
III 85 294 29884 — 115178 28 791 60948 1600 91 339 114 085 . 90832 1600 206 517
IV 300 056 159339 1568 460 963 109 919 312 115 26 656 448 690 409 975 471 454 28 224 909653
1949 I 195 205 70374 775 266 354 85 940 110 626 2 020 198 586 281145 181 000 2 795 464 940
II 95 063 87 717 9 345 192 125 50 597 102 795 937 154 329 145 660 190512 10 282 346 454
m 89 009 183054 — 272 063 35 045 244 448 — 279 493 124 054 427 502 — 551 556
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1944 1945 1946 1947' 1948 *) 1949 ■)
Siitä Siitä Siitä» Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi*
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Därav Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan kiaan kiaan kiaan
M&nad' Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total. force force force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau• hydrau- hydrau- hydrau- hydrau-
ligue ligue ligue ligue ligue ligue. ligue
milj. kWh .
i ............... 169 136 263 246° 257
\
V45 247 206 277 201 228 112 288 238
i l ............... 154 120 257 240 236 228 223 182 247 169 219 116 270 226
m ............... 138 112 276 258 256 246 236 191 260 -180 223 122 294 254
IV ............... 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 162 282 .258
V ............... 142 •116 256 238 252 242 264 245 244 184 231 171 309 285
VI .. : ......... 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172 267 247
V II............... 123 106 182 175 226 219 245 229 220 179 214 176 246 228
V III............... 129 102 196 185 234 225 237 209 227- 168 221 155 279 256
I X ............... 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147 287 245 .
X ............... 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156 316 255
X I ............... 142 111 214 203 258 223 267 190 228 108 254 167 326 254
X I I ............... 153 1.26 237 210 253 200 261 209 220 112 251 182 318 261
i—x n 1 707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 780 1838 3 482 3 007
*) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946 n. 60 % , v. 1947 n. 65%  ja v. 1948 n. 67 % .— 
*) Ennakkotietoja.
l) Deras andel av bygguadsproduktionen i allastäder och köpingar uppgick är 1946 tili C.-60 %, är 1947 tili c. 65 % och är 1948 c. 67 %. — 
*) Eörhandsuppgifter.
l) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était %n 1946 environ 60 %, en 1947 65 % et en 1948 67 % 
—  “) Chiffres préliminaires.
6 1950
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,6 . Suomen> ja ulkomaiden välinen suora, merenkulku.— Den direkta sjöfarten mellan Finland och. utlandet. ■
Navigation directe entre la Finlande et V étranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg Lähteneet alukset— AvgÄngna fartyg
Navires entrés ' t  Navires sortis













































1938 ......... 8 047 " 5 592 ‘ 4 952 3 655 8 021 5 587 7174 5101
1939 ........... '6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 6184 4 348
1940 ........... 2 589 1613 1830 1101 2 537 •1568 1854 • 1196
1941 ........... 2 360 .1810 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 ........... 2 058’ 1940 , 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 ........... 2 586 2 060 ' 1859 1541 2 623 ■ 2 068 x 2159 1480
1944 ........... . 1659 1272 1233 938 1639- 1269 1347 979
1945 ........... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 .1 3 024 2 339 1-771 1483 3 020. 2 332 : 2 655 1844
1947 ........... 4 020 3 569 /  2 482 2 363 3 989 3492 3 552 , 2 684
1948 ........... 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 „ 4 072 ■ 4 224. 2.863
19491) ....... s5 607 3 977 3 047 2 487 5 597 3987 5 020 3 349
1948 VIII.. 813 509 335 266 796 486' 721 411
IX .. 730 491 336 287 706 465 612 . 359
X .: 592 393 305 246 609 429 494 326
X L . 468 412 318 282 465 414 . 372 309
X II.. 329 312 265 252 371 370 288 251
1949 i) I . . 157 ' 178 133 146 169 204 - 131 - . 1 3 8
n . . 122 128 90 9 5 " 128 137 117 121
; in . . 165 . 154 ‘ 123 - 112 155 141 136 126
IV.. 218 203' 147 133 208. • 193 182 169
V .. 388 295 246 194 351 279 290 224,
V I.. 570 372 ’ 286 233 552 362- 501 304
V II.. ■ 792 509 357 256 788 467 747 418
'V I I I . . 737 ■ 428 359 243 719 413 648 346
IX .. 741 436 ‘ 356 257 750 462 . 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 ■ 658 422
X I.. 577 397 - 1 322 249 625 445 . 564 378
X II.. 425 394 “ 283 282 439 409 . 376 308 ■
Saapuneet alukset — Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgängna fartyg 




Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
, Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 3949 l) 1947 1948 1949 *) 1947 1948 1949 l) 1947 1948 1949 >) venance et de destination
* r—xix I—X Ill I - X I I i - x n I— XIl| I -X H .1—X II i - x n I - X I I i—x ii ! i—xn| i - x i i
Ruotsi — Suède......... 1699 2 1 0 2 2 285 742 914 1 117 1543 1857 1303 748 778 617 Sverige
Norja — Norvèqe ....... 98 69 91 82 ' 69 ' 107 ■ 57 58 54 40 76 34 Norge
Tanska — Danemark .. 292 368 ■ 631 221 261 411 • 611 733 938 255 266 299 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
549 847 686 477 708 498 163 677 468 125 594 349 Polen
J J .  R. S. S.................. 82 41 27 91 43 28 71 51 26 90 54 28 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne . . .  
Alankomaat — Pays-
266 373 583 163 186 226 15 87 380 30 . 54 122 Tyskland
Neder-
B a s ....... ; ................ 159 304 324 101 232 205 225 372 709 151 238 363 länderna
Belgia — Belgique . . . .  
Iso—Brintann. ,ja Pohj.
119 54 130 109 47 117 195 188 267 170 144 186 Belgien' • 
Stor-Britann.
’ Irl. — Royaume-Uni '494 837 566 659 816 556 763 . 828 921 1042 922 937 och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . 7 18 36 6 20 -33 . 73 104 151 74 91 138 
. .'12
Frahkrike >
Espanja — Espagne . . .  
Yhdysvallat — . États-
— 4 5 — 11 10 ' 4 4 8 10 12 Spanien .
Unis............... ...........
Muut maat — Autres
134 77 66 591 . 291 '247 96 92 97 377 352 355 Förenta itat.
pays ............... / ____ 121 149 177 327 419 422 173 224 275 380 491 547 Övr'iga länder
Yhteensä -  Total] 4020  | 5 243 1 5 607 |3 5691 40171  3 977| 3 989|/ 5 2751 5 597| 3 492 1 40721 3 987 Summa -  Total
2) Ennakkotietoja. —  Preliminära .uppgifter —  Chiffres préliminaires.
t
N:o -1—2
7. Suomen Ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.



















































Ulkomailta saapuneet -— Anlända fr an utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255’ 34 619 3 990 3 255 259 265 12 259 9 496 6102 23 743 141 2431939 ___ 49 205 34 444 3 762 3 269 711 218 9 291 4 387 4 007 21438 130 7321940 . . 23 506 12 328 1985 ■ 1270 471 41 1735 921 888 2 053 451981941 . . . . 13 348 7 730 402 635 186- 11 2 626 122 97 727 ■ 258841942 ...... 20323 5 689 560 607. 2 7 2 282 56 680 30 2061943 . . . . 21434 4 449 466 649 — — 2110 3 55 985 30 1511944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 5 3 854 27 55 607 24 7271945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 8 1 291 159 509 57 1721946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 14 12 951' 990 1629 67 6191947 ___ 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2448 3174 87 2941948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 8791949 . . . . . 84 826 33 655 3773 5 695 1789 34 489 . 2 650 3 864 ■ 5 521 142 296
1948 VII 11 620 7 676 507 735 223 6 44 288 449 705 22 253VIII 18189 „ 1 4 032 .417 481 217 6 15 275 370 548 24550IX 9188 1887 197 363 • 278 1 37 224 227 545 12 947' X 4 705 1248 139 186' 243 • 3 29 208 - 150 ' 362 7 2633 216 816 98 222 217 5 19 118 127 • 248 5 086A il 4 498 • 1376 79 139 105 1 20 72 106 - 209 6 605
1949 I 2 893 '819 ■ 78 124 117 • 1 20 86 79 226 4 443II . 2 378 802 • 68 143 111 2 20 79 120’ 256 3979III ’ 3229 1108 145 156 123 1 33 ' 129 255 287 5 466IV 4834 1321 113 213 140 1 21 113 ' 318 310 7 384V 7 977 1991 464 484 215 — 48 242 506 471 12 398;VI 11151 6 965 821 1082 145 9 78 325 661' 647 21 884V 11 14 087 10597 1037 1530 152 4 61 541 611 983 29 603■ vm •18117 3 942 512 815 166 1 60 406 496 703 25 218IX 7 962 2 569 260 601 177 10 38 306 289 547 12 759JC 4 366 1088 134 242 202 '  '  1 46 ■ 207 197 513 6 996X i 3104 ' 964 79 176 128 2 25 115 167 300 5 060A il 4 728 1489 62 129i 113 2 39 101 . 165 278 7106
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 . 3 914 3 155 , 260 251 11 991 9 400 6 085 23 357 138 8441939 . . . . 50 042 34 304 3 759 3461 '  768 231 9 819 4 424 * 3992 22 015 132 8151940 . . . . 19 034 11425 1854 1759 295 > ' . 57 1641 698 1070 2 090 39 9231941 . . . . 17 661 7 506 ' 492 670 378 25 2 483 244 104 787 30 3501942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 12 1956 13 131 703 ' 441091943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 16 2 059 4 69 1617 19 9591944 . . . . 48080 3 924 407 515 15 25 4 206 29 49 2 666 59 9161945 ___ 23116 9123 424 1096 * 210 7 2 286 146 439 34 8491946 ___ 37 270 16 865 927 2 072 693 13 . , 4 931 1000 1522 61 2971947 . . . . 47 432 25 694 . 2 060 3 557 1050 25 21 1607 2 578 3174 87 1981948 . . . . 77 673 28 665 • 2 405 3 741 1663 18 102 2 080 3 080 '4 028 123 4551949 ___ 90744 32 742 , 3815 .5490 1564 38 380 ' 2 570 3 714 5 291 146 348
1948 VII 14158 • 7 418 451 691 169 6 3 . 251 510 472 24129VIII 8903 6130 530 661 323 4 18 321 ' 610 701 18 201IX b 838 2191 239 436 244 2 15 271 443 595 10 274A 4 049 1305 167 264 191 — 12 190 288 385 • 6851r‘ x ï 2 909 880 100 192 199. 2 16 136 230 299 • 4 963. XII 3199 828 97/ 157 76 1 10 101 113 ; 195 4 777
1949 I 3 335 1320 77 103 115 3 14 62
t





; , 8. '  Valtionrautatiet. — Statsjämvägarnä. — Chemins de fer de l'État.
V uosi ja  kuukausi 
Ar och  m ânad 
Années et mois
K u ljetettu  
tavaramäärä 









T u lot henkilö­
liikenteestä 























Y lijääm ä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
öv ersk o tt  (-f1) 
eller under- 
sk o tt  (— ) 
Produit net
1 0 0 0  t 1 00 0 M ilj. m k —  Millions de markkaa ,
1938 13 352 . . 2 1 648 302 765 1 1 1 3 923 + 190
1939 12 281 21 626 337 766 1151 940 + 211
1940 9 744 20 381 472 753 . 1 2 7 5 999 . + 276
1941 11106 23 595 586 949 1589 1 1 9 8 + 391
1942 13 205 26 689 1081 1 2 8 5 2 426 1 7 5 4 + 672
1943 13 971 33 724 1 5 0 8 1 4 7 5 3 0 7 0 2 1 7 4 .+ 896
1944 12 151 39 792 1 6 4 9 . 1307 3 054 2 688 ,+ 366
1945 11602 55 1 85 1864 1477 3 467 4 4 9 3 — 1 026
1946 14 061 55 249 2 546 3 3 1 0 6086 6 486 __ 400
1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260- 8 514 — 254
1948 15 454 44 824 3 878 9 391 13642 11958 + 1 6 8 4
1948 I I I . . . . 1239 3 694 350 820 1 1 9 4 1 0 0 3 + 191
I V . . . . 1 3 1 3 3361 306 876 1205 956 + 249
V . . . . 1 3 5 0 3 460 316 792 1136 1081 + 55
V L . . . 1 4 9 3 3 647 411 846 1281 1 0 2 0 + 261
V I I . . . . 1 4 1 6 3 717 473 780 1293 1 0 4 4 + 249
V I I I . . . . 1 2 9 3 3 685 395 . 748 1 1 7 0 951 + 219
I X . . . . 1 3 1 3 4 8 9 2 267 768 1 0 6 4 968 + 96
X . . . .  ' 1 3 0 4 3 1 7 9 , 271 786 1093 1 0 2 0 + 73
X L . . . 1 2 8 0 ' 3 200 256 798 1084 995 + 89
X I I . . . . 1142 3 285 300 680 . 1057 1 1 8 3 126
1949 L . . . 1 0 1 7 5 575 260 . 628 909 815 + 94
I L . . . 1046 2 912 202 648 872 1 0 8 3 211
I I I . . . . 1 1 7 0 3 026 244 733 1005 1 0 1 7 — 12
I V , . . . 1011 3 235 282 644 960 998 — 38
V . . . . 1091 3 236 263 673 969 1 1 7 4 — 205
V I . . . . 1 0 9 0 3 401 398 647 1068 1056 + 12
v n . . . . 1169 3 324 407 673 1123 1 2 1 0 87 ,
v n i . . . . 1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
I X . . . . 1309 4 677 230 765 1051 1088 ___ 37
X . . . . 1 3 6 0 3175 230 784 1057 1 0 7 3 — 16
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.1)




Luku — Antal-— Norçbre
Hv. määrät—  Antal hästkrafter 
Che vaux• vapeur 
1000 h v —  hkr—  C. V.
Ajoneuvojen luku hv.-raäärien 
mukaan 30/11— 49 
Antal fordon enligt hästkrafter 
30/11— 49































Automobiles ............. ‘ .......... 29 860 12 907 18570 21 787 22188 1772 880 1213 1404 1430 4 723 3 981 4 458 7165 1861
Kaupungit — Städer —  Villes 13 365 7 414 10034 11645 11844 852 515 676 777 790 — 2 539 2 004 2 288 3 735 1278
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 16495 5 493 8 536 10142 10344 920 365 537 627 640 — 2 1 8 4 1977 2 1 7 0 3 430 583
Linja-autot —  Bussar —
Autobus ..................................... 3205 1 9 6 4 2444 2 899 2 928 244 163 205 249 251 4 36 662 1 9 2 9 297
Kaupungit — Städer —  Villes 1511 958 1199 1437 1449 116 81 102 126 127 — 3 11 271 954 210
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1.462 1479 128 82 103 123 124 — 1 25 391 975 87
Kuorma-autot —  Lastbilar —
Camions automobiles............ 20 229 26100 29 817 31447 31837 1340 2071 2 368 2489 2 520 1350 2126 9 1 6 0 16 708 2493
Kaupungit —  Städer —  Villes 9 325 13 408 14825 15 044 15 226 •599 1046 1160 1174 1188 — 864 1080 4 385 7 766 1131
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 10904 12 692 14992 16 403 16 611 741 1025 1208 1315 1332 — 486 1046 4 775 8 942 1362
Autoja yhteensä —  Summa
automobiler— Total................ 53 294 40 971 50 831 56133 56 953 3 356 3114 3 786 4142 4201 — 6 077 6143 14 280 25 802 4 651
Kaupungit —  Städer —  Villes 24201 2 1 7 80 26058 28126 28 519 1567 1642 1938 2 077 2105 — 3 406 3 095 6 9 4 4 12 455 2 619
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 29 093 19191 24 773 28 007 28434 1 7 8 9 1472 1848 2 065 2 096 — 2 671 3 048 7 336 13 347 2 032
Moottoripyörät— Motorcyklar—
'  80Motocyclettes........................ 7 951 2 695 5495 7 675 7 774 31 58 79 • 80 7 064 710 ' __ __ __ __
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 1 0 8 4 2 048 2 683 2 705 27 13 22 29 29 2 421 284 __ __ __ __
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 1611 3447 4 992 5 069 53 18 36 50 51 4 643 426 — — —
l) Autorekisterien mukaan..— Enligt automobilregistren. —  En régistrées.
N:o 1— 2 9
10. , Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande. • -
Vuosi ja ' 
kuukausi
Höyryalukset —  Ángfartyg * 
Navires à vapeur
Moottorialukset —. Motorfartyg 
Navire 8 à moteur
Purjealuksetx) —  Ségèlfartyg*) 
Voiliers *)
Yhteensä —  Summa _  
Total
At och mánad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Liiku i* Brutto tonnia
Années et mois Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal 1ají Bruttoton. •’
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneauxbruts Nombre ■ ■ Tonneaux bruts
1938 .............. 562 551 975 46 ■37 804 249 . . 54 462 857 ■ 644"241, ,
1939 .............. 560 556 865 50 43 390 227 ,4 8 9 1 4 837 ;  : .649169-
1940 .............. 470 487 732 47 47 387 196 44138 713 -579 257
1941 ....... 429 379 287 42 29 920 180 3 1 2 56 651 V 440463  .
1942 .............. 405 336 089 41 25 012 '174 3 0 889 620 3 9 1 99 0  .
1943 .............. 400 335 564 42 25 218 172 3 0 9 10 614 " 391692
1944 .............. 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 : ........... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267109
1946 .............. 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 758
1947 .............. 386 411197 91 50517 167 28252 644 489 966 '
1948 ......... , . 385 422 723 102 67 406 166 29869 653 519 998
1 9 4 9 ............... 387 428584 108 78 975 . 162 26 914 657 534 473
1 9 4 8  v u . : . . 383 ■ 421197 98 61 984 167 2 7 154 648 510335
V I I I . . . . 383 • 421 448 99 62 623 168 27 435 650 511506
I X ......... 383 421356 102 67 374 167 27 280 652 516 010
X . . . . 385 422 573 102 67 374 . 168 30093 655 520 040
X I . . . . 385 422 699 102 67 374 168 3 0 189 655 520 262
X I I . . . . 385 422 723 102 67 406 166 29869 653 519 998
1949 I . : . . 385 422 846 100 6 5 9 2 0 166 29 869 651 518 635
I I . 1. . . 383 420791 100 65 772 164 29 692 647 516 255
I I I . . . . 381 420 772 97 65 650 . 165 29 929 643 516 351
I V . . . . 385 426 452 97 6 5 4 34 164 2 9 6 74 646 5 2 1 56 0
V . . . . 386 426 731 98 70024 163 - 29 555 647 526 310
V I . . . . 386 426 684 100 74 087 161 29 447 647 530 218
V I I . . . . 386 426 703 101 74 417 162 29 504 • 649 530642
V I I I . . . . 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530920
I X . . . . 387 426893 103 76 947 165 29 749 655 533589  .
X . . . . 387 427 02 8  . 107 78 877 165 29 749 659 535 654
X I . . . . 388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 537 664
X I I . . . . 387 428584 108 78975 162 26 914 657 ' " 534 473 .
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mánad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k—  Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. m k—  Export; milj. mk . 
Exportations; millions de markkaa Viennin (+ )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
Överskott av 
exporten (+ )  
eller impor­























































1938 ............. 3 570.9 1 922.8 1 200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3360.4 3 457.7 881.2 8 398.0 209.3
1939 ............. 2 959.9 1 857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 ............. 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 ............. 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1527.2 2 020.5 .763.0 4 321.5 — 5 879.6
1942 ............. 3887.0 2 203.7 3132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1419.3 5 990.6 — 5 740.9
1943 ............. 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 ' 8 712.7 ’ — 4167.7
1944 ............. 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350. o 1 895.0 6 332.1 — 2 586.4
1945 ............. 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 ,1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1592.7
1946 ............. 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1965.9 23050.5 — 1 223.5
1947 ............. 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 ............. 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.'2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 •3 712.3 56 504.8 — 9864.4
1949 ............. 30 248.0 15 191.2 9 369.5 11 468.2 66 276.9 1589.6 31 045.6 26713.3 6 254.8 65 603.3 — 673.6
1948 V I I . . . . 3047.1 1172.0 1012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + 410.4
V I I I . . . . 2 677.3 847.7 1262.7 609.2 5 396.9 6.0 3 104.8 2 051.4 .245.3 \5 407.5 + 10.6
I X . . . . 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508. o 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434.9
X . . . . 2 919.0 978.6 804.6 823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 2 525.9 266.1 5 685.1 + 159.2
X I . . . . 2 638.4 1377.5 1078.5 866.4 5 960.8 5.7 . 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 — 451.5
X I I . . . . 4081.3 l'375.8 1 656.9 1190.0 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 — 2901.8
1949 I . . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 771.3 1964.5 379.0 3123.7 _ 989.2
I L . . . 1930.5 885.2 688.7 695.5 4199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 — 518.9
I I I . . . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 ____ 929.7
r v . . . . 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4603.6 55.2 1 267.8 2 269.9 422.7 4015.6 ____ 588.0 ••
V . . . . 2 227.6 1 314.1 916.7 861.8 5 320.2 97.2 1 321.9 2 205.1 482.2 4106.4 ■ — 1 213.8
V I . . . . 2 073.3 1050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.2 2 070.1 335.9 4 666.9 + 75.8
' V I L . . . 2 735.6 1 396.3 818.5 832.8 5 783.2 68.1 3865.4 1 687.1 ' 442.6 6 063.2  ̂ + 28Ö.0
V I I I . . . . 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 3 495.2 1 528.3 420.8 5 501.7 + 698.8
I X . . . . 3096.9 1 535.4 563.5 1168.3 6 364.1 • 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3
X . . . . 3321.7 2 001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 259.5 4238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6
X L . . . 3 346.8 1323.4 819.3 1291.9 6 781.4 456.6 4 109.2 2 906.4 710.8 8183.0 + 1401.6
X I I . . . . 2 992.1 1578.4 1550.2 1396.5 7 517.2 293.1 2 973.4 2 562.4 979.2 6 808.1 709.1
*) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Häri ingä även segelfartyg med hjälpmaskin.—  Y compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve.
■) Aliments et denrées de jouissance. —  s) Autres articles de consommation. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. — 8) Bois et ouvrages en  
bois. —  •) Pâte, à papier, carton, papier et leurs applications. —  7) Excédent des'exportations ( + )  ou des importations (— ).
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12. Tuonnin ja viennin volyyml-indeksl.1) — Volymindex lôr importai och exporten.x)
Nombres-indices du quantum des importations et des exportations.






































































varor — 6) 
35 %
Yleis­
in d ek si

















Y le is -
in d ek si
T o t a l -




1938 . . . . 137 . 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
19 4 1 .... 533 82 53 69 , 106. 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 . 24 60 / 78 42 80 113 85 6» 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69, 46 67 72 71 59 39 44 46
=1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 .25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 . 51 50 56 81 25 51 . 42 61 . 47
1947 . . . . •. 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 167 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 142 153 • 111 135 105 100 112 I T 91 79
1948 XI 1766 147 95 60 132 . 119 132 ■144 70 . 115 64 ’ 83 66
XII 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 I 698 ' 117 75 82 170 133 172 90 74 116 62 75 62
II 763 140 147 87 215 147 151 107 89 127 93 89 76
III 646 157 155- v 87 235 143 147 126 . 89 128 113 87 81
IV 508 164 .141 87 229 143 129 117 86 122 110 88 83
V 486 163 129 - 95 '186 131 122 117 88 117 88 89 80
VI 486 140 144 104 168 . 125 124 107 '  88 114 71 ■89 ■ 75
. VII 317 141 156 109 154 122 • 126 103, 88 113 . 66 87 71
VIII 300 124 150 109 147 117 ■ 128 98 86 109 63 ■ 84 68
IX 268 108 146 116 .156 118 130 95 89 110’ 68 86 71
X 251 91 132 124 155 115 132 91 92 110. 72 88 75
XI 268 81 130 133 .153 113 135 92 • 96 110 76 91 78
XII 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 . 77 91 79
Vienti — Export — Exportation
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. .Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. Mànadsindextalen basera sig pä varubytet fr&n ärets början tili slutet av resp. mänad. För iraporten har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas naran ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.  ̂ *
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sou8 la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1936 —  figure dans le calcul des indices.




































Tonnia—  Ton.—  Tonnes
1938 ............ 287 2 508 . 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 ............ 141 . • 1 4 5 5 0 26 422 ,  22 014 14 741 . 124 99 023
1940 ............ 1 3 2 7 ■ 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 6 3 0 Í6
1941 ............ 2 342 2 083 ■ 2 921 6 424 •. 51113 96 496 2 353 6 0 7 08  .
1942 ' ............ 1 1 4 3 184 ■ 9 770 249 5 1 450 124 702 0 46 591
1943 .'......... 0 1 2 1 4 .6 392 111 ' 14 011 188132 ' 693 32 257
1944 ............ 382 • 2 013 6 662 6 52 484 160507 693 29 706
1945 ............ 598 4 370 2101 196 69 726 149 863 218 16162
1946 ............ 1 6 5 1 5-169 3 1 9 4 .3  736 96 419 156 129 • 607 32 498 .
1947 ......... 1 2 6 4 '8 525 982 5 290 91 787 173 880 • 4  799 • 48 464 1
.1948  ......... 1 7 9 8 9 081 8 1 2 1 9151 109 45 8 , 125 854 '  859 92 406 '
1949 ......... — 7 801 1388 < 11328 151 621 6 000 1088 90403
1948 V I I I  . 307 _ 2 009 ^  677 14 093 — 11804
I X  . . __ 1 5 4 8 ' 1 5 9 8 204 6 096 31 — 9 0 7 5
X  . . — - 1 1 6 0 917 972 5 954 — 0 7 974
X I  . . » __ 1 6 7 3 500 1156 12 941 3 495 — 8 1 6 8
X I I  . 1 0 7 4 299 1 0 3 5 15103 — 407 . 9 668
1949 I  - __ 1 __ 177 16 140 __ '59 1 4 774
I I  . __* 999 0 - 662 21-138 ---  ■ 497 5 582
I I I  . __  • 241 • 0 1268 25646 — — 6146
IV  . __ ‘ 0 _ 334 19 368 : — 0 7 361
V  . __ 568 __ • 1 4 5 4 18 908 6 000 — 10 378
V I  . __ / --- 0 < 827 20 144 — — 8 504
V I I  . 47 0 516 • 29 873 — 0 7 788
V I I I  . __ 1 0 1 8 9 7 168 — 0 9 592
I X  . • __ 913 0 470 0 — — 8 8 0 4
X  . _ 2102 — « 837 — 0 0 , . 6  662
X I  . __  ' ■ 1799 — ■ 1841  - — — - 0 8 218
xn . '  --- 1130 1388 1045  - ■ 236 — — 6 594
!) 1935 =  ioo. Uikomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelstatistiken. —  >) Denrées alimentaires d'origine animale. —  8) Céréales 
et produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. —  5) Autres articles de concommation. —  #) Pâte à papier, carton papier et leurs 
applications. '  ,
N:o 1—2 11
I
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai ocii mànad 
Années et mois
öljykakut, 
































Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ........... 58 758 3 972 117 263 55187 1 528 548 248 045 136 654 64 726
1939 ........... 10 961 3 860 130356 45338 1157 049 259 545 148 019 49 461
1940 ........... 8 503 3456 109 299 6329 561 967 127 258 75 753 23 883
1941 ........... 3 632 4214 66021 11143 945765 118 538 64158 7 044
1942 ........... 386 2 672 122 388 6.841 781 729 119 526 58 826 17 339
1943 ........... 14 268 2173 161250 10 223 1062 960 241860 ■ -59 274 10714
1944 ........... 5 471' 1738 53002 7 676 735887 168320 22 051 11 729
1945 ........... 365 1399 44 589 3040 73140 38157 ■ 4 635 9 847
1946 ........... 11260 1958 110 337 20 966 687 636 241 225 42 329 41487
1947 ........... 20560 3 095 114 235 16 370 1299 038 198848 148 748 37 968
1948 ........... 52 444 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 650
1949 ........... 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250526 216498 37 300
1948 VIII .. 3141 382 -12 653 6186 146 067 17 504 18 961 6 685
IX .. 5 921 358 15 962 1038 213 584 43 040 . 17138 8920
X . . 4 957 383 10701 1647 245117 15316 18 062 4 669
XI . . 505 421 12 509 1029 204 737 27 266 19191 6279
XII . . 13143 2 902 5101 1752 164 431 22 599 15 980 9 026
1949 I .. 7 12 3 564 9 79121 13 668 14 006 - • 2 815
II . . 6207 62 2 828 1501 35 070 19472 13201 __ \
III . . 2 242 62 2 658 — 5288 617 14 422 ’ ' 389
IV . . 8029 ■108 5441 0 9 209 3489 17135 144
V . . 8 442 161 6 352 1591 24 484 6 851 17 665
VI .. 2 912 137 2 339 5 573 68 571 11 506 17 808 5 779
VII .. 1809 144 1822 — 58 738 3 686 21 386 3148
V III .. 840 , 195 3 064 2 387 99 746 9 492 23 380 .7157
IX . . 6 801 269 11325 1905 122 618 36 315 20415 2 210
X  . . 14244 315 15 227 1 28 155 891 54 871 19 032 6 773
XI . . 12 320 360 7 993 2 541 161573 49 369 20086 4952
XU . . 3 803 ' 304 4 267 4 039 124 479 41190 17 962 • 3933
Vuosi ja 
kuukausi 






































Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
, Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 ' ......... 51987 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655
1939 ........... 47 275 99 800 9 478 4505 816 802 2 272 1254
1940 ........... 48955 14 810 65300 4 213 1690 317 1920 459 •
1941 ........... 65 437 4 497 42 621 798 145 581 974 748 ■
1942 ........... 64 712 7 779 70615 _i 816 309 70 • 629 ■
1943 ........... 75 794 2 427 68 816 2 267 522 . 311 182 419
1944 ........... 38330 2 933 53112 669 395 294 202 301
1945 .............. 11201 33314 4 977 206 554 1 1087 123
1946 ........... 21283 91981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211 :
1947 ........... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ............ 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 868.
1949 ........... 51228 244 649 93 467 . 6 858 1732 995 4 948 1283
1948 VIII . . 13 790 23 791 4 485 197 79 114 ■ 334 69
IX  . . 2 757 16 432 13 815 683 31 1.31 354 76
X .. 5 847, 31954 6 646 187 62 228 315 ■ 109
XI . . 3 099 21982 10709 1223 30 283 404 ■ 124
XII . . 10246 22 279 22 363 868 99 258 ■ 357. 87
19.49 I . . 3178 27857 8 355 1296 387 65 307 51
I I . . 3852 11803 1800 23 18 62 676 89
III . . 4 727 25152 650 1593 36 81 364 91
IV .. 4215 20212 3 752 1173 68 24 475 103
V .. 6 359 27 666 9 868 86 135 84 345 •99
VI .. . 4 083 13271 8 275 22 61 190 402 88
V II .. 4 045 19 772 16159 393 828 181 303 72
V III . . 4 665 10829 7 220 — 23 52 261 102
IX  . . 3 596 21549 16135 1893 40 111 675 122
X . . 3120 20 779 12 689 178 49 55 356 161
• XI . . 3108 29 936 5 819 40 61 63 397 143
XII . . 6 280 15 823 2 745 161 26 27 387 162
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  3) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
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Fer en barres, 
acier en barres
Eau ta- ja 
teräslevy 
Järn- och stàl- 
plät














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kp!. —  St.
1938 ............ 14104 3 466 25 681 29 007 ' . 52 440 3 209 8019
1939 ........... 12 176 2 415 19 718 ■ 40 927 73 255 47 026, 3 263 8 250
1940 ........... 10028 540 '4 687. 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 ........... 4150 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 . . . . . . . V 158 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1685
1943 ........... 27 , 498 . 19 322 14 804 91 760 32 656 .1960 808
1944 ........... 55 125 10 063 1142 38338 19 285 909 452
1945 ........... 5 879 3 . 7 810 701 17 3Ô2 17 633 170 ' 53
1946 ........... 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 422 4 483.
1947 ........... 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50 512 •1579 • 3 538
1948 ........... 9 856 ■ 1054 ■ 14115 18 966 95 503 59819 3 982 4 792
1949 ........... 12 340 2 775 30743 23 499 84 225 77 185 4 629 4899
1948 v in  ;. 2 570 90 820 2 620 9 540 4 024 251 425 '
>• IX .. — 109 721 35 ' 6182 3 290 510 216 ’
X  .. 905 133 2 209 543 6 842' 3 955 355 527
XI . . 534 104 1360 2 326 4 997 6 232 379 685
XII .. 1412 301 2 515 7 925 7 617 7 258 . . . 954 , 474
1949! J  .. 538 109 1030 18 6 888 3 513 210 27Ö .
II .. 1609 130 1292 1126 6 325 5 376 320 195
* III .. 1465 178 1308 2 890 6 727 5153 963 201
' IV .. 46 154 1496 1741 • 8350 6-093 291 270
V .. ■ 34 106 1267 1055 6 398- - 6 077 221 406
VI .. 1678 206 1725 3 479 5699 5773 183 204
VII .. 2884 229 2172 5 852 N 5 712 5 839 483 540
- v i n  . . 1037 169 2 897 3 290 ■ 7 789 7 018 172 777IX  .. 278 435 3 489 766 9 351 6202 248 712
X .. 216 308 5 511 1032 9 877 11285 668 276
X I .. 1178 324 4 702 525 5 747 9 091 293 452
X II ... 1377 427 3 854 1725 5 362 5 765 577 596
14-, Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten' av de viktigaste varorna.x) — Exportations des marchandises ■principales. *)
Vuosi ja 







































Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton—  Tonnes 1000 m a m* 1 000 stds Tonnia—  Ton— Tonnes
1938 ........... . 22 293 1893 2 784 892 1625 221 934 861 4 954
1939-........... / 14 747 1662 2189 812 1127 214173 701 4 953 __
1940 ........... 2 539 543 1057 529 474 86 496 195 3 086 _
1941 ........... 8 056 349 1009 633 315 82 377 219 2 839 _
1942 ........... 3 506 886 867 . 354 435 81 722 228 2 620 _
1943 . . . . . . . 28 774 1616 1003 268 642 71968 v 236 2 297 64 739
1944 ........... 63 295 1051 219 53 139 52 900 116 1473 44123
1945 ........... 36 595 349 278 4 • 267 28 741 96 112 37 950
1946 . . . . . . . 5011 1803 1304 1247 ’ 110287 278 1786 121806
1947 ........... 16 238 1496 1936 141 1615 154 856 416 2 733 3) 148881
1948 ........... 17 087 1060 1997 427 1280- 175 398 470 3 487 4) 159181
1949 ......... . 40 459 1592 2 251 846 1134 208 161 607 2885 5) 180 222 •
1948'VIII .. 1405 ' , 16 510 92 ,334 11775 64 355 12 430
IX .. l i l i 56 438 103 298 14878 76 322 11202
X .. — 49 355 80 223 18 953 61 371 12 966
' ' XI ... 2 000 -  160 197 23 160 16067 68 426 ■ 11332
XII .. 3 553 227 66 ' 5 52 24061 47 192 4 667
1949 I .. 991 37 56 47 8 11 720 12 147 . 1361
II .. 1 96 62 55 ' 4 21536 13 181 ' 7958
III .. — 87 59 51 3 21 373 12 ' 200 19 086
IV .. 1 3 300 77 99 62 30 20 977 7 378 , 15021
V .. 3 554 123 168 ■ 113 38 17.815 12 300 9 514
VI .. 4 705 80 192 88 ' 71 17 447 48 280 6 737
VII .. 10 241 • 143 381 96 242 .11 776 88 314 14 439
V III .. 5 398 67 401 110 258 10940 77 89 14 749
IX  ... 2 426 144 368 98 . 230 21329 84 254 20 040
• X .. 3 832 209 283 81 151 15 986 94 190 23 023
X I .. 2 929 162 112 14 72 19 122 98 341 25 158
XII .. 3082 367 70 31 27 18 140 62 211 23 136
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. —  Non 
compris ies exportations des produits de riparatiori et de ristitution.
*) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris.
•) 11 781 kpl., st., piecis =  727 337 m*.
•) 10 231 kpl., Bt„ piecis =  873 257 m*.
*) 12 316 kpl., st., piecis =  090 333 m".
N
N:o 1—2 13













; celluiosa *)i 



































Tonnia — ,Ton —  Tonnes
1938 .............. 224 557 669 704
. 1 
351 709 31  711 69028 357 930 . 8 345 • 58 929 17 1321939 .............. 205 360 694 292 398732 20 057 93 328 422 420 28 0 50 <79 559 38 0521940 .............. . 12 818 156364 96 714 7 344 31722 61155 5 063 27 557 20 6731941 .............. 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11 855 78 223 52 7321942 : ............ 46 1 24 139 457 95 318 15 667 ’ 71459 58457 18 481 49 593 27 3561943 .............. 66 532 124120 82 632 31929 66Ö83 103160 38 626 47 147 • 30 9201944 .............. 31 467 93 737 60 849 36 690 36 335 43 544- 43 635 29 653 19 0351 9 4 5 . ..............n 38 845 64 736 60177 12 056 . 13 492 5 5 590 13 995 11 228 6 2911946 .............. 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 511 49073 63 067 32 5311947 .............. 65 126 289 697 278497 45082 ■ 5 8 030 246378 60 0 56 ' 66 745 40 347 '1948 .............. 97 097 371426 331012 36 193 71 868 288 775 67 390 62 286 36 6051949 .............. 160 336 449467 . 310737 27 0 89 64356 347 976 . 38 602 60 451 33941
1948 V I I I  . . 10 237 17 485- 21103 3 475 5 601 27 467 '4 0 5 1 3 718 2 3 7 9
I X  . . 8 1 2 6 33 029 26159 2 989 6 643 18 587 4 1 8 4 4 362 2 446X  . . 4 612 30191 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044X I  . . 6 822 31036 26 664 3 407 5 910 24 770 4 948 5 1 2 2 2 966. X I I  . . 12 622 40 413 32 743 3 649 9 000 26 0 7 2 . 4 1 2 5 5 1 0 3 2 780
1949 I . . ’ 9 266 21 9 37 ' 18443 1912 5131 24 960 4 387 5 242 3 317II . . 2 356 2 9 197 20  322 2 885 4565 31692 3 762 4 776 2 177■III . . ' 3233 29 805 16 831 2 298 4 733 - 249 01 ' 4 1 9 9 5 8 9 0 ' 2 877IV . . 17 424 32 021 . 24314 2 506 4 2 1 4 . 28 911 2 609 5 579 -3.025V . . 19 763 37 062 18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 1 £ 0 1 6VI 12 277 39483 20 874 2 060 .. 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637VII . . 15 339 24*915 17 015 1 8 7 0 4 313 26 082 3 082 3 256 1 574V III . . 9 936 28 679 18 023 1016 3 1 7 3 23 005 1 2 6 1 3 1 1 3 2 231IX  . . 18 374 38337 21 4 36 2 486 5 909 38 767 • 3 981 7 340 4  633X  . . 17 614 59 629 45 564 2 684 6 4 0 3 34 8 73 3 983 5 541 2 806X i  . . 17 231, 58 502 56 636 2 658 7 602 28 573 2 374 5 669 2 937'  X II  . . 17 523 49 900 33 265 2196 6 968 3 1 0 98 3 642 6 517 3 711
Vuosi ja 
kuukausi 






































Cuivre, brut et 
vieux métal
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 508 37 868 640 991 2 313
/
15182 13 3591939 2 945 2 564 2 685 1 1 3 9  . 2 049 2 286 / 18 276 13 3121940 20 2 351 704 . 117 1 5 6 3 1 0 5 8 1 7 2 4 14 9231941 49 5 481 534 210 1 6 2 0 , 679 1 0 7 1 6 7031942 2 318 2161 13 508 0 2 1 1 9 „ 1 6 8 6 574 7 1381943 14 596 1 9 4 1 19 543 62 . -3  707 - 1 7 9 1 5 765 6 9061944 3 94.2 3 683 6 0 8 8 381 2 062 1 6 3 4 . 10182 2 3131945 48 1681 1 6 0 2 958 940 357 3 982 1 0 7 31946 4 553 3 429 9 4 8 5 928 1 0 1 1 1 8 5 0 11787 4 7171947 • •......... 6 953 3 2 0 3 9 1 2 3 894 1 6 0 8 2 813 7 335 4 3861948 3 823 4203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 3721949 3 0 6 2 4 587 4 1 1 3 307 1 8 2 7 1,952 . 13 843 3 502
1948 V I I I  . . 813 321 216 38 240 209 2 575I X  . . 496 383 446 38 191 ^  207 300X  . . 402 348 214 62 • 332 . 7 Fil 9XI . . 366 138 390 J • .59 296 53 138 482X I I  . . 14 363 726 59 273 218 1359 681
1949 I . . 20 341 171 8 122 127 4 020 339I I  . . 340 488 295 9 126 175 852 261I I I  . . 105 434 474 8 72 172 94 557IV . . 163 246 358 46 124 166 600 ' 200V . . 552 504 198 . 29 149 219 500 325V I  . . 466 298 454 . 38 , 47 241 870 251V I I 553 320 93 s 4 108 213 250V I I I  . . 25 311 ■ 194 27 45 14 . 666I X  . . 147 674 397 36 357 99 ' 1 2 3 7 350X  . . 88 i 312 555 35 235 150 509 58X l , . 481 284 290 47. 110 163 1 9 1 0 911x n  . . 122 375 634 20 332 213 2 585
*) Küivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques.
w
14 19501




1 9 4 2 1 9 4 3  1 1 9 4 4  1, 1 9 4 5 1 9 4 6  1, 1 9 4 7 1 9 4 8  1 1 9 4 9







V I I .................




X I I .................
6 7 7  
8 2 1  
9 2 3  
9 1 4 *  
1 0 0 7  
1 1 3 8  
1 1 8 6  
1 0 7 2  
1 1 2 5  
' 1 0 9 8  
1 0 7 6  
1 1 8 8
9 8 1
1 0 7 3
1 3 0 6
, - 1 2 6 6  . 
1 3 2 9  
• 1 0 9 9  
1 1 0 6  
1 1 6 7  
. 1 3 0 8  
1 3 3 7  
1 3 0 2  
1 4 2 9
1 0 4 6  
1 2 0 6  ' 
1 3 6 0  
1 2 4 6  
1 4 1 1  
1 0 4 3  
9 4 8  
1 2 2 9  . 
1 0 2 3  
1 0 7 7  '  
1 1 9 1  
1 4 1 9
1 4 1 2  
1 4 8 2  
1 5 8 5  
1 6 2 6  
1 8 4 8  
1 7 5 9  ■ 
. 1 4 0 0  . 
1 8 4 7  
2  4 2 0
2  9 5 4  
3 1 8 6
3  2 6 7
2  8 4 0
2  9 5 7
3  4 7 0
3  6 8 0
4  0 3 9  
3  7 3 1  
3  4 0 2
3  9 1 1
4  0 4 0  
4  6 2 2
4  5 5 1
5  0 2 4
3  4 5 6
3  8 97
4  6 1 7  
' 4  2 4 1
5  3 2 7
4  6 7 5  
t 4  6 3 3
5  3 0 2  '
6  4 3 8  
6  4 7 0
6  4 1 5
7 3 1 1
5  5 1 4  
. 8 3 4 8
7  5 9 4  
9 3 4 3  
8 9 9 7
8  4 7 2  
8  4 5 0 ' 
9 1 4 8
1 0 1 6 9  ■ 
1 0 3 8 3  
1 0 6 6 1  
1 0  7 5 5
7 5 7 6  
8 2 3 7  
9 1 7 4  
9  3 9 2  
1 0 5 7 1  
9  8 7 7  
8 9 9 8  
1 1 3 3 2
1 1  7 6 3
1 2  7 0 6  • 
1 2  9 61
I — X I I 1 2  2 2 5  1 1 4  7 0 3 1 4 1 9 9 2 4  7 86 4 6  2 6 7  1 6 2  7 8 2 1 0 7  7 3 4  1
16. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmàl etter gäldenär och näringsgren.




























































































1938 . . . . 39 190 4 245 ■ 478 3 26 12 22 63 — , 3 2 i 6 547
1942 . . . . 5 19 2 80 106 __ 1 6 4 11 __ _ __ , __ 117
1943 . . . . 8 • 27 — . 59 ' 94 — 5 8 2 15 — — — — — 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 5 ’ 2 8 — • --- — — — .101
1945 . . . . 1 6 59 66 — 7 — 3 ' 10 — 1 — 2 .3 79
1946 . . . . - 1 2 — 85 88 — 6 6 8 20 ' --- — — — 108
1947 . . . . __ __ 1 ' 94 95 — 6 9 3 18 ' --- 1 '--- i 2 115
1948 . . . . __ __ __ 91 91 — . 10 27 10 47 — 2 ---, 2 4 142
1949 . . . . — 1 4 201 ' 206 * _ 25 87 41 153 — ■ 2 2 5 9 368
19492) ' I — 1 '2 47 5Ö __ 6 19 6 31 ' __ 1' 2 5 8 89
II __ _ — 45 45 • --- 8 26 ■19 53 — 1 — — 1 99
III _ _ __ 33 33 — 7 19 7 33 ✓  --- _ — — 66
• IV ■ — — 2 76 78 — 4 23 9 36 — — — — — 114
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.5) 
17. Helsingin Arvopaperipörssi.— Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbolagens nyanskaifning.5)
. , Bourse de Helsinki._________'________________  ' , ________ Assurances sur la vie. . -
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 
Années el mois





1935 =  100
Uusia vakuutuksia—  Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku —  Antal 
Nombre
Arvo— Värde—  Valeur
1000 mk
Luku—  Antal 
Nombre
Määrä —  Belopp 
Montant — Milj. mk
1938 : ................ .. 376 635 190 833 ' 131 122 717 1 6 7 6
1942 ........................... ,507 595 495 515' ' 254 82 405 1 4 9 9
1 9 4 3 - ........................... 484 635 389 433 250 131 901 ' 2 9 4 2
1944 ........................... , 631 944 486 840 240 112 237 2 8 2 4
1945 ........................... 1 0 5 1 0 5 3 1 2 9 5  422 415 198 612 7 249
1946 ..................... 681 799 929131 363 . 199147 1 0 5 06  •-
1947 .....................: . . 674 344 -, 892 021 308 181057 12 988
1 9 1 8 ,........................... 855 637 720 540 , 265 201 832 22 618
1949 ........................... 970787 1 1 3 9  723 260 210836 25794
1948' X  ................ 64 399. 54 306 237 18974 ' 2 253
• ■ X I ................ 58 949 52176- 233 , 22122 2 586
• ' . X I I ................ 69062 5 3 350  ■ • 228 25 766 3 3 0 4
1949 I ......... . 50258 . 51722  ” 241 14 406 -1 6 8 7
. I I ................. 54 067 50 071 • - 246 17 599 2 080
III ................. 66 8 21 . - 166 572 ,  255 19967 '  2 376
IV ................. 63479 156 840 267 17 583 2137 •
V ..................... 52169 63191 270 ■ 16 825 "  2 009 .
, V I ..................... ' 4 5 533 102 466 . 261 16683 1972
V II ................ . : 36 103 5 8 120 260 11554 - 1 366
V III ................ 75 276 93 348 • ■ 262 1 14636 1 745
I X ................ . ■ 110034 9 1 774  ' 267 16 681 2 069
X ........ 135 883 92 570 269 1 8 913*  - - ,  ’ • 2 428
X I : .......... ' 91 1 02 74 997 259 22 Ó38 . 2 791
X II ................. 190062 138 052 272 . - 23 951 3 1 3 4
») »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Eniigt »Uusi Suomi». Upp- 
glfterna omfatta eniigt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaifärers försäljning.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chijfres preliminaires.
’ ) Merkitsemisolkeuksia lukuunottamatta: —  Exklusive teckningsrätter..
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Eniigt Unitas. Medelpris för mänaden/ ' ,
s) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Eniigt Finlands JBanks institut för 
ekonomisk forskning. Mänadsvärdena äro delvis approximativa.
, N:o 1— 2 15
19. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset'1)— Aktiebolagens antal och aktiekäpital samt förändrin- 


















































































































































































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux .
1938 31/i2 3,887 1329 412 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 1131 1139 195 14 427 110221939 » 4 094 1407 422 104 4 835 .6  782 741 678 862 2 875 1143 486 3 273 1273 92 1151 1209 211 15 068 11 4141940 »■ 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 • 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 114811941 » 4 323 1 536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 3331942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3 646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 4451943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 1251944 » 4 330 1 595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 8671945 » 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18410 17 0301946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 . 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 213861947 .» 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 -1993 1265 .2  019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20 512 24' 7541948 » 4 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21669 30 5621949 » 4 870 3 320 535 249 8 611 26 948 1754 3 023 1418 3 078 1362 1798 5 460 4 266 111 3118 1872 779 22 821 40478
Perustetut osakeyhtiöt —• Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1938.... 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 •819 1531939.... 222 ,73 ■ 18 1 251 53 62 14 38 10 54 15 161 25 2 1 83 8 791 1761940.... 94 21 5 51 145 58 32 9 .14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 1931941. . . . 147 47 17 2 226 338 44 14 ■33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 5181942. . . . ' 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 .2 53 11 720 4921943. . . . 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 5731944...... 25 15 9 2 255 139 47 21 59 25 23 6 145 61 3 2 63 13 523 2381945.... 165 170 30 7 815 448 231 90 184 58 72 56 - 241 78 162 37 1485 7961946.... ■ 112 108 30 12 740 364 209 69 169 69 i 52 29 305 107 1 1 115 28 1355 6491947.... 104 115 19 6 449 291 125 ■ 59 81 46 64 121 232 129 2 2 •85 85 955 7491948. . . . 120 .235 10 ‘ 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1316 1675
1949 III 55 376 2 1 137 83 . 29 14 15 6 9 4 92 32 19 7 314 503IV 72 355 2 1 162 81 47 18 14 15 11 5 110 65 2 1 30 11 1 389 519
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1938... . 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 ,39 5 66 17 7 320 4761939----- 29 15 3 5 123 203 25 29 13 82 23 12 59 23 4 26 15 11 256 2951940. . : . 33 6 1 0 78 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 8 9 3 168 1471941------ 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 6071942------ 29 9 4 . 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 ' 176 7 121 31 18 578 8641943___ 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 12501944------ 13 4 3 0 166 170 31 46 35 ' 48 13 ■ 10 101 60 5 366 15 23 316 6331945...... 22 i i 5 21 236 399 42 31 35 56 27 8 110 52 4 ' 11 24 9 428 5111946. . . . 77 31 i i ■ 7 531 2 987 120 519 89 297 62 82 222 282 13 358 40 18 956 3 7651947.... 52 69 6 ■ 1 450 2 089 96 93 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 7401948---- 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1949 III 13 56 i '2 73 1211 16 370 5 59 11 141 40 59 2 352 9 7 149 1 828IV 15 9 i 0 84 1508 14 16 10 67 13 17 42 106 1 374 3 50 159 2 064
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - t •-  Aktiebolag, vilka gjort konkurs samt upplösta aktiebolan
sociétés anonymes qui ont fait milite et sociétés anonymes dissoutes
1938.... 20 6 11 8 64 118 11 52 17 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 1451939 — 21 3 7 11 64 36 8 15 ' lo 8 15 8 29 4 3 3 -11 3 150 681940----- 9 3 < 4 . 1 . 65 176 15 78 7 6 8 8 39 24 5 0 130 2121941----- 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 9 62 ’32 1 3 9 1 213 2441942----- 42 ,11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 ' 14 7 6 18 3 212 1751943----- 29 5 19 15 63 80 11 2 16 ‘ 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 1341944---- 40 .7 16 5 50 56 4 3 7 8 39 50 21 ' 8 3 1 7 1 176 1281945___ 35 31 14 3 28 18 6 2 4 6 17 ■ 27 19 9 2 23 5 0 120 m1946.... 24 4 5 1 33 26 6 3 8 3 24 7 , 14 10 3 2 7 1 110 511947----- 14 i 12 2 33 27 7 8 6 7 16 11 17 5 6 1 98 471948---- 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — — 9 ' 8 159 180
1949 III ~ 2 0 6 1 39 20 7 3 11 3 5 3 22 18 1 0 75 42IV 8 2 4' 0 21 41 6 6 3 30 3 6 13 34 1 1 6 3 56 87
obetydliga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital- 
, .. J  Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. —  Hiiri ingä fiskerl, hotell- och värds-
husrorelse, arkitcktur-, advokat- o. ingenjorbyrAer m. m. -  Y compris pêche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d’avocats et iïSigénüZs, cinémas etl
16 1950
- 20. Suomen Pankki. —  Finiands Bank. —  Banque de Finlande.
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. —  Pltimosiifror. —  Les chiffres à la fin de l'année ou du mois.




Kultakassa Utländska Diskontatut vekselit Kediskontatut övriga
Guldkassa ti 11 go do- vekselit tillgängar
Âr och mânad Encaisse or havandeu Effets Bediskonterade
växlar övrig
Comptes
Années et mois * Avoirs à * Kaikkiaan Siitä valtion utläning divers
l'étranger Summa Därav staténs Effets Autres prêts
< Total Dont l'Etat réescomptés
Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ............... 1128 2 372 \ 1042
1 f 135 648 *
1939 ............... 1179 . 1731 2 043 600 -  315 '■ 567 974 *
1940 ............... 604 " 1185 5 275 3 900 — ■ 121 2 307
1941 ............... 171 941 12 225 10 700 ' ' 54 787
1942 ............... 171 500 15 873 14 560 — 91 941
1943 ............... 172 - 219 ■17189 ' 15 950 ---  ’ '124 1244 •
1944 ......... ' . . . 172 • 379 19 856 17 750 50 69 3 416
1945 ............... 387 1365 22 282 18 600 ,-- 115 1 076
1946................ 2 2104 26 332 17 920 2 468 619 • 1972
1947 ............... 2 964 . 30982 ■ 18 500 3 496 418 1643
1948 ............... 268 2 478 32 821 19 230 - 1697 505 , 2 252
1949 ............... 269 2 728 37 381 22 030 . 2 428 494 3 359
1948 VII . . . . 268 964 s 36 755 ■ 20 030 1078 239 1789
VIII . . . . 268 908 37404 . 20 830 1419 • 302 1658 '
IX . . . . 268 1013 37140 " 21 230 648 562 1 2 400
X . . . . 268 '1004 38 433 23 730 '  78 409 2 692 .
XI . . . . 268 1736 33 965 19 830 1325 536 1 815
XII . . . . 268 2 478 32 821 19 230 1697 ' 505 2 252
1949 I . . . . 268 2 455 33 247 19 530 764 ’ 491 . 2 067
II . . . . 269 2115 31234 15 230 3634 541 1780
III . . . . 269 2163 34 851 17 530 927 433 2 303
IV .. 269 1640 37 155 19030 130 397 2 082
V . . . . . -269 1727 34 998 16430 . 2 523 \ 382 1723
VI . . . . 269 1761 35 550 16 730 ' . 1165 510 2 331
VII . . . . 269 2 698 39 129 20230 196 441 2 474
VIII ...... 269 . 2 550 . 39 026 20430 335 543 ' 1 913 .
IX . . . . 269 2 495 38 566 20 230 710 449 2 625
X  . . . . 269 2 094 39 316 21 930 822 431 2 414 .
.  XI . . . . 269 2 140 37 751 ' 21 030 ' 2 073 '486 2 710
X I I ...... 269 -2 728 37 381 ' ■ 22 030 2 428 , ' 494 / 3 359









* Kiistä pano- ja ottotilit 













sedlar \ Valtion Muut reservRéserve
ningsrätten




*) d’émission x d’émission
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . . . . . . . 2 086 1458. 244 ■ 850 82 1576 5 202
1939 ............... ' 4 039 936 26 , ' 686 69 2 023 7 067
1940 ............... '5 561 1935 • --- - 834 143 1 235 8864
1941 ............... 7 317 4 721 37 1258 • 169 2 930 - 15137
1942 ............... 9 617 5 687 10. 1179 ■ 156 2 884 18 344 "
1943 ............... 10 825 5 711 '• 26 711 134 , 2 710 19 380
•1944 ............... 15 657 4 727 222 721 ■ 196 1677 22 257
1945 ............... 13 598 6 944 i 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 ................ 18 233 9 817 . 598 ■ 1481 401 4 245 32 696
1947 •............... . 25161 5 623 114 2 884 534 6 926 37 244
1948 ............... 27 369 5 206 19 1463 526. 5 963 39 064
1949 ............... 29 605 9 497 80 1865 540 4 964 , 44 606
1948 V II .. . . . 27 371 6 848 72 1373 786 5 860, 40 865
VIII . . . . 28 078' 6 844 ' 112 1308 723 6155 41 800
IX . . . . 28189 ’ 6 716 * -- 2 057 462 ..5 502 40 869
X ...... 28 011 7 565 190 3 265 615 5 393 41584 .
XI . . . . 27 400 ' 4 803 * •--- 1335 '491 6 400 39 094
XII . . . . 27 369 5 206 19 , 1463 526 5 963 39 064
1949 I . . . . 25 782 5 895 _ 2 019- 1 540 ' 6 317 38 534
II . . . . 27 353 4 381 — 680 489 6 828 39 051-
III . . . . 27 407 6 008 — 2 130 578 6 018 40 011
IV . . . . 27 741 6140 581 1415 614 6 498 40 993
V . . . . 28 198 5 449 294 1083 649 7 022 41 318
VI . . . . 27.934 ■ 5 606 311 . . 1221 521 ■ 6 484 • 40 545
VII . . . . 28 252 8 504 — 3163 590 • 6 746 44 092
V I I I . . . . 28677 7 479 13 1928 487 ■ 7 337 43 980
IX  . . . . 28 389 9 794 __ , 1618 582 5 075 43 840
X . . . . 28036 10 496 — 2 099 602 5167 44 301
X I . . . . 28 613 10250 ' * --- . 1671 547 4 622 44 032
XII . . . . . 29 605 9 497 80 1865 . 540 4 964 44 606
*) Crédite de caisse non utilisés.
N:o. 1—2 17
t
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me. -
Vuosi ja 
kuukausi 



















1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit —  Medelkurs per manad och ár — ,Moyennes mensuelles et annuelles /
1938 ......... 46: 62 227: — ■ 1171: — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014 — 162: 76 — 46 34 . —
1942 ......... 49: 35 196: — 1171: — 107 _ 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1030 43 ;_ 210:22 45 25 _
1943 ......... 49: 35 196: — 1173: — 107 — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — ■ --- 212:17 45 25 —
1944 ......... 49: 35 196: — 1171: — 107 — 789: 76 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — r --- 208:15 45 25 —
1945 ........... 89: 59 358: 48 2 127: 68 107 19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 .1 870 90 . --- 370: 49 81 67 —
1946 ............ 136: — 547: — . 3 497: 91 114 14 310: — 5 120: — 3 175: - 2 746: 99 2 830 _ 275: — 5 6 0 :- 129 69 760: 51
1947 ............ 136': — 547: — 3 790: — 114 — 310: — 5120: - 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560: — 135 50 765: —
1948.............. 136: — 547: — 3 790: — 64 07 310: — 5 3.20: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560: — 135 50 765: —
1949 . . . . . . . 169: 16 597: 48 4126:56 57 06 366:12 5 605: 76 3 906: 29 2 992: 53 3 084 72 339: 51 657:15 162 43 923:05
1949 m  . . . 136: — 547: - 3 790: — 61 57 310: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560: — 135 50 765: —
■IV . . . 136: — 547: — 3 790: — 51 57 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — , 2 829 _ 275: — 560: — 135 50 765: —
V .. . 136: — 547: — 3 790: — 50 10 330: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 829 — 275: — 5 6 0 :- 135 50 765: —
VI . . . 1 3 6 :- 547: — 3 790: — ■ 50 10 310: — 5 120: — 3 .176: — 2 745: — 2 829 — 275: — 560: — 135 50 765: —
V II. .. 157: 23 634:58 4 373: 85 57 75 360:42 5 942: 69 3 661: 54 3174: 04 3 272 19 319: 23 639:62 156 64 866:73
V III. .. 160: — 646: — 4 450: — 58 75 367: — 6 050: — 3 725:— 3 230: — 3 330 _ 325: — 650: — 159 40 880: —
IX . . . 190: 04 646: — 4 450: — 61. 26 396: 23 6 063: 85 4 226: 92 3 230: - 3 330 _ 367:15 705:38 178 86 894:62
X  .. . 231: — /646: — 4 450: — 66 — 462: — 6090: — 5 309: 62 3230:46 3 330 — 462: — 830: — 210 — 1260: -
XI . . . 231: — 646: — 4 460: — 66 __ 462: — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3330 _ 462: — 830: — 210 __ 1260: —
XII ... 231: — 646: — 4 450:— 66 — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: —■ 3 330 — 462: — 8 3 0 :- 210 — 1 260: —
Päivämäärä 2. Päivittäisten myyntikurssien .muutokset — Förändringar av dagliqa f orsiüjningskurser
Date Changements des cours de change quotidiens
1949 1ii 1 3 6 :- 647: — 3 790: — 51 57 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 829 — 276: — 6 6 0 :- 135 50 765: —
1949 28/4 136: — 547: — 3 790: — 50 10 310: — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 829 _ 275: — 5 6 0 :- .135 50 765: —
1949 s,-7 lf.0: — 646: — 4 450: — 58 75. 367: — 6 050:— 3 725: — 3 230: — 3 330 _ 325: - 6 5 0 :- 159 40 8 8 0 :-
1949 13i7 160: — 6 4 6 :- 4 450: — 58 75 367: — 6 050: — 3 725: — 3 230. — 3 330 _ 325: — 650: - 159 40 880: _
1949 ,9/„ . 231: — 646: — 4 450: — 58 75 367: — 6 050:— 3 725: — 3 230: — 3330 _ 325: — 650: — 159 40 880: —
1949 20/„ 231: — 646: — 4 450: — 58 75 367: — 6 050: — 3 725: — 3 230: - 3 330 _ 325: — 650: — 210 — 880: —
1949 21/9 231: — 6 4 6 :- 4 450: — 66 — 367: — 6 090: — 3 725: — 3 230: — 3 330 _ 3 2 5 :- 650: — 210 _ 880: —
1949 22/„ 231: — 646: — 4 450: — 66 — 462: — 6 090: — '5375: — 3 230: — 3 330 _ 462: — 650: — 210 — ' -880: —
1949- 28/„ 231: — 646: — 4 450: — 66 — 462: — 6 090: — 5 325: — 3 230: — 3 330 _ 462: — 650: — 210 880: —
1949 29/9 231: — 646: — 4 450: - 66 — 462: — 6 090: — 5 325: — 3 230: — 3 330 — 462: — 8 3 0 :- 210 — 880: —
1949 » s 231: — 646:.— 4 450: — 66 — 462: — 6 090: — 5 325: — 3 230: — 3 330 — 462: — 830: — 210 — 1 260: —
1949 13/ 10 231: — 646: — 4 450: — 66 — 462: — 6 030: — 5 300: — 3230: — 3 330 __ 462: — 830: — 210 — 1260: —
1949 18/ 10 231: — 646: — 4450: — 66 — 462: — 6 030: — 5 300: — 3231: — 3 330 ____ 462: — 830: — 210 ___ 1260: —




Pä i vä  s tu 




1922 17/10 . 8
1923 13/„ 9
1923 28/10 8
1923 3° / „ 10
1 9 2 4 .8/3 9
1 9 2 5 15/8 /  8
1925 39/10
1927 23/ , 7
,1927 11/8 6 V 2
1927 6
1928 8/„ 6 Vs
1928 18/ „ 7
1930 29/a 6 V2
1930 27/* 6
1931 Vio 7 1/ .
1 9 3 1 72/10 9
1931 28/10 8 .
1932 13/ , 7
1932 19/4 • 6 V2
1933 Vs 6
1933 3/„ 5 V 2
1933 V» 5
1933 2° /l2 4 V a
.1934 3/12 4
1947 •/, 4 V 2
1947 15/ „ ' 5 V 4
1948 8/2 7 Vs
1949 1i, 6 3/ . , .
1949 V 7 5 3/ 4 .
d. Kotimainen clearingliike. 
. Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
V uosi ja  kuukausi 
A r och  m änad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja  siirto- 
m ääräykset
Postrem issväxlar, checker och  
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.





M ilj. m k
1 9 3 8  ................. 2 0 1 7 1 1 7 ,3 8 1 8 8
1 9 4 2  ......................... 1 4 0 4  4 5 0 6 2  9 6 4
1 9 4 3  ......................... 1 4 1 6  9 3 0 7 8 2 6 4
1 9 4 4  ......................... 1 3 0 0 3 5 1 7 8 0 9 6
1 9 4 5  ......................... 1 4 7 2  7 02 1 1 8  9 6 3
1 9 4 6  ......................... 1 4 7 9 1 0 8 2 0 0 1 4 2
1 9 4 7  ......................... 1 5 6 1  8 4 0 2 8 3 0 3 4
1 9 4 8  ......................... 1 6 5 5 1 6 7 4 4 2  3 0 2
1 9 4 9  ......................... 1 6 6 9  1 7 8 4 7 8  5 4 3
1 9 4 8  I V .............. 1 5 4  8 7 7 3 9 1 5 7
V .............. 1 4 0  0 8 2 3 5  2 5 6
V I .............. 1 4 2  3 2 3 3 5  8 9 4
V I I .............. 1 2 7  2 2 9 4 0 3 0 4
V I I I .............. 1 2 0  3 3 0 ■36 6 4 0
I X .............. 1 3 5  0 17 3 5  9 67
X .............. 1 3 7  1 27 3 8 1 0 7
X I .............. 1 4 4  2 4 8 4 3  0 6 9
X I I .............. 1 4 5  3 01 ■ 3 8  7 42
1 9 4 9  I  .............. 1 2 3  8 5 2 3 6 5 6 1
I I .............. 1 2 0 2 9 0 3 8  0 16
I I I .............. 1 3 4  4 1 0 3 5  7 1 4
r v .............. 1 3 4 2 9 2 3 8 1 3 1
V  . . . . . . 1 4 4  0 5 8 4 0  0 7 4
V I .............. 1 3 6  8 81 3 4  2 02
V I I ........... .. 1 2 8  0 2 7 . 3 9  2 2 8
' V I I I .............. 1 3 2  7 85 4 0  2 5 8
I X .............. 1 4 3  7 3 0 '4 0  9 0 5
X .............. 1 4 6  9 6 2 4 3 8 2 6
X I ......... 1 5 8  8 8 1 4 7  3 4 9
X I I ......... 1 6 5  0 1 0  . 4 4  2 79





Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Luku —  Antal
Määrä
Belopp Luku —  Antal
Määrä
Belopp
Nombre Montant Nombre Montant
\ Milj. mk Milj. mk
■ .6 508 1506 3 054 087 237 102
7 354 3 092 5 515 434 304864
8 322 3 660 6 080329. 419 494
12 903 5 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928 903 •1028 014
20812 11 540 11180229 1 372 640
25 680 12 350 14 453 345 2 115,895
30453 14 957 17 786 660 2 402145
. 22 570 7 437 • 1232 380 > 172 485
22 851 6 624 1035 931 166 617
23112 7 449 " 1042 418 161768
23 297 6 962 976128, • 187 036
23 495 7 579 832 3ß8 164 347
23 962 10071 1 067 283 177 112
24 560 11 642 1 311537 201226
25 402 10 899 1555351 ‘ 202 034
25 680 12 350 2 047 137 ' 212 222
26 058 8 595 1216160 170568
26 188 8 958 ■ 1440870 209 202
26 422 11331 1857 033 187443
26791 • 8158 1228215 186122
27 2l0 10 355 1 316 884 200 444
27 560 12 753 1 537 500 180 570
27 878 9181 1008571 194 368
28 330 12164 1 126 308 204 047
29 322 12 974 1687 529 194 345
29 686 12134 1379782 204130
30105 13 736 1 682 083 226 891
30 453 14 957 2 305 725 244 015
3'
>
18 - - .1950
22. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi























































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ........... 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502
1939 ........... 6 940 2 459 ■ 9 399 4 . 3 7 7 525 197 , 7 722 453
1940 ........... 7 470 4 680 12 150 4 2 6 7 736 401 8137 •593
1941 ........... 7 408' 6 030 13 438 3 3 6 7 751- 433 8184 755 .
1942 ........... 8 597 . 7 228 15 825 3 2 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ........... 10 802 7 761- 18 563 3 3 6 10 923 ■ 587 11 510 1949
1944 ........... 13 068 '8 733 21 801 3 2 5 12 928 769 13 697 3170
1945 ........... 16 558 11 566 28 124 2 3 5 17 583 ’ 1247 18 830 5 417
1946 ........... 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 ........... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8394
1948 ........... '■ 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27.381 1953 29 334 9 593✓
1948 VI .-. 21 308 .17 827 39135 4. 3 7 . 24 075 1820 25 895 8 438
VII .. 21 765 19 000 40 765- 4 3 7 24 515 2 039 26 554 8 606
VIII .. 22 675 17 627 40 302 4 3 7 24 987. • 1970 26 957 _ ' 9 113
- IX .. 22 820 19 740 42 560 3 3 6 -25 233 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430 3 5 8 25 407 2 337 27 744 9 225
XI .. 23 072 19 063 42 135 4 6 ' . 10 25 676 2 326 28 002 9170 .
XII .. 24 468 ' 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593
1949 I . . . . 25 017 20839 45 856 4 4 8 . 28193 1973 30166 9 784
I I . . . . 25663 17 452 43115 .3 4 7 29 012 1806 30818 10120
I I I___ 26 406 20641 47 047 4 4 8 29 625 1871 31496 10313
IV .... 26 888 21401 48 289 4 5 9 30 347 2 083 32 430 10385
V .. . . 27 027 19 554 46 581 4 6 10 30 754 2 074 32 828 10 468
V L ... 27 137 21822 48 959 4 4 8 31042 2 004 33 046 10 694
V I L . . . 27 755 23 725 51 480 4 6 10 31 729 2 331 34 060 10 953
V I I I .. . . 28 861 21 573 50434 4 6 10 . 32113 2 267 34 380 11 501
I X . . . . 29 050 21 380 50 430 4 6 10 32 129 2 153 34282 11626
X . . . . 29 037 ' 24106 53143 4 7 11 32 632 ■2 577 35209 11 616
X L . . . 29 306 23 367 52 673. 4 7 • 11 33 156 2 409 35 565 11698







Suomen Pankki -7  Finlands Bank 
Banque de f Finlande
Liikepankit —  Affärsbanker 
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■ Milj. mk --  Millions de markkaa
1938 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 5 931 205 6136
1939 50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 41 1375 ■ 33 1449 5 060 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 ■ 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 165 6 613
1942 30 , 1312 ' 61 1403 6 327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 6 666 205 6871
1944 19 L756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 38 . 3 682 77 3 797 11 213 ' 3 063 2 868 17 144 8 350 391 8 741
1946 64 1 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 13357
1947 - 24 12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 • 16 602
1948 22 13-591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21765
1948 VI .22 17 938 257 18217 14766 21 821 4 892 41479 17 555 1552 19107
VII 22 ' 16 725 216 16 963 14 738 22 053 6196 41 987 17 919 1 587 19 506
VIII 22 16 574 280 16 876 14 703 22 326 4 648 41 677 18 222 1578 19 800
IX ■22 15 910 540 16 472 14 790 21 780 4 492 41062 18 629 1690 20 319
X 22 14 703 387 15112 14 852 22 984 4 913 42 749 19 092 1721 ■ 20813
XI 22 14135 514 14 671 14 969 24151 4 622 43 742. 19 521 .1742 21 263
XII 22 13 591 483 14096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21765
1949 I 22 13 717 469 14 208 15 508 25143 6 414 47 065 20243 1995 22 238
II 22 16 003 519 . 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20575 2 012 22 587
III 22 17 321 »  411 17 754 16 056 27186 6 316 49 558 21084 2 086 23170
IV 22 18125 375 18 522 16 383 29 607 6475 52 465 21 599 2167 23 766
V 22 18 568 360 18950 16903 29899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
' VI 22 18 820 488 19 330 17 133 29 148 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
VII 22 •18 899 419 19 340 17 419 29 336 6 583 53 338 23 440 . 2 333 25 773
VIII 22 18 596 521 19139 17 563 29 541 6 200 53 304 24 085 2 309 26 394
IX 22 18 336 427 18 785 17 895 30 012 6 284 54191 24 728 2 464 27192
X 22 17 387' • 409 17 818 • 18443 31003 6 693' 56139 25 388 2 423 27 811
XI 22 16 721 464 17 207 19 003 31267 6 623 56 893 25 993 2 409 28 402
■) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även M ining av andra penninginrättningar.
19N :o'l—2
inlänigg_ay_allmänheten.— Dépôts -dans lesétablissetnents bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et 
mois
Osuuskassat —  Âudelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



















































' Milj, mk — Millions de markkaa .
1938 ........... 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 ........... 1425 59 1484 28 21 49 656 17 031 2 739 19 770
1940 ........... 1616 108 1724 36 21 57 631 18 086 •* 5 212 23 2981941 ........... 1773 144 1 917. 43 • 70 113 . 653 18 386 6 680 25 066
1942 ........... 2 234 194 2 428 44 38 . 82 776 21 562 7 964 29 526
1943 ........... 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 5691944 ........... 4187 . 317 4 504 70 17 87 1268 • 34 694 9 838' 44 532
1945 ........... 6 340 586 6 926 52 ' • 27 79 2 036 47 988 13 429 61 417
1946 ........... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 • 54100 15 918 70 0.18
1947 ........... • 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 ........... 12 £91 1337 14 028 115 100 215- 3 665 ' 77 918 22 968 100 886
1948 VI .. 10 762 1209 11 971 ' 135 59 194 , ' 3 204 67 926 20 918 88844VII .. 11092 1316 12 408 133 83 216 3 249 69364 22 441 91805VIII .. 11 809 . 1276 13 085 135 • 101 236 3 314 72 037 20 977 93 014
IX .. Il 817 1226 13 043 134 ■ 80 214 3 343 72 534 23 069 95 603X .. 11821 1391 13 212 116 50 166 '3 372 72 804 25 353 98157
X I  .. 11 980 1291 13 271 111 175 286 3 441 73 454 22 861 96 315XII .. 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 77 918 22 968 100 886
1949 I . . . . 12 942 1305 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
■ , N I L . . . 13 370 1180 14 550 131 66 197 3904 82 203 20508 102 711
I I I . . . . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84238 23 970 108 208IV .. .. 14 012 1396 15 408 143 57 200 ' 4 076 85855 24 942 110797V .. . . 14 260 1400 15 660 156 56 212 4113 86 782 23 090 109 872V I___ 14 289 1442 15 731 156 38 194 4 094 87 416 25 310 112 726V II .. . . 14 579 1539 16118 157 100 257 4118 89 295 27 701 116 996V II I .. . . . 15 450 1565 17 015 157 ■ 78 235 4151 92 237 25 489 117 726I X . . . . 15 455 1529 ■ 16 984 143 71 214 4178 92 585 25139 117 724X . . . . 15 490 1706' 17196 134 51 185 4189 ■ 93102 28 447 121549
X I . . . . 15 628 . 1607 ■ 17 235 121 42 ' > 163 4 277 94 190 27 432 121 622
allmänheten. — Prêts consentis par les ääblissemenis bancaires.
24. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden. 







Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 





V Nettosaatavat (+ )  
tai nettovelat (— )
Vuosi ja 
kuukausi 
















den ( +  ) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits 
(+ )  ou des 
dettes (— )Lainat —  Lân 
Prêts
Prêts change „ Comptes chèque
Total
Milj. mk— Millions de markkaa \ Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ......... 1688 32 26 58 , 455 309 +  1461939 ......... 1651 29 — 11 40 317 145 +  1721940 ......... 1569 13 •— 1 14 202- 144 +  581941 ......... 1547 16 — 1 17 163 152 +  111942 .. .. .. . 1563 13 — 31 44 128 445 — 3171943 ......... 1520 47 . 20 12 79 140 352 • — 2121944 ......... 1377 76 11 12 • 99 125 247 — 122
1945 ......... 1789 79 98 111 288 385' 352 +  33
1946 ......... 2 029 105 308 69 482 2 460 2104 ' +  3561947 ......... 2167 42 , 525 ' 274 841 ' 4 085, 2 948 +1137
1948 ....... .. 2 454 39 1234 241 1514 2194, 2 037 +  107
•1948 V I . . 2 251 41 843 * 267 1151 2 496 2 217 +  279-VII . . 2 299 41 1 018, 318 1377 \ 2 394 2184 +  210VIII . . 2 350 ,  41 1066 220 - 1327 2 505 2 221 +  284
IX . . 2 354 41 1004 295 1340 2 631 2 359 +  272
X . . 2 401 41 881 347 1269 . 2 528 2 273 +  255X I ; . 2 447 4L ■ 1057 233 1331 2 550 2 385 +  165
XII . . 2 454 39 .1 234 241 ' 1514 ■ 2194 ' 2 037 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1190 303 1531 2182 2 008 +  174
I L . . . , 2 495 39 1169 379 1587 2 034' 2117 — 83,
I I I . . . . 2 506 39 1392 282 • 1713 2 399 2 077 +  3221rv.... 2 549 39 1495 347 1881 2 397 ■ 2.107 . +  290
V .. . . 2 602 51 , 1663 304 2 018. 2 227 2 325 -  98
V L ... 2 711 51 2 122 265 2 438 2 828 2 454 ■ • +  374
V I L . . . 2 845 . 50 2 567 262 2 879 2 969 2 592 +  377
V I I I .. . . ■ 2 967 50 2 642 366 3 058 2 776 2 384 ■ + 392
'I X . . . . 2 985 50 2 250 345 ' ' 2 645 2 757 2 600 ' + 157
X . . . . 3044 50 1912 319 2 281 2 724 2 425 ' + 299
X L . .. 3'208 50 1838 328 2 216 2 756 2 464 + 292
20 1950
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es de teire '
Perunat—
 Potatis
■ -2) Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg 4)
1938 1: 77 29: 87 15: 03 15: 71 22: 25 5: 57 3:03 a)19: 50 5:22 4: 64 6:49 3 60
1939 1: 81 30: 31- 15: 97 16: 25 23: — 5:61 3: 06 8)20:04 5: 48 4:67 6:46 4 04
1940 2:12' 35:83 21: 07' 21: 40 26: 28 6: 28 3: 79 a)26: — 6:61 6: 32 • 7:26 4 61
1941 2: 50 39: 95 20:49 19: 09 29: 03 6: 02 4: 03 ■ 33: 93 6: 81 6:48 6: 81 4 89
1942 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 — 6: 97 8:'65. 6 57
1943 3: 68, 54: 01 — 24: 34 ■ 40: 91 7: 38 5: 25 38: 71 ■8: — 7: 66 8: 67 8 82
1944 3: 66 54: ,01 — 24: 62 40:70 7:43 ' 5:28 > 43: 50 ¡9: 32 * 7: 71 8: 77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 —i 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 . 11: 61 12: 51 14 50
1946 7: 51 117: 06 68: 86 — 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24 46
1947 10: 44 178:38 . 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31 73
1948 19:51 352:13 96:10 154: 90 ’ 248: 45 ■ 18:26 14: 41 331: 46 21:33 20:12 20:16 37 78
1949 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27:84 21: 33 198: 57 26: 67 34: 28 30:08 29 55
1948 X .. 19: 51 352:13 96:16 154: 71. 248: 56 ' 18:37 14: 47 354: 68 21:16 20:22 20: 34 28 41
X I.. 19: 50 352:13 96:16 154: 38 248: 58 18:40 14:48 324:14 21: 21 20: 34 20: 33 27 47
X II .. 19: 50 352; 13 96:16 155:34 248: 87 18: 39 14: 54. 232: 94 21: 44 20: 33 20: 34 27 53
1949 I .. ■ 19:50 352:13 96:16 155:42- 248: 95 18:41 14:56 184: 37 21: 29 20:24 20:37 27 12
II .. 19:50 352:13 96:16' 155:44 248: 72 18:50 14:56 181:41 21:50 32:35 20:42 27 04 ,
'  I II .. 19: 52. 352:13 96:16 155:34 248: 56 18: 55 14: 59 180:96 21:58 34:35 20:39 27 '------ :
IV.. 19:55 352:13 96:16 ' 155: 44 248:24 18: 69 14:53 . 205: 67 21:62 33:91 20: 46 ■ 26 67
V . . 19: 59 352:13 96:16 155: 46 248: 87 18: 74 14: 51 150:16 21: 59 34: 85 20: 45 25 90
V I.. 19. 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 167:13 21: 49 34: 96 20: 50 25 20
V II.. 19: 61 352:13 96:03 155: 68 248: 34 37:22 . 28:49 180: 73 30:24 36: 63 39: 54 25 29
V III, . 18:79 330:16 120:06 155:13 / 229: 71 37:13 ■ 28: 40 189: 56 31:91 36: 75 39:69 6)54 07 ;
IX .. 18: 80 330:09 120:06 ' 155: 33 231: 36 37: 23' 28:21 201: 88 32:17 36: 86 39: 75 a)40 78
■X:. 18: 80 330: 09 120:06 155: 86 231: 50 37: 07 •27: 87 300: 69 31: 26 36: 73 39: 77 38 53
X I .. 18: 78 330: 09 120: 06 154: 83 231: 44 37:02 27: 88 233: 94 32: 51 36: 84 39: 79 '3 8 35



































Färkött, färskt, stek 
M
outon à rôtir











































( Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7) .
1938 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3:97 3: 97 7: 60 8:43 314: 39 4 30
1939 • 7: 26 3: 95 10: 20 14:19 15: 46 4:16 4: 29 8: 39 21:17 9:42 327:14 4 56
1940 8:19 4: 61 11: 78 18:08 25: 04 6:35 6:11 12: 03 25: 74 13: 01 . 459:17 6 83
1941 8:36 4: 35 . 16: 44 28: 79 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17:49 519: 42 .8 83 ■
1942 8: 94 ' 5:13 17: 54 29: 91 . 34: 09 7: 28 9: 35 — 38:12 23: 64- 683: 57 13 54
1943 9: 61 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 . _ 39: 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9: 87 6: 01 . 20: 75 30: 33 34:54 8: 97 11: 77 — 44: 51 24: 39 907: 20 20 ------ -
1945 15: 25 9: 39 '  29:67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 - 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 23: 45 14: 46 39: 08 53:19 83: 27 17: 88 27: 7.1 61:10 59: 49' 61: 55 2 195: 06 40
1947 24: 33 15:10 ■ 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 —
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 ■ 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1949 44:94 26:74 153: 07 153: 49 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65: 20 3 744: 70 50 — '
1948 X .. 33:11. 20: 66. 190: 28 242: 07 320: 55- 66: 35 44: 74 87: 63 71: 50 . 67: — 3 420:76 50 —
X I .. 33: 05 20: 63 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 47:17 77: 88 71: 83 67:02 3 826: 41 50
X II.. 33: 06 20: 66 181:10 207: 70 253: 90 70: 70 46: 50 70: 43 71: 84 67:03 3 973: 90 50 —
1949 I.. 33:03 20:67 179:68 194: 01 204: 67 79:65 45: 70 62:84 71:83 66:94 3 952:94 50
II .. 33:09 20:68 ’164:82 174: 49 152:35 77:46 44: 29> 53: ,76 72:03 66:97 3 897: 70 50 —
I I I . . 33:04 20:69 159: 44 164: 84 135: 41 73:93 44: 73 52:44 72:03 66-93 3 832: 35 50 ------ ■
IV.. 33:05 20: 69 152:40 156: 36 125: 46 61:91 41:51 51:56 72: 04 66: 94 3 834: 55 50 —
V.. 33: 06 20: 76 144.81 142:59 119: 27 22: 21 39: 73 51; 65 72:04 66:95 3 751:14 50 —
VI.. 33: 09 20: 74 , 146: 25 138: 77 121: 67 26: 03 39: 67 50: 96- 72. 03 66: 96 3 769: 47 50 —
V II.. 56:46 33: £7 154:87 147: 64 131:96 34:93 39:37 52: 89 68:51 63:42 3 742: 73 '50 ---  .
V III.. 56:96 32: 83 152: 62 152: 70 145:48 . 48:81 41: 37 52:56 • 68:08 63:43 .3 740: 98 50 —
IX .. 56: 88 32: 60 146: 53 148:42 159: 74 53: 37 40: 63 69: 78' 68:48 63:44 ' 3 674: 91 50
X .. 56: 86' 32:56 Ï45: 30 .143:11 186: 06 64: 78 47: 53 61:40 68:48 63:45 3 598: 62 50 •---
X I.. 56: 83 32:60 142: 73 136: 63 190:48 64: 07 48:03 61: 92 68: 64 63: 48 3 575: 06 50 —
X II.. 56: 88 32: 56 147: 39. 142: 32 191: 02 68: 31 49: 83 63: 71 68: 62 63: 46 3 559: 95 50 —
’ ) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan.—  *) Markkaa litralta.— a) Markkaa tiulta.—  *) Mark- 
kaa 5 litralta. — 6) Tarkoittaa uusia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m 8). — T) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter. —  *) Mark per liter. —  3) Mark per tjog. —  *) Mark per 
5 liter.’— 6) Avser nypotatis. ;— •) Mark per famn (4 m 8).-— 7) Mark per ask. ,
l) Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités. —  8) Markkaa par litre. — 8) Markkaa par 20 pièces. —  4) Markkaa par 5 litres. — 
*) Tommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m8. —  ’ ) Markkaa par botte. • *
Nro 1—2 21
26. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — Nombres-indices du coût de la vie.







Valo ja lämpö 














'2). ') 2). 1 ■2). 2> ') 2)99 . 101 110 100 95 101
107 105 128 104 97 103
108 111 137 105 . r 90 105
112 117 141 105 94 107
137 126. . 121 105 194 144 126 121 96' 103 127 119
162 •148 125 ■ 108 227 168 ■169 161 106 114 150 142
189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
211 193 131 114 .332 246 250 239 164 176 205 194
' 214 196 ■136 118 378 ' 281 281 269 182 195 229 215
334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
525 481 ,144 125 . 907 675 532 510 791 ‘85 0 445 419
769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1016 ' 931 161 ■140 1 369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1047 959 201 175 1508 1123 . 977 935 1875 2 014 822 715
505 462 ' 144 125 855 ’ 636 479 459 652 701 425 401
499 457 144 125 ' -856 637 497 476 / .652 701 426 401
515 471 144 • 125 856 s 638 505 484 652 701 432 407
. 513 470 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
517 473 144 125 859 640 523 - 501- 680 730 438 413
541 496 .144 125 901 671 530 507 680 • 730 438 413
536 491 144 125 921 686 540 517 916 984 450 424
536 491 144 125 939 699 548 525 916 >984 457 431
541 495 144 125 943 702 557 533 916. 984 458 , 43.1
• 537 492 144 125 960 715 562 538 916 984 458 '431
. 531 486 144 126 968 721 565 541 916 984 ■ . 459 432
533 488: 144 125 968 721 568 544 916 984 459 432
556 509 144 125 968 721 ■ 554 531 786 844 464 437
579 530 144 125 ' 968 721 . 556 533 786 844 469 ■ 441
675 619 144 125 970 723 , 557 534 786 844 468 441
'727 665 144 125. ■ 971 723 560 536 725 ,779 480 452
753 ' 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 458
771 706 144 125 973 ■ 724 567 543 725 779 486 458
786 720 161 140 976 726 570 546 1103 1184 489 ■ 461
■ • 805 737 161 140 1010 752 582 557 1103 1184 497 468
809 741 '  161 - 140 1037 772 595- . 570 1103 1184 532 502
•829 760 161 140 1054 785 603 577 1155 1241 546 514
946 867 161 140 1069 796 642 614 1155 1241 553 521
994 911 161 140- 1211 902 679- 65p 1155 1241 556 524
1037 950 161 140 1226 913 745 713 1247 1339 628 591
999' 915 161 • 140 1242 925 785 751 1247 1339 634 597
990 907 161 140 1317 981 809 774 1247 1339 679 640
975 893 161 140 1326 988 816 781 1331' 1429 712 671
963 882 161 140 1343 1000 847 811 1331 1429 715 674
976 894 161 140 1347 1003 859 822 1331 1429 .726 684
983 901 161 140 1349 1005 868 1 831 1908 .2 049 744 701
993 910 161 140. 1349 1005 883 845 1908 2 049 747 703
978 89(3 161 140 1372 1022 899 860 1908 2 049 749 706
1124 1029 '161 140 1406 1047 920 881 1930 12 073 751 708
1098 1005 161 140 1545 1 15Ï ' 930 890 1930 2 073 756 712
1075 985 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 ,718
1057 968 161 140 1593 1186 • 954 913 1900 2 040 792 746
1 023 • 937 161 • 140 1569 1168 959 • 918 1900 2 040 791 745
1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745
999 915 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 771
. 9^4 901 .221 192 1 515 1129 979 938 1900 2 040 821 774
992 9Ö3 221 192 1521 1133 982 941 1900 2 040 839 791
1079 988 221 192 1510 , 1125 949 909 1862 2 000 834 786
1064 974 221 192 1506 1121' 962 921 1862 2 000 1835 787
1069 979 221 192 1478 1101 984 942 1862 2 000 836 787
1105 1012 ( 221 192 1442 1074 .993 951 A 840 1977 836 788
1095 1003 221 192 ' 1438 1071 1008 965 1840 1977 836 788





































































































































































































■) 1935 =  100. —  ■) v m .  1938 — VIT. 1939 =  100.
1950
27. Tukkuhintaindeksi. — Partîpris-





















































































1 1938 . . . . 114 119 105 95 129 109 126 122 114 1002 1939 . . . . 12« 120 104 109 . 135 109 141 128 116 105
3 1940 . . . . 161 ;  155 126 154 187 126 249 176 139 179
4 1941 . . . . 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
,5 1942 . . . . 243 223 151 280 . 268 168 2) 377 249 191 2606 1943 . . . . 276 247 165 318 320 178 418 279 .205 331
7 1944 v . . . 305 252 165 342 342 182 476 308 224 4418 1945 . . . . 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
9 1946 . . . . 686 662 ,3 6 5 948 674 449 1 0 8 1 645 594 80610 1947 . . . . 825 •1190 370 1013 794 539 1 1 1 0 805 623 94511 1948 . . . . 1 0 9 0 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 115812 1949_. . . . 1098 1332 626 1 1 1 5 1016 643 1441 1121 '  968 1234
13 1948 X 1 1 1 0 1722 421 1079 1011 578 1549 1054 936 1200
14 X I 1 1 0 7 1670 421 1092 1011 604 1549 1059  , ' 936 1193
15 X I I 1 1 0 4 1638 421 • 1093 1027 604 1538 1068 936 1197
16 1949 I 1 0 8 8 1449 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
17 II 1 0 8 3 1400 430 1095 974 604 1496 1 1 0 0 969 1210
18 I I I 1 0 7 5 1333 430 1092 981 630 1496 1 0 9 4 969 1209
19 IV 1 071 1305 430 1087 981 030 1496 1089 969 v124620 V 1 0 5 7 1229 440 1087 981 630 1482 1089 969 122221 V I 1 0 5 8 1269 442 l'0 9 4 986 630 1396 1086 969 ' 122922 V I I 1 1 0 2 1297 829 1107 1003 639 . 1437 1092 969 1251
23 V I I I 1 1 1 2 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 • 969 1 2 7 024 IX 1 1 2 4 1342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
25 X 1 1 3 4 1366 818 1151 1073 655 1379 1 1 8 0 969 1233
26 X I 1 1 3 4 1349 819 1153 1059 694 1379 1181 969 / 1235




















































































































1 1938 . . . . 119 10 6 ■120 10 6 m 124 91 . 136 109 116 123 1042 1939 . . . . 12 5 111 12 7 1 1 0 126 110 128 140 109 151 136 113
3 1940 . . . . 1 6 6  ■ 151 17 2 14 5 185 201 176 179 114 285 189 175
4 1941 . . . . 2 0 4 18 4 20 8 181 223 259 259 240 131 307 215 194
5 1942 . . . . 24 6 23 8 ' 25 0 23 2 284 360 395 — 136 429 247 2356 1943 . . . . 281 26 8 28 5 263 343 424 425 .  -- 145 548 301 311
7 1944 . . . . 315 28 7 311 29 6 387 . 533 420 — 159 634 339 3758 1945 . . . . 441 43 2 '  459 409 513 515 622 — 404 705 700 508
9 1946 . . . : 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 57310 1947 . . . . 775 90 4 ' 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813 '11 1948 . . . . 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 874 996 1 2 4 0 1087 1573 645 997 1 0 1 0 102212 1949 . . . . 1 0 8 6 1 1 1 2 1 2 0 6 9 4 8 \ /
13 1948 X 1 0 7 8 1 1 5 8 1 2 5 1 . 913 992 1274 1098 1541 640 1012 965- 1028
14 X I 1 0 8 0 1 1 4 6 1 2 4 6 91 4 997 1274 1119 1541 634 1036 976 1032
15 X I I 1 0 8 1 1 1 3 8 1 2 3 9 916 998 ' 1233 1143 1463 627 958 994 1036
16 1949 I 1 0 7 7 1 1 0 1 1 2 0 8 921 1 0 0 7 1180 I 157 1 411 627 951 1 0 1 0 1084
17 I I 1 0 7 5 1 0 9 0 1 1 9 7 92 4 1 0 0 3 1136 1 1 3 9 1411 627. 949 1013 1047
18 I I I 1 0 7 1 1 0 7 5 1 1 8 7 919 1 0 0 3 1136 1128 1413 627 1024 1 0 0 0 1034  ■
19 • IV 1 0 6 7 1 0 7 1 1 1 7 7 92 2 984 1029 1103 1333 627 1015 976 1 0 4 820 V 1 0 5 2 1 0 5 8 1 1 5 0 9 2 7  . 996 1029 1108 1344 623 1016 1000 102821 V I 1 0 4 8 1 0 6 8 1 1 5 0 92 9 989 1067 1128 1264 623 955 993 101822 V I I ' 1 0 8 2 1 1 3 0 1 2 0 7 957 1 0 6 1 1082 1151 1327 670 1031 1087 1080
23 V I I I 1 0 9 7 1 1 2 9 1 2 1 3 971 1 0 9 1 1117 1187 1 3 3 0 676 1 0 4 0 1117 1125
24 I X 1 1 0 8 1 1 4 2 1 2 2 9 976 1 1 2 1 1142 1264 1 3 3 0 676 1 0 4 0 1159 1098
25 X 1 1 1 5 1 1 6 0 ■ 1 2 4 7 977 1 1 4 0 1142 1291 1243 676 1082 1 1 9 0 1097
26 X I 1 1 1 7 1 1 5 4 1 2 4 6 ‘ 97 7 1 1 7 6 1142 1 4 4 5 1243 676 1 1 0 0 1197 1087
27 X I I 1 1 2 2 1 1 5 9 1 2 5 5 97 5
------------------------  |
l) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100.—  För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen 
.*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. är 1942. —  Poids nouveauz pour les mdrchandises de ce groupe du com-
N:o 1—2 23
index. — Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100.





ja kutoma- Paperi vanuke1) Eotimaiset.
Siitä — Därav — Dont
Tuonti-Puutavarat *)nahkatavarat pahvi ia paperi tavarat Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- tavarat
Hudar och och kaut- ämnen och Pappersmassa1) Tràvaror *) Inhemska ■ tuotteet tuotteet tuotteet Importerade















\ ■ caout8chouc matières • agricoles forestiers industriels1
106 103 100 113 143 118 117 145 110 104 1
115 114 102 103 149 122 118 150 115 114 2
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 3
184 , 174 171 136 221 192 190 . 224 182 ' 207 i
207 216 ' 213 . 168. 275 237 221 281 227 256 5
214 253 2E2 186 320 ' 267 250 328 253 295 6
269 236 289 193 349 • 293 260 364 280 ■ 333 7
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 8
634 490 480 452 771 653 ■ 652 834 594 ‘ 763 9
.6 2 5 397 547 '  459 •997 793 1 0 1 0 ' 1063 636 904 10
806 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 10 2 2 11
,9 2 7 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 ‘10 9 2 12
839 553 891 920 1470 1141 1318 1546  , 952 10 3 2 13
839 556 894 920 1460 1132 1285  • 1536 951 10 4 3 14
839 556 902 917 1446 1126 1269 1522 \ 950 ,1 0 4 9 15
839 556 . 904 .934 1 4 4 0 109 9 1137 1516 950 10 6 0 16
839 556 . 904 921 1423 108 8 1117 1485 948 10 6 8 17
839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1065 18
839 556 901 915 1418 107 4 1057 1 4 8 0 946 1061 19
970 556 903 ,9 1 5 1338 1055 1017 1418 949 10 6 0 20
970 564 903 915 1338 1063 , 1050 1418 951 10 4 4 21
970 565 918 908 1328 1113 1157 1409 1004 10 7 4 22
, 970 552» 931 908 1330 1112 1144  - 1394 1 0 1 0 11 0 9 23
970 ■ 552 952 898 1330 1118 1187 1373 1014 1135 24
970 543 953 883 1351 1130 1228 1393 1015 1141 25
970 543 957 896 1350 112 8 1218 1392 1015 11 4 4 26
970 543 965 896 1 366. 1 1 3 5  ■ 1244 1 4 0 9 1 0 1 2 1144 27
Indices des différents groupes Byhmäindeksit -— Gruppindextal —  Indices différents groupes
Vientitavarain 
(fob) yleis*
Kautsu ja Kehruuaineet Metallit ja
Paperi-
Vuodat ja ja kutoma- indeksi Eläinkun- metalliteolli- ja kutoma- vanuke 1),














lädervaror textilvaror Indice général Ànimaliska dustrivaror Hudär textilvaror massa l), Bois et 
ouvrages 











Peaux Matières texti- pàpp och papper
cuir rages en ces exportées animales ' l’industrie rages en ces Pâte à
matières métallurgique matières papier1), car­ton et papier
97 113 96 '  119 114 ' 131 '8 4 97 120 120 1
108 138 • 106 123 111 142 111 104 109 133 2
149 216 152 155 — 163 141 ' — 146 163 3
— /  ' __ 188 ‘ 171 ---  ' 190 147 — 165 175 ' 4
— 240 222 — 228 — — 234 210 • 5
— 295 261 — 265 — — 292 234 6
'  --- ---  \ 333 283 — 275 — — 311 258 7— — 355 596 — — — ---  • 645 554 8
461 637 549 800 . M --- — — — 848 759 9
696 518 659 1 1 3 5 — — — — 1221 1062 10
896- 536 832 1 2 7 8 — — » 1443 1135 11
1201 — — — — 1 1 8 4 1 2 1 6  , 12
859 530 888 1 2 9 6 __ __ __ __ 1469 1147 13
■ 859 537 865 1 2 6 6  ' — — ---  • — 1403 1147 U
859 538 886 1 2 3 8 — — — — 1343 1147  . 15
908 538 892 1211 __ » __ __ __ 1318 1119  . 16
908 538 906 •1201 — — ---* — 1297 .1119 17
908 546 906 1 2 0 0 — ---^ — ---  ' • 1294 1119 18
901 546 913 1 1 9 5 — — — — 1283 1119 19
901 546 933 1 1 8 9 — — — — 1269 1119  • 20
901 546 936 1 1 7 8 — — — — 1247 1119 21
1034 550 1014 1206 — ' — • --- — 1107 1291 22
1051 557 1054 1 2 2 2 — — — 1 1 2 0 1 3 1 0 23
1051 557 1096 1225 — — — — 1 1 2 6 1 3 1 0 24
1051 533 1 1126 1191 « --- — —: —  • 1 0 3 7  . 1 3 2 4 25
1051  ■ ■533 1 203 * 1 1 9 6 — — — ' --- 1048 1 3 2 4  . 26.
1203 — — — — 1 0 6 4 1 3 2 4 27
làren 1934— 36 =  100. —  Pour la pâte à papier, et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100. 
mencement de Vannée 1942,
24 1950 -
/ 28. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction.
V. '1935 =  ÎOO! — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
TyömaanRakennuskus- Rakentajan Rakennus« Alaurakka-
neljännes tannusindeksi indeksi aineet työt Työpalkat*
yleiskulut Byggherrens palkkio korot
Byggnadskost- ■ Byggarens Byggnads- TJndcrentre- Allmänna . index Räntä pâ
/ nadsindex index . material prenadarbe- Arbetslöner kostnader pâ Indice du byggnads-
Années et 
trimestres


















construction en bâtiments construction missionnès générales capital de construction
Keskimäärin —  I medeltal —  Moyenne •* .
1938 ....... 127 127 124 124 ■ 140 121 121 119 122
1939 ....... 134 134 ’ 128 133 t 146 128 128 126 128
• 1940 ....... . 161 162 162 170 159 . 140 150 142 155
1941 ....... 191 192 196 . 199 188 159 ' j  174 
7 205
162 184
1942 •....... 228. 230 ■ 243 ' 231 214 ■ 194 186 219
1943 ........ 255 257 2/7 253 • 237 220 226 201 245
1944 ....... 270 ■276 299 . 265 262 229 241 ■212 263
1945 '....... 432 436 484 396 ■423 ' 368 373 320 415
.1940 ....... .629 636 768 587 518 501 545 , 467 606
1947 ....... 789 790 872 813 687 613 767 730 786
1943 . . . . '. 1184^ 1172 1278 1307 980 797 1340 1086 1 617 ,
1948 I . . ‘ 1125 1115 1226 1230 942 729 1246 993 1515
II .. . 1194 1182 1293 1310 ' 992. 795 134 8 - 1108 1608
III.. - 1206 119 2 1297 1344 . 992 804 1380 1118 1668
IV .. 1210. ' 1197 1295 1344 992 860 . 1385 - 1123 1675
1949 I .. 1208 119 6 1292 1342 ' 992 869 1365 1122 1627
II .. 1199 1 1 8 8 1283 , 1322 992 866 1346 1114 1594
III .. 1166 1160 1218 1321 993 - 867 ' 1230 1089 1353
29. Julkiset työnvälitystoimistot.—De oifentiiga arbetsfoimedlingsanslalterna. 30. ' Työnseisaukset.— Arbetsinställelser.


















































1938 ' ............... 126 295 101 626 74 626 4 294 31 ' 245 4079
1939 ............... 144 834 115 850 85 900- 855 » 29 161 6 016
1940 ............... 180327 17Í 455 114 937 3 915 4 ■ 4 • • 513
1941 ............... 165 569 183126 104 324 1204 .12 < ' 75 2148
1942 ............... 86 314 216142 62 360 1180
1943 ............... 49 410 191 803 35 483 . 661 f
1944 ............. ' 69 519 170 274 35 004 9 345 ' • ’
1945 ............... 139 755 188 521 , , 91010 2 331 " 102 , 865 35 762
1946 ............... 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913
1947 ............... 174 912 • 248 597 121 884 2 837 228 ■- 2 901 113 359
1948 ............... 208 251 225 746 122 002 ' 8 959 84 . 200 > 15057
1949 ............... 451 233 176 258 143 643 68 583 48 3 318' 58 827 '
1948 V I .. . . ' 14 419 24150 10 817 3 608 9 16 1509
V II...... ' 11593 24 998 8 524 3 906 . 3 3 278
V III .. .. 13117 22 279 8 817 ’ 4107 8 22 1895
-  I X . . . . 15 676 18 459. 10268 4 653 • 13 30 4108
X . . . . . 17 753 16 787 11 371- 5 900 14 28 2 398
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641 . 2 5 191
, X I I . . . . 24 460 • ■ 8 705 8 782 - 8 959 1 1 . 28
1949 I . . . . 48340 13 502 10189 29 204 . 1 ' 23 , 43 ’•
I L .. . 41 059 10 353 1 9 441 35 849 2 2 511- 2 636
m . . . . 46 985 12105 10 449 42 411 5 199 6 587
IV .... 42 295 17 982 12 235 40225 3 3 312
V .. . . 1 34 030 20120 16 566 21761 6 23 252
N VI . . . 23 482 16 097 - 13 468 8 679 3 3 677
V I I .. . . 17140 14 204 11268 5 958 13 . 15 4 345
V I I I .. . . 18 451- ’ 13 995 10 874 6 635 14 540 43 953
I X . . . . ■ 24 341 15 806 12 421 10 484 ' --- — ’ --
X . . . . 41490 15 026 13623 - 20 632 — — —
X I . . .. 55 262 14 056 11862. ,51126 — — —
X I I .. . . 58 358 13 012 11247 68 583 1 1 . 22
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vid arbetsförmedlingsanstalternä registrerade arbetssökande den 
■sista lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
N:ô 1—2 ■ 25
.31. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
' ■ ' -, Tulo- ja meno- 1946 .1947 ■ 1948 1949
V
! Tuloryhmät—  Inkomstgrupper 
: ' , Catégories de recettes'







it x i i i - x n I— X II I—VÎ i—vn i—v m I—IX I - X 1—X I
Selon le 
budget Milj. mk — Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 93 264 66 406 70 207 99434 41968 4.7 058 60 000 74 314 81504 93 813
Verot — Skatter — Impôts ............................... '................................ 72 592 52 500 51845 82822 35 090 39238 51278 56 078 61731 ■73 041
Välittömät verot — Direktä skatter — Impôts directs . .■....... '............ 25 325 26 732 26 694 32 579 14 614 15896 18 690 20 877 22960 26 583
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och iörmögenhetsskatt — Impôt 
sur le  revenu et la fo r tu n e .................... ! ................ ' ..................... .20500 17284 22142 27 566 13 187 14.382 16 623 17 125 18 307 '20 482
Perintö--ja lahjavero — Arvs- och gâvoskat't —  Im pôt d'héritage et 
de d o n a tio n ....... ............................................................................. 250 176 231 304 150 ' 165 183 221 286 i 292
Erinäiset ylimääräiset verot —  Särskilda extraordiiiarie skatter —  
Impôts supplémentaires divers ............................................ ’ ......... • 75 ■69 47 63 139 166 178 -197 224 227
Omaisuudenluovutusvero —  Förmögenhetsöverlätelseskatt —  Impôt 
exceptionnel sur la ifo r tu n e ..................................... ........................ 4 500 9 203 4 274 -4 646 1138 1183 1706 3 334 4143 • 5 582
Muita Välittömiä veroja — Övr. direkta skatter —  Autres impôts directs — 3 991 1160 1209 — — — — — —
Välilliset verot —  Indirekta skatter —  Impôts indirects......... ' . ......... 16992 6 866 9928 16 881 9 852 10909 13 565 15 277 17 266 19442
Tullitulot —'"Tullinkomster —  Recettes douanières ............................ 9 701 2 436 4 556 9 111 5 349 6197 7 540 8 511 9 742 !11133
Tupakka valmistevero —  Accis pâ tobak — Accise aux ‘produits de tabac 6 000 3 472 4 392 6 434 3 626 3 653 4 779 5 364 5 926 > 6 514
Makeisvalmistevero —  Accis p;l sotsaker —  Accise aux bonbons . . .  
Mallasjuomavero —  Maltdrvcksskatt —  Droits sur les boiss. ferm. . .
180 0 '4 245 409 488 560 609 697 797
400 236 241 276 173 219 273 325 . 380 428
Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pâ sprit och bärviner —  Accise
sur l'esprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de b a i e s ..........................
A u fcopkumi renkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ring'ar —  Accise aux p n e u x ...........................................................
156 198 186 171 54 '  64 76 87 101 112
20 17 23 26 8 10 11 13 • 14 16
Tulitikkuvero —  Skatt pâ tändstickor —  Accise aux allumettes . . . 275 245 241 289 118 139 .157 180 202 227
Sokerin' valmistevero —  Accis pâ socker —  Accise au sucre ......... 20 11 15 31 19 19 .19 19 19 19
Virvoitusjuomavero —  Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes ............................................................... 150 146 145 , 181 95 119 149 168 184 195
Kullanvalmistevero —  Skatt pâ guld —  Accise, sur l’o r ................. 60 ■ 105 125 82 t • --- — — -1-
Hopeanvalmistevero —  Skatt pâ silver — Accise sur l’a rg en t....... 30 — — 35 1 1 1 1 1 1
.Sekalùontoiset verot — Skatter av blandad rudur — Impôts divers' . . 30 275 18 902 21223 33 362 10 624 12433 19 023 19924 21505 27 016
Leimavero —  Stämpelskatt —  T im b re ......................................................... ,2  275 1375 1775 2 978 1668 1947 2 150 2 357 2 572 ' 2 798
Liikevaihtovero —  Ömsättningsskatt —  Im pôt sur U chiffre d’affaires 25 000 13 536 18 288 27 676 8 069 9 442 15 731 16 206 17 450 22 612
Kahvivero —  Skatt pâ kaffe —  Taxe sur le c a f é ........... ...................... 3 000 — — 1499 887 1044 1142 1361 1483 1606
Korot ja  osingot —  Räntor och dividender —  Intérêts et dividendes . . 8 635 5 736 6 329 .7903 156 231 247 8 780 8 807 8 865
Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägarnas nettoinkomster —  
Recettes nettes des chemins de f e r ............................................................. 123 — 400 —254 1684 —358 —449 -1 9 4 8 - 2079 -2075 -2 3 8 2
Posti- ja  lennätinlait. nettotulot —  Kosi- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des pnstes, télégraphes et téléphones .............................. 157 648 533 427 161 46 —10 —8
r
101 86
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushallningen — 
Recettes nettes des forêts ................................................................. ‘ 897 909 1666 1220 625 715 782 762 816 844
M uita varsinaisia tuloja — Övriqa eqentliqa inkomster — Autres .-. 10860 7 007 4 088 5 378 6294 7277 9 651 10 781 12124 13 359
B. Pääomatuloja— Kapitalinkonister— Recettes de c a p it a l ............. 6 777 37 945 24 054 14 258 3 335 4 998 5974 6 303 6 845 7 694
Yhteensä— Summa -  Totot1100 0411104 345|94 261|113 692|45 308|52 0561 65 974,80 617 88 3491101 507
Vuosi ja kuukausi 
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Milj. mk — Millions de markkaa
1938............................... v 3 664 — 265 1875 "H 268 ' • + 69
1940-...,...................... -3 627 — 210 944 _ 72 + 103
1941 ............................. 9 888 1410 ' 240 1391 + 151 + 159
1942 ............ : ............... 13 847 . 3 510 271 1669 -H 416 ‘ + 158
1943 ............................. 16406 4 002 304 1064 + 240 + 311
1944 ............................. 15 737 4 019 , 365 . 683 ■ + 149 •. + 379
1945 .......•..................... 25 656 6 872 . 857 416 - + 113 ' + 425
1946.................... .......... 52 500 13 536 1375 2 470 + 909 + 648 '
1947 ...................... 57 845 18288 1775 4 595 +1666 \+ 533
1948: ................. ........... 82 822 27 676 , 2 978 9 273 . +1149 ' + 427
1949' I ...................... 4192. 341 ■ 204 < -v 632 _ 56 + 85
' , I I ...................... 5240 . . 163 457 753 — 154 + 30m ............ • 2 677 , 807 261 ’ 1121 _ 190 + 21
I V ...................... 9 876 1369 230 815 .. ' + 140 + 48
’ v  ; . . . . : ............ 10 085 4 979 ' 237 1 256 + 608 + 3
VI ...................... 3 020 410 279 961 : + 277 — 26
VII ...................... ,4148 1373 279 853 + 90 — liö
VIII ................. . 12 040 6 289 203. 1353 + 67 — 56
IX ...................... 4 800 475 207 ' 998 20 + :2
x  ...................... 5 653 • -, 1244 215 1246 + 54 + 109
. X I ...................... 11 310 5162 226 1403 + 28 15
’ ) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Häri ingär även tilläggsbudgeten.
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt utrikeshandelsstatistiken. Härl ingär även nederlagsavgift. 
•) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). — Recettes (+ )  au depenses (—) n cl te, s.
I
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32. Valtionvelka. — Statsskulden.— Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs —  Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi
Ulkomainen velka— Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld 
t Dettes intérieures Koko valtion-
Âr och mânad i yakautettu Vakauttamaton Yhteensä Vakautettu Vakauttamaton Yhteensä Hela stats-
Années et mois Konsoliderad Svävande Summa Konsoliderad Svävande Summa ' s kuiden
Consolidées Flottantes Total Consolidées Flottantes Total Total de la 
dette publiqueMil], mk —  Millions de markkaa
1938 ............. 1211 1211 2 406 57 2 463 3 674
1939 ............. 1865 — 1865 3 287 758 4 045 5 910
1940 ............. 3 424 — 3 424 3 868 , 9 674 13 542 16 966
1941 ............. 3 748 * 674 4 422 8157 14 914 23 071 , 27 493
1942 ............. 3898 ■ 1033 4 931 12 086 19 795 31 881 36 812
1943 ............. 4144- 1248 •5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 ............. 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............. 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 ............. 27 454 4179 31 633 46 288 26 848 73 136 104 769
1947 ............. 34 377 4180 .38 557 47 782 31 424 79 206 117 763 •
1948 ............. 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78 012 • 121617
1948 vn . . . . 37 661 4 215 41 876 46 640 30307 76 947 , 118823
vin .... 38 038 4 210 42 248 45 565 32 245 77 810 120 058
ix ...: . 38 803 4 206 43 009 44 465 34 865 79 330 122 339
X . . . . 39 410 4 206 43 616 44 417 35 617 80 034 123 650
XI . . . . 39 558 4 209 43 767 44 357 30 843 75 200 118 967
xn .... 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 • 78 012 121 617
1949 I . . . . 39 504 4 205 43 709 ' 43 040 30995 74 035 117 744.
II . . . . 39 539 4190 43 729 42 481 26 784 > 69 265 112 994
III . . . . 39 571 4 210 43 781 40683 31808 72 491 116 272
' IV . . . . 38532 ■ 4 213 42 745 40 697 30593 71 290 114035 .
V . . . . 38 530 • 4 202 1 42 732 40785 28 368 • 69 153 , 111885
VI . . . . 38 252 4 201- 42 453 40717 31 826 72 543 114 996
VII . . . . 44 883 4 933 ' 49 816 41 515 32 065 73 580 123 396
V III . . . . 45 035 4 898 49 933 40619 33 062 73 681 123 614
IX  . . . . 56378 4 905 61283 40498 34248 74 746 136029
X . . . . 56428 4 887 61315 40 664 35 484 76148 137 463
XI . . . . 56 361 4 871 61232 40978 32 956 73 934 135 166














































































(a) . (a) (b) (a) (C) (b) (b) (d) <f) (e) (e) ( g ) ,
1938 . . . . 114 111 100 112 102 • 100 100 107 . 96 79 79 94
1941 . . . . 197 . 172 163, 203 ’ 150 171 184 142 90 87 129
1942 . . . ; 243 189 172 213 157 201 210 145 96 99 167
1943 . . . . ■276 196 175 214 ‘ 160 234 218 147 100 103 180
1944 . . . . 305 196 177 217 164 164 265 223 148 ' 103 104 188
1945------ 438 194 177 213 181 167 375 221 165 • 104 106 193
1946 . . . . 686 186 169 . 210 251 173 648 215 288 109 121 208
1947 . . . . 825 . 199 175 232 271 189 989 224 303 *129 152 222
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 233 317 153 165
1948 VI 1102 216 182 256 280 219 1691. 233 313 152 166 248
,  VII 1124 215 182 258 279 219 1698 232 320 152 169 250
VIII 1118 217 181 259 280 218 1783 231 321 158 170 250
IX 1116 217 181 259 279 217 1791 230 322 158 169
X 1110 217 181 259 ■ . 284 217 1887 230 •319 159 165
XI 1107 217 182 259 289 217 1977 232 321 160 164
XII 1104 217 183 263 291 218 1974 231 325 160 162
1949 I 1088 217 183 262 295 218 1946 230 159 . 161
II .1083 217 183 261 295 218 1898 • 229 158 158
. III 1075 216 183 261 294 ' 217 1872 227 . 158 158
IV 1071 216 183 261 295 224 1846 224 158 157
V 1057 215 183 261 294 228 1*890 221 156 156
' VI 1058 216 183 259 294 229 1812 220 156 '154
VII 1102 215 187 256 293 226 1854 221 157 154
VIII 1112 214 186 255 292 226 1918 220 156 153
IX 1124 215 •185 257 295 •227 1968 218 155 154
X 1134 117 185 259 233 1 215
XI 1134 185 263 '
(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100. —  (o) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. —  (e) 1926 =  100. —  (I) III. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100.
N:o 1—2 • 27
34. Eri maiden elinkustannusindeksit..— Levnadskostnadsindex i olika länder. — Indices du coût de la vie dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 











































































> ) (a) (e) (a) •(d) (e) (C) (g) (h» (i) (i) (i)
1938 . . . . 108 106 100 107 101 100 137 95. 102 101 99
1941 . . . . 155 139 139 158 134 128 150 174 149 112 105 106
1942 . . . . 183 151 147 164 144 129 175 193 162 117 117 112
1943 . . . . 207 153 150 166 149 128 . 224 ■ 203 160 118 124. 113
1944 ........ 219 154 ■ 152 168 130 285 208 161 119 126 113
1945 . . . . 307 154 155 170 131 393 209 170 119 128 . 135
1946 . . . . 490 155 159 169 192 131 645 208 309 124 139 159
1947 . . . . 636 164 160 174 ■199 1030 217 295 136 159 180
1948 . . . . 856 b) 163 159 178 205 f) 108 1633 224 . 292 155 171
1948 III 829 b) 163 160 203 106 1499 223 ’ 293 151 167 191
IV 833 . 160 176 204 108 1499 223 294 152 169
V 833 161 • 203 108 1511 223 295 153 171
VI 842 b) 164 159 207 110 1529 224 297 .154 172
VII 881 159 179 207 108 1528 223 293 157 174
VIII 889 158 203 108 ■ 1670 223 286 158 175 ■
IX 885 b) 166 158 '  . 206 108 1783 223 286 . 159 175
X 882 157 179 205 108 1844 223 290 , 160 174
XI 876 ' 157 210 109 1870 226 293 160 •172
• *  XII 869 b) 166 157 214 109 1928 225 294 159 171
1949 I 866 ' 157 181 . 215 109 1935 224 160 171 158
II 850 158 216 109 1857 223 ,160 , 169
i n 841 b) 166 158. 217 109 1781 222 159 1 170
IV 844 158 181 218 109 1757 221, 159 170 i 158
V 845 159 221 111 1738 221 160 169
VI 852 b)166 159 223 111 1726 222 . 161 170
\ VII 887 159 179 219 . 111 1715 221 162 169
VIII 881 163 * 216 111 1752 221 163 ■ 169
IX 885 b)167 ■ 160 216 112 222 162 170
X- 901 159 179 112 221 162
XI 898 . •
(a) 1935 =  100. — (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, väri varken skatter eller sociala förmäner ingä. 
— Nouvelle série. —  (e) 1938 =>100. —  (d).1938/1939 =  100. —  (e) 1. XX. 1939 =  100. —  (i) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 









Liikevaihtoverotus vuonna 1947 toimitettiin joulu-, ■ 
kuun '30 päivänä 1941 annetun liikevaihtoverolain 
mukaan. Tällöin otettiin kuitenkin huomioon myös 
ne muutokset, jotka määrättiin kesäkuun 29 päivänä 
1945 ilmestyneellä lailla.
. Liikevaihtoverotilasto on laadittu liikevaihtovero- 
toimistoihin jätettyjen veroilmoitusten perusteella, 
Aikaisempina verokausina kokonaan verottamatta 
jääneiden liikeyritysten jälkiv erotukset esiintyvät 
tilastossa sinä verokautena, jolloin verotus on toi­
meenpantu. Se liikevaihtovero, jota kannetaan ulko­
mailta tuodusta tavarasta, ei ole tässä tilastossa mu­
kana.
Liikevaihtoverolain'mukaan on yleensä liiketoimin­
nan muotoon järjestetty tavaran myynti liikevaihto­
verolain alaista. Laki sisältää kuitenkin poikkeuksia, 
jolloin liikevaihtoilmoitusta ei tarvitse antaa, vaikka 
myyntiä onkin harjoitettu edellämainitulla edellytyk­
sellä. . Näin on asianlaita, kun myyjänä esiintyvät 
valtion laitokset, ilman erikoista liikehuoneistoa toi­
mivat elinkeinonharjoittajat (etupäässä eräät käsi­
työläiset) sekä omia tuotteitaan myyvät maatalous-'1' 
alan yrittäjät (kts.j tarkemmin Tilastokatsauksista 
n:o 3—4 1947).
Liikkeiden kokonaismyyntien ryhmittely lääneit­
täin sekä toimialan mukaan ilmenee taulusta 1.
Koko maan myynti vuoden 1947 aikana oli 425.9 
miljardia mk (v. 1946 296. 7 miljardia mk). Kaupun­
kien osalle tuli siitä 74. o %  kuten v. 1946, ja yksin­
omaan Helsingin 44. 2 %. Tässä on kuitenkin syytä 
muistaa, että monet pääkaupungissa sijaitsevat suur- 
liikkeet, joilla on haaraliikkeitä eri puolilla maata, 
tekevät liikevaihtoveroilmoituksensa yksinomaan Hel­
singissä. Eniten on kokonaismyynnin arvo edellisestä 
vuodesta noussut Uudenmaan läänissä, prosentin ■ 
ollessa 47. 3.
Kokonaismyynti huomioon ottaen oli luonnollisesti 
Uudenmaan lääni Helsingin ansiosta ensimmäisellä 
sijalla. Sen jälkeen-seurasivat Hämeen, Turun— Porin 
ja Vaasan läänit. Ahvenanmaa oli viimeisenä. Ra­
vitsemis- ja majoitusliikkeitä tavattiin siellä vain 
Marianhaminassa ja tukkukauppa puuttui kokonaan. 
Kahden läänin, maaseudulla oli tilanne tukkukaupassa 
samanlainen. ' .. ■ '
Omsättningsbeskattningen för är 1947.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1947 ägde' 
rum enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 de- 
cember 1941. Härvid beaktades likväl de ändringar; 
som ingä i lagen av den 29 juni 1945.
Statistiken över omsättningsbeskattningen har ut- 
arbetats pä basen av de deklarationer, som inlämnats 
tili omsättningsskattebyräerna. Efterbeskattningen 
av affärsföretag, som under tidigare skatteperioder 
heit 00h hüllet lämnats obeskattade, har i Statistiken 
upptagits under den skatteperiod, da beskattningen 
verkställts. Den omsättningsskatt, som uppbäres vid 
import av,varor fr&n utlandet, in gär inte i Statistiken.
Den varuförsäljning, som bedrives i form av affärs- 
verksamhet är i allmänhet underkastad lagen om 
omsättningsskatt. Denna lag innehaller dock undan- 
tag d& omsättningen icke behöver delilareras, även 
om. försäljning ägt rum under nämnda betingelse. 
Detta är fället d& som försäljare uppträda ,statens 
inrättningar eller vissa näringsidkare (främst vissa 
hantverkare), som inte ha nägon särskild affärslokal 
eller företagare inom lantbruket, vilka sälja egna 
produkter (se närmare i Statistiska översikter n:o 
3—4 1947).
Huru företagens totalförsäljning fördelats länsvis 
samt efter verksamhetsart, framg&r ur tabell 1.
Försäljningen i heia riket under är 1947 uppgick 
■tili 425.9 miljarder mark (är 1946 296.7 miljarder 
mark). Pä städernas andel kom 74.0 %  liksom är 
. 1946 varav enbart Helsingfors andel var 44.2%. 
Härvid bör dock observeras att manga i denna stad 
befinthga storföretag vilka ha füialer i olika delar av 
landet inlämna omsättningsskattedeklaratiönen en- 
bärt i Helsingfors. Sedan föregaende är har värdet 
av totalförsäljningen ökat mest med 47. 3 % i Ny- 
lands län. '
Med beaktande av totalförsäljningen var naturligt- 
, vis Nylands län pä bekostnad av Helsingfors pä 
främsta platsen.. Därefter kommo Tavastehus, Äbo— 
Björneborgs och Vasa län. Aland kom tili sist. För- 
plägnings- och härbärgeringsrörelser päträffades där 
endast i Mariehamn och partihandein saknades full- 
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- 1. Vente tota le se lon  la  sp h è re  d ’ac tiv ité  p a r  d épartem en ts.
- Kokonaismyyntil) —  Totalförsäljning *) — Vente totale l) 
milj. mk - - -
* 1947 - 1946 1
































Uudenmaan — Nylands...................... ; . 106 988.5 57 084.9 40 687.8 '  4 254.0 208 015.2 141 255.0
Helsinki —  Helsingfors .. ...................
Muut kaup. — Övriga städer —  Autres
93 081.9 56 722.8 34 436.1 3 880.0 188 120.8 128 209.7
villes ................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
'  1597.9 257.0 1205.9 178.2 3 239.0 2 329.4
Communes rurales .......................... 11308.7 10b. l 5 045.8 195.8 16 655.4 10 715.9
Turun-Porin —  Âbo-Bjôrneborgs........... 24 243.4 3 285.2 17 870.9 1 047.9 46 447.4 34 504.9
Turku —  Àbo .....................................
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres
8 050.5 2 429.1 5 409.6 465.2 16 354.4 11781.7.
villes ................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
7 796.6 848.2 3 408.5 , 348.6 1'2 401.9 9 539.6
Communes rurales .......................... 8 396.3 7.9 9 052.8 234.1 17 691.1 13 183.6
Ahvenanmaa — Âland .......................... 268.8 629.4 35.4' 933.6 . 632.3
Kaupunki — Stad —  V il le .................
Maalaiskunnat — Landskommuner —
99.9' v 37.7.6 .35.4 '512.9^ 377.7
Communes, rurales ....... ■'............... ...... 168.9 — 251.8 — 420.7 254.6
Hämeen — Tavastehus ....... ............. 28 581.4 4 519.5 15 656.4 1226.8 49 984.1 ' 37185.1
Tampere —  Tammerfors................ ..
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres
12 682.2 2 902.3 5 883.0 489.4 21956.9 - 16 436.1
villes ...........................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
6 131.2 1604.0 3 438.6, 380.8 11554.6 8141.4 ,
Communes rurales -................... ........... 9 768.0 13.2 6 334.8 356.6 16 472.6 12 607.6
Kymin —  Kymmene .................................... 19 252.8 1132.8 8423.1 590.6 29 399.3 17 535Í9
Kaupungit.— Stade.- —  V ille s .............
Maalaiskunnat — ■ Landskommuner —
7374.7 1127.3 3 460.2 394.5 12 356.7 '7.289.9
' Communes rurales ..............................'. 11878.1 ’ -. 5.5 4 9Ö2.9 , 196.1 17 042.6 . 10 246.0
Mikkelin —  S:t Michels ..............1............ 2 439.9 829.3 4 752.8 ,  341.0 8 363.0 6 063.1
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . ___ 1 621.8 829.3 2 453.3 2o6.4 5160.8 3 815.2
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales .............
/ . ' 818.1 — -, 2 299.5 84.6 ■ 3 20.2.2 2 247.9
Kuopion —  Kuopio ....................................... 12 843.0 2 488.8 " 8989.6 562.8 24 884.2. 18 036.4
Kaupungit —  Städer —  Villes................
Maalaiskunnat—  Landskommuner —
2 941.5 2 129.7
i
3 527.3 .. 355.3 8 953.8 ' b 397.8
Communes rurales -......................... 9 901.5 359.1 5462.3 207.5 * lo930.4 11638.6
Vaasan —  Vasa .......................... . ' . ____ 12 360.7 2961.9 16287.2 814.5 32 424.3 22 946.0
Kaupungit —  Städer —  V il le s ...........
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
. 6 659.3 2 942.2 7 501.1 594.3 17 696.9 12 981.2 ,
Communes rurales .................... .. 5 701.4 ' 19.7 8 786.1 220.2 14 727.4 9 964.8
Oulun — Uleàborgs ................................ 5 643.5 1 981.8 7 685.1 423.2 15 733.6 11 729.6
Kaupungit — Städer —  V ille s ...........
Maalaiskunnat —•' Landskommuner —
4 548.5 - 1981.8 3 729.9 • 345.0 10605.2 '. ,  8 059.4
Communes rurales .......................... 1 095.0 : — 3 955.2 s 78.2 5 128.4 ' ' 3 670.2
. Lapin — Lapplands ................................ 4 292.1' 1 025.1 • 4143.3 302.8 9 763.3 6 771.8 •
Kaupungit —  Städer —  V ille s .............
Maalaiskunnat — Landskommuner —
4 048.9 736.1 1454.6 176.1 ; 6 415.7 4 184.5
Communes rurales .-......................... ' . .. 243.2 289.0 2 688.7 ' 126.7 3 347.6 '2 587.3
Koko maa —  Hela riket —  L e pays entier 215 914.1 75309.3 125125.6 9 599.0 425 948.0 296 660.1
Kaupungit —  Städer —  Villes ...........
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
156 634.9 74 509.8 76 285.7 7 899.2 • 315 329.6 219 543.6
Communes rurales ................................ 59 279.2 799.5 48 839.9 1699.8 110618.4 77 116.5
■ Yksityiskohtaisempi jaoittelu toimialoihin vuosilta 
1946 ja 1947 on taulussa 2. Siinä erikoisesti kiinnitä 
tää huomiota paperi- ja puuteollisuuden myynnissä 
tapahtunut .voimakas nousu, joka on edellisessä yli 
100 %, jälkimmäisessä yli 60 %. ,
Tabell 2 innehaller mera detaljerad indelning 
efter verksamhetsart fór áren 1946 och 1947. ' En 
sarskild uppmárksamhet tilldrar.. sig den kraftiga 
ókningen av pappers: och tráindustrins fórsáljning, 
den forra over 100 %, den señare over 60 %.
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. —r Entreprises imposées et non-imposées en tout.
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Liikeyritysten luku x) 
Företagens antal *) 
















I 8) li lii IV IV “)
Teollisuus ja käsityö................ ........................................ 16145 17 992 17 256 17 617 18446 18 650 146457.3 215914.1 46 754.0
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 778 980 916 898 1063 1042 12 624.1 13 877.3 3 825.8
Konepajat ............................................................... ........... 1592 1775 1647 1752 1879 1822 16 139.3' • 20 627.0 6 232.9
Hienompi koneteollisuus .................... : .............. ............ 217 216 201 215 227 220 1213.9 3 382.9 337.0
Kivi-', savi-, lasi- ja turveteollisuus .................... ' .......... 890 1080 •967 1036 1123 1195 5 294.9 8 920.4 1813.1
Kemiallinen teollisuus............................... ........................ 278 287 278 268 305 296 5 494.1 7 113.8 1575.2
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus .1.................................. 1485 1619 1571 1584 1661 1659 5816.3 6 988.2 1831.0
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus : ............. 2 488 2 713 2 660 2 645 2 772 2 778 12 126.9 14 675.5 3 536.8
Paperiteollisuus ................................................................. 236 214 199 218 211 227 19 044.7 38 188.2 5 632.7
Puuteollisuus...................................................... '. .............. 2 455 2 987 2 741 2 950 3131 3126 33 139.0 53253.2 10924.5
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus................................... 1531 1592 1582 1509 1542 1734 28 589.4 37 541.4 8 778.1
Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab.................................................................. 1 1 X 1 ' 1 X XX 359.7 X2 943.fi - 3 X96.7
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus............... 30 32 37 33 29 30 361.7 597.0 123.6
Graafillinen -teollisuus .................... 1................................. 405 410 417 403 406 413 3 664.9 4 514.3 1 276.6
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus ..................................... 872 1031 1032 1069 992 1030 1042.4 1 679.3 312.7
Teollisuuskompleksit......................................................... 416 476 463 463 493 484 1189.7 3 726.7 . 366.7
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet ................... 293 288 289 287 283 293 198.4 237.3 58.9
Parturit ja kampaaniot y. m. s...........................■............. 2155 2 268 2 231 2 273 2 296 2 275 • 399.2 471.1 106.2
Rakennusteollisuus ............................' ............................. 24 24 25 14 33 26 II8.1 120.5* 22.2
Tukkukauppa ........... .'........................................................ 701 704 750 701 681 683 56 626.7 75 309.3 17 881.1
•Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet................................... 55 55 56 61 52 51 5 664.0 7 521.8 1988.9
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet.............................. 72 69 73 . 69 71 62 3 985.4 4 501.6 1310.6
Urheilukaupat ....................................... '.......................... 24 25 26 25 26 24 315.3 463.5 113.6
Taloustarvikekaupat ...................................................... .. 6 5 6 • 5 5 5 179.8 209.4 54.3
Kemikaali- ja rohdoskaupat ............................................. 19 21 24 21 19 21 793.0 885.6 233.2
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .................................... 4 4 4 3 3 5 187.4 244.0 53.7
Vuota- ja nahkakaupat ........................ ......................... 12 11 14 12 9 11 ' 198.2 329.6 58.5
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet ................... 227 232 249 231 227 222 . 4 679.1 5 666.3 1490.2
Tapetti-, matto- ja värikaupat .....................'................. 2 2 1 3 2 2 . 1.8 8.3 0.9
Kirja- ja paperikaupat.................................. ................. 31 32 33 32 32 30 926.4 1062.7 323.4
Huonekalukaupat y. m. s.................................................... '  4 4 4 4 3 5 8.4 26.1 2.6
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat .................................'. i 215 215 225 206 209 219 35 073.8 48 059.9 10947.9
Muut maataloustuotteiden kaupat .................................. 19 17 18 17 , 16 16 4 518.9 6 276.8 1260.7
Sekalaiset liikkeet .............................................................. 11 '• 12 17 12 7 10 95.2 .53.7 42.6
Vähittäiskauppa ...................  ........................................... 19 003 20 268 19 706 20 415 20 585 20 366 85234.3 125125.6 27 769.0
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet................................... 251 259 242 267 245 281 ■ 2 828.5 4 557.0 1111.2
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet.............................. 1611 1731 1713 1731 1745 1734 8 597.8 12 183.8 2 846.4
Urheilukaupat ............... ‘ ................................................... 143 183 ' 159 175 201 199 370.5 648.9 131.3
Taloustarvikekaupat .......................................................... 96, 97 108 109 85 = 88 ■ 158.8 219.4 66.0
Apteekit............................................................................... 438 444 444 439 449 445 1397.1 1907.7 430.2
Kemikaali- ja rohdoskaupat ............................................. 548 574 564 569 580 584 1010.9 t  1239.1 :349.6
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät ..................................... 40 57 48 53 61 64 4 055.6 6 117.2 1340.6
Vuota- ja nahkakaupat .................................................... 60 76 71 '76 83' 73 466.6 597.9 197.3
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet ................... 3 428 3 609 3 586 3 587 3 589 3 675 7 731.1 . 11202.5 2 671.5
Tapetti-, matto- ja värikaupat ....................................... 51 57 55 56 56 63 257.2 541.4 72.0
Kirja- ja paperikaupat........'............................................. . 918 975 955 933 999 1013 2 700.7 3 501.5 1051.3
Huonekalukaupat y. m. s.................................................... 682 699 690 704 706 696 1486.5 - 2115.7 523.5
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat .................................... 7 723 8 071 7 816 8120 8187 8160 48 876.0 72 516.9 15 508.6
Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab.................................................. I ............. 1 1 1 1 1 1 274.9 436.7 90.5
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit................................ 480 499 450 511 524 511 488.0 595.0 153.0
Muut maataloustuotteiden kaupat .................................. 16 8 6 8 8 8 147.9 102.0 22.5
Tavaratalot............................ '............................................ 8 7 ,7 7 7 6 1069.6 1182.9 348.2
Halli- ja torikauppiaat...................................................... 1102 1140 1094 1136 1237 1095 716.4 1406.0 190.6
Kioskit........................................' ............................ ........... 473 580 379 639 747 555 216.5 339.0 45.8
Vuokrausliikkeet . ••............. ............................................. 39 47 3 3 4 4 ' 51 59 255.2 313.1 70.4
Sekalaiset liikkeet . .......................................................... 896 1155 1286 1251 1025 1057 2 403.4 3 838.6 639.0
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet......................................... 3 368 3 304 3 279 3406 3 486 3 043 8341.8 9 599.0 2186.1
1 Yhteensä 39 217 42 268 | 40 991 42139 43198 42 742 1296 660.1 425 948.0 94 540.2
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées eknon-imposées en tout. 
2) Verokausi (=  vuosineljännes). — Skatteperiod (=  kvartal). — Période de l’imposition ( — trimestre).






Montant des impôts 
1 000 mk » >
- 1947 ' /  Verksamhetsart (
/  Sphère d'activité
1
/  t
i*) ■ n  v III IV 1946
'  1947
37 864.8 46 809.5 61243.7 69 996.1 6383124 8204422 Industri och hantverk — Industries
2 469.0 3 191.9 3 611.5 4 604.9 620 020 625 680 Malmuppfordring, smält- och metaUförädlingsverk <— Industrie minière, fonderies, 
métallurgie
3896.6 4 511.1 5 592.5 6 626.8 1070320 1510482 Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques
, 278.9 644.4 1354.3 1105.3 120 764 265572 Finare maskinindustri —  Fabrication d ’instruments de précision
1432.7 1826.7 2 855.9 2 805.1 469 784 679 739 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri —  Industrie de la pierre, de l’argile, du verre et 
de la  tourbe
1388.2 1445.3 2 025.1 2 255.2 305 795 340001 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
1597.0 1644.6 1811.5 1935.1 461 749 508352 Lader-, guniini- o. a. d. industri — Industrie du cuir et du caoutchouc
3 050.3 2 880.7 3 350.3 5 394.2 948 270 1157 957 Textil- och beklädnadvaruindustri — Industrie textile et de vêtements
5586.3 10093.7 11204.8 11303.4 225 651 196371 Pappersindustri — Industrie du papier
8967.5' 10 728.9 16 797.9 16 758.9 929 433 1176 362 Träindustri — Industrie du bois ' ,
6 737.3 7 346.5 10180.0 13 277.6 753 820 1106361 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industrie des comestibles et des denrées 
de jouissance
2 468.9 2 808.4 3 506.o 4160.3 . 19 641 5 853 Därav: — Dont: Oy.'Alkoholiliike Ab. '
134.2 96.2 130.1 236.5 2 963 4 736 Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri — Eclairage, transmis­
sion de force, service d ’eau
905.8 894.2 ■ 1006.6 1 707.7 274 622 329 987 Grafisk industri — Industrie graphique
390.0 401.3 350.0 538.0 71765 120630 Fabriksindustri o. hantverk i övr. — Autres industries ainsi que les arts et métiers
871.7 901.7 760.3 1193.0 61036 103868 Industrikomplex — Industries combinées ,
54.8 60.8 55.4 66.3 19 433 22 467 Rengörings-, réparations- och renoveringsaffärer —  Nettoyage, réparation
91.5 127.7 116.8 135.1 39 788 46 808 Rak- och frisersalonger o. a. d. ■—  Coiffeurs, etc.
13.0 13.8 40.7 53.0 7 911 9 049 Byggnadsindustri — Construction
14477.8 17 053.4 19547.4 24 230.7 1 084 575 1410 814 Partihandel — Commerce en gros
1260.4 ,1672.7 2 087.2 2 501.5 369 139 486 273 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Commerce de fer et de'matériaux 
de consruction '
747.2- 918.3 1199.6 1636.5 142 179 177 402 Handel med raaskiner, apparater och transportmedel —  Commerce de machines, 
d’appareils et de morjens de transport " .
47.7 .140.3 163.9 111.6 23 768 35404 Sportaffar —  M agasins d ’articles de sport ,
34.7 42.0 50.6 82.1 5 859 6 324 Handel med husgerâd —  M agasins d’articles de ménage
135.7 217.4 , 248.4 284.1 22 795 24 348 Kemikalie- och drogaffärer — Droqueries
56.3 52.8 66.0 68.9 7 554 8 878 Handel med bensin och brännoljor —  Commerce de benzine et d’huiles à  brider
60.9 72.2 116.8 79.7 16 071 24 546 Hud- och läderaffärer —  Peausserie
1306.6 1,385.5 1205.6 1768.6
S
145 841 166658 Handel med textil- och bekladnadsvaror samt skodon —  Commerce de produits 
textiles, de vêtements et de chaussures
2.0 1.7 3.2 1.4 15 '  59 Hände med tapeter, mattor och färger —  M agasins de papiers peints, de tapis et 
de couleurs
237.1 188.6 264.7 372.3 32 846 40576 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries
3.0. 6.0 9.6 7.5 148 1749 Möbelaffärer o. à. dyl. —  M agasins de meubles, etc.
9 594.7 10 721.4 12 388.5 15 355.3 228 817 314 155 Mat- och kolonialvaruaffärer —  M agasins de comestibles et épiceries
975.7 1623.9 1 733.6 1943.6 88 859 122 185 Annan handel med lantbrüksprodukter —  Autre commerce de produits agricoles
• 15.8 ■ 10.6 ' 9.7 17.6 684 2 257 Diverse affärer — Etablissements divers
22170.O. 28492.9 30 824.2 43 638.5 4 800 665 6 573 234 Minuthandel — Commerce en détail » ■
614.3 663.8 999.4 2 279.5 120627 179 290 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et de matériaux 
de construction
2651.3 2333.7 2 884.6 4 314-2 670014 880256 Handel med maskiner, ‘ apparater och transportmedel — Commerce de machines, 
d’appareils et de moyens de transport
72.0 142.4 201.5 233.0 30783 43906 Sportaffärer — M agasins d’articles de sport '
46.3 49.4 41.1 82.6 13272 18180 Handel med husgerâd — M agasins d ’articles de ménage
504.6 431.6 414.4 557.1 139 187 189 910 Apotek — Pharmacies
222.5 ‘ 262.5 295.4 458.7 58 024 71617 Kemikalie- och drogaffärer - t- Droqueries
1124.7 1425.6 1510.0 2 056.9 162 084 258225 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et d’huiles à  brûler
63.0 178.8 91.1 265.0 14 617 25 721 Hud- och läderaffärer — Peausserie
2 293.3 2 643.1 .2 310.9 
->
3 955.2 645 532 854 277 Handel med textil- och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce de produits 
textiles, de vêtements et de chaussures
62.8 76.6. 125.9 276.1 ■ 18 081 48 085 Handel med tapeter, mattor och färger — M agasins de papiers peints, de tapis
et de couleurs
717.3 610.3 . 752.5 1421.4 167 998 216 980 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
334.2 454.3 511.4 815.8 132 932 188 825 Möbelaffärer o. a. dyl. — M aqasins de meubles, etc.
12 146.4 17 301.7 18 913.5 ' 24155.3 2 350207 3 179 417 Mat- och kolonialvaruaffärer — M agasins de comestibles et épiceries
88.8 95.2 114.3 138.4 253 355 Därav: — Dont: Oy. Alkoholiliike Ab.
108.8 155.3 120.4 210.5 40810 49107 Blomsteraffärer o. handelstradgârdsmâstare — Commerce de fleurs et horticulteurs
3;lj 21.6 43.8 33.5 1706 2 955 Annan handel med lantbrüksprodukter — Autre commerce dé produits agricoles
210.2 ' 262.4 . 287.1 423.2 ■84973 93 473 Varuhus — Grands magasins
Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles e aux. marchés209.7', 313.0 441.9 441.4 33 404 49.127
40.7 “ ‘ 99.8 128.6 69:9 10601 17 434 Kiosker — Kiosques
t 57.1. .. 61.3 78.1 116.6 24 997 30369 Uthyrningsrörelser — Agences
687.7 1 005.7 672.6 1472.6 '  80816 176 080 Diverse affärer — Etablissements divers
1930.8 2 379.8 2 767.8 2 521.1 519 307 558 042 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants ■




Vuodesta 1946 oli kokonaismyynnin arvon lisäys 
‘koko maassa 43. s %  (vuodesta 1945 vuoteen 1946
80.8 %). Hintatason nousu oli siinä edelleen suurena 
tekijänä. Jotta saataisiin selville < kaupan v o l y y ­
m in  nousu, on taulussa 3 vuosien 1945, 1946 ja 1947 
kokonaismyyntiarvot vuosineljänneksittäin muutettu 
vuoden 1938 hinnoiksi tukkuhintaindeksiä käyttä­
mällä.
Frân är 1946 var ökningen av totalförsäljningens 
värde i hela riket 43. 5 %  (frân âr 1945 till âr 1946
80.8 %). En bidragande faktor i derma ökning var 
den stegrade prisnivân. För att fâ fram ökningens 
expanderande i handelns v o ly m  har i tabell 3 total­
försäljningens värde áren 1945, 1946 och 1947 kvar- 
talsvis omräknat tili 1938 ârs pris med begagnande 
av partiprisindex.
3. D éveloppem en t d e  la  vente totale.
Vuosi ja vuosineljännes 
Âr och kvartal 
Années et trimestres
Kok.iriyÿntiL) —  Tot.försälj.l) — Vente totale*) 





1938 ârs pris 
Prix en 1938 .
1 9 4 4  ................................. 1 0 2 .4 3 8 .1
1 9 4 5  ................................. 1 6 4 .1 , 4 2 .1
1 9 4 6  ................................. 2 9 6 .7 4 9 .1
1 9 4 7  ................................. 4 2 5 .9  . 5 8 .3
1 9 4 5  I  ...................... 2 6 .8 9 .4  -
I I  ...................... 3 4 .7 ' l l . i  _
I I I  ............. 3 8 .8 9 .3
I V  ...................... 6 3 .8 1 2 .3
1 9 4 6  I  ...................... • 5 7 .7 1 0 .6
I I  ...................... 6 8 .9 1 1 .4
I I I  . : . .............. 7 5 .5 1 2 .2
. .  i v - ...................... .. 9 4 :e ■ 1 4 .9 .
1 9 4 7  I  . . . . . . . . . 7 6 .4 ' - 1 1 .9
I I  ................ 9 4 .7 1 4 .0
I I I  .............. . 1 1 4 .4 1 5 .6
'  I V  .•................... 1 4 0 .4 " 1 6 .8
Taulun perusteella voidaan todeta, että kotimaan 
kaupan volyymi vuodesta 1945 vuoteen 1946 nousi
16. 6 %  ja vuodesta 1946 vuoteen 1947 19. 3 %. Ylei­
senä'piirteenä voidaan mainita liike-elämän .vilkastu­
minen viimeisen vuosineljänneksen kuluessa joulu- 
markkinain vaikutuksesta.
Kokonaismyynnin jakaantuminen teollisuuslaitos­
ten, tukkukauppojen, vähittäiskauppojen sekä ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden kesken on vuosi vuodelta 
■ muuttunut jonkin verran. Suurin oli myynnin arvo 
teollisuuden ja käsityön ryhmässä, nousten se 215. 9 
miljardiin mk:aan, mikä oli yli puolet koko maan 
myynnistä (v. 1946 49. 4 %). Vähittäisliikkeiden väli­
tyksellä siitä tapahtui 29. 4 %  (28. i %) ja ainoastaan
17. 7 % (19. l %) tuli tukkukaupan osalle.
Teollisuuden ja käsityön ryhmästä mainittakoon,
että »ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa» Oy. 
Alkoholiliike Ab:n osuus kokonaismyynnistä oli 
' 12 943.6 milj. mk (11 359.7 milj. mk) ja verosta 
5 853 000 mk (19 641 000 mk). Joskin veromäärä 
kokonaismyyntiin verrattuna on tässä tapauksessa 
ymmärrettävästi vähäinen, koska päätuotteet, a i- , 
koholijuomat, ovat liikevaihtoverosta vapaat, niin 
vuoden 1947:n vero on hämmästyttävän alhainen, 
johtuen siitä, että sivutuotteena valmistetun, ben­
siinin korvikkeena käytetyn moottorispriin myynti 
oli supistunut edelliseen vuoteen verrattuna melko 
vähäiseksi, koska bensiiniä oli jälleen alettu saada 
maahan. Se osa taas Alkoholiliikkeen myynnistä, 
minkä se on valmiina ostanut muualta, sisältyy vähit- > 
täiskaupan »ruoka- ja siirtomaatavarakauppoihin»; 
näiden tavaroiden kokonaismyynti oli 436. 7 milj. mk 
ja vero 355 000 mk. x
Maksuunpantu liikevaihtovero oli 16 747 milj. mk, 
edellisenä vuonna 12 788 milj. mk. Nousu oli näin­
ollen 31.o %. Teollisuuden ja käsityön osuus koko *i
Pa basen av tabellen kan man konstatera, att den 
inhemska handelns volym fr&n är 1945 tili är 1946 
steg med 16.6 % och frän är 1946 tili är 1947 med 
19.3 %. Som ett allmänt drag kan nämnas den liv- 
liga affärsverksamheten under sista kvartalet som 
förorsakas av julmarknaden.
Fördelningen av totalförsäljningen mellan industri­
företagen, partiaffärerna, detaljaffärerna samt för- 
plägnings- och härbärgeringsrörelserna har nägot för- 
skjutits under ärejis lopp. Försäljniiigens värde var 
högst inom gruppen industri och hantverk eller 215. 9 
miljarder mark, vilket är mer än hälften av försälj- 
ningen i heia riket (är 1946 49.4 %). Av denna för- 
medlades 29. 4 % (28. 7 %) av detaljhandeln och blott 
ca. 17. 7 % (19. l %) kom pä partiaffärernas andel.
Det mä nämnas att inom gruppen industri och 
hantverk i »närings- och njutningsmedelsindustrin» 
Oy. Alkoholiliike Ab:s andel i totalförsäljningen 
var 12 943.6 milj. mark (11 359.7 milj. mark) och 
i skatter 5 853 000 mark (19 641 000 mark). Även 
om skattebeloppet i detta fall är litet, dä bolagets 
viktigaste-produkter, alkoholdryckema, äro befriade 
frän omsättningsskatt, är 1947 ärs skatt förvänans- 
. värt läg beroende närmast pä att försäljningen av 
den som biprodukt framställda motorspriten nedgick 
dä bensinen äterkom pä den inhemska marknadeh. 
Den del äter av Alkoholiliikes försäljning, som detta 
företag inköpt som färdig vara, förekommer i minut- 
liandelns undergrupp »mat- och kolonialvaruaffärer»; 
totalförsäljningen av dessa varor var 436. 7 milj. mark 
och i skatt erlades 355 000 mark. i
I
Den „  uppdebiterade omsättningsskatten steg tili 
'  16 747 milj. mark medan den föregäende är utgjorde 
12 788 milj. mark. Ökningen var sälunda 31. o %.
l) Seka verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — SÄvill beskattade som obeskattade iöretag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout.
i . ’
N:<j 1 -2
veron määrästä kohosi 49. o %:iin ja vähittäiskaupan 
39. s %:iin. Tukkuliikkeet, jotka suorittavat veroa 
vain kuluttajille myymistään tavaroista, pääsivät 
8. 4 %:n verolla. Melkoista pienempi oli vielä ravitse­
mis- ja majoitusliikkeiden vero, ainoastaan 3. 3 %.
Industrins och hantverkets andel av hela skatte- 
beloppet steg till 49.0 % och minuthandelns till 
39. 3 %. Procenten för partiaffärerna — . d'essa er- 
lägga skatt blott för de varor de sälja direkt tili för- 
brukarna —  var blott 8 . 4. Än rnindre var den skat.t 
förplägnings- och härbärgeringsrörelsen erlade eller 
endast 3. 3 % av heia skattebeloppet.
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4. ■ N om bre d es  en trep r ises  et leu r vente se lon  la  fo rm e  d ’en trep r ise  et la  sp h ère  d ’activ ité.
Toimiala ja yritysmuoto 
Verksamhetsart och företägsform 
r . Sphère d’activité et forme d’entreprise *




Total försäljning *) 
Vente totale 1)
1946 1947





Moyenne Milj. mk %
Teollisuus ja käsityö —  Industri öch hantverk —  Industries ......... 16145 17 992 146457.8 215 914.1 100.O 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer —  Particuliers ......... , . 10354 11562 10381.7 13 132.2 7.1 6.1
■ Avoimet yhtiöt'— öppna bolag —  Sociétés ouvertes ................. 893 1161 3 115.8 5 835.7 2.1 2.7
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations cooperatives ............... 502 511, 7 220.4 . 12 439.2 4.9 &.8
. Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag —  Sociétés ano­
nymes indigènes .................. : ..................................................... 4160 4 502 113 938.3
' \
155 138.0 77.8 ' 71.8
Muut yritysmuodot —  övriga företagsformer —  A u tres ............. 236 ■ 256 T l 801.1 29 369.Ô 8.1 - 13.6
Tukkukauppa —  Partihandel —  Commerce en: qros .......................... 701 704 56 626.7 75 309.3 m o 100.O
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers ............. 149 132 1 747.7 1975.9 3.1 2.6
Avoimet.yhtiöt—  öppna bolag —  Sociétés ouvertes ....................... 17 16 880.9 ' 1504.3 1.5 2 .0
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopératives .................. 39 40 20 721.5 28 875.7 36.6 38.3
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktebolag ■— Sociétés ano­
nymes indigènes .............................................. ........................... 493 512 33218.6 42 884.7 58.7 57.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — A u tres ............. 3 4 . 58.0 68.7 0.1 0.1
Vähittäiskauppa — Minuthandel —  Commerce en d é t a i l ....................... 19 003 20 268 85234.3 125125.6 100.O 100.o
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers ................ 14 734 15 416 24 595.3 35 101.7 28.9 28.0
Avoimet yhtiöt —  öppna bolag —  Sociétés ouvertes.......................... 483 603 2 025.2 '  2 746.8 2.4 2 .2
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations cooperatives .................. 599 612 29 017.1 41774.1 34.0 3 3 .4
Kotimaiset osakeyhtiöt ;—  Inhemska aktiebolag —  Sociétés ano­
nymes indigènes ..................................................................'........................ 2 859 3 299 28 473.7 44369.7 3 3 .4 35.5
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  A u tres ................ 328 338' 1123.0 1133.3 1.3 0.9
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och härbärgerings 
rörelser — Hotels et restaurants >...................................................... 3 368 3 304 8 341.8 9 599.0 100.0 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers ............. 2186 2109 1841.3 2 017.0 2 2 .1 2 1 .0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes .................. 94 104 Í41.1 182.0 1.7 1.9
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives ............... 374 379 2 053.0 2 291.6 24.6 23.9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano­
nymes indigènes ........................................................■................. 464 463 3 735.5 4 410.2 44.8 45.9
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — A u tres ............. 250 249 570.9 698.2 t 6.8 7.3
Yhteensä — Summa — Total 39 217 42 268 296660.1 425 948.0 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fj siska personer — Particuliers ............. 27 423 29219 38 566.0 52 226.8 13.0 12.3
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes ..................
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives ...............
- 1487 1884 6 163.0 10268.8 2 .1 2.4
1514 1542 59 012.0 v85 380.6 
246 802.6
19.9 2O .0
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano­
nymes indigèqes .......................................................................... 7 976 8 776 179 366.1 60.4 58.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — A u tres ............. 817 847 13 553.0 31269.2 4.6 7.3
Teollisuuden ja käsityön kokonaismyynnistä oh 
maksuunpantu liikevaihtovero 3.8 %, edellisenä vuon­
na 4. 4 %. Tukkukaupassa oli vastaava prosentti 1. o 
(1. o) ja vähittäiskaupassa 5. 3 % (5. 6 %). Ravitsemis- 
ja majoitusliikkeiden vero myynnin arvoon verrat­
tuna oli v:sta 1946 laskenut, ollen se 5.8 % (6. 6 %).
Taulussa 4 on. liikeyritykset ryhmitelty toimialan 
ja yritysmuodon perusteella. Kokonaismyynti huo­
mioon ottaen olivat kotimaiset osakeyhtiöt sen mu­
kaan vahvimmin edustettuina, erityisesti teollisuu­
den ja käsityön ryhmässä, missä osakeyhtiöiden osuus
Av industrins och hantverkets totala försäljning 
utgjorde omsättningsskatten 3.8 % föreg&ende är 
4.4 %. Partiaffärernas motsvarande procent var 1.9 
(1.9) och minuthandlarnas 5 .3'(5. 6). Jämförd med 
värdet av försäljningen hade skatten för förplägnings- 
och härbärgeringsrörelsen sjunkit frän 6. 6 % är 1946 
tili 5.8 %  är 1947.
I tabell 4 ha affärsföretagen grupperats efter verk- 
samhetsart och företägsform. I fräga om den totala 
försäljningens storlek voro de inhemska aktiebolagen 
kraftigast representerade, särskilt inom gruppen 
industri och hantverk där pä aktiebolagens andel kom
m  Umt .
) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. ■ • m w m prteeo  itnpuisees
5
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myynnistä teki 71.8 %. Edelliseen vuoteen verrat­
tuna huomataan osakeyhtiöiden osuudessa tosin las­
kua; mutta vähittäiskaupan ja ravitsemisliikkeiden 
puolella sitävastoin pientä nousua. Osuuskunnallis- 
ten liikeyritysten osuus tukkukaupan kokonaismyyn­
nistä oli 38. 3 % ja vähittäiskaupan 33. 4. Fyysillisten 
henkilöiden merkitys on kauttaaltaan osoittanut 
vähenemistä, avoimien yhtiöiden taas vähittäiskaup­
paa lukuunottamatta nousua. »Muiden yritysmuoto­
jen» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulko­
maiset osakeyhtiöt) omistuksessa olevat liikeyrityk­
set ovat myös lisääntyneet, erittäinkin teollisuuden 
ja käsityön ryhmässä.
71.8 %  av försäljningen. Jämfört med föreg&ende är 
förmärkes visserligen en minskning i aktiebolagens 
andel, mea däremot inom nainuthan dein och förpläg- 
ningsrörelsen en mindre öknirig. ■ De kooperativa 
affärsföretagens andel i partihandeln utgjorde 38. 3 % 
och i minuthandeln 33. 4 % av försäljningen. Bety- 
delsen av de affärsföretag som ägas av fysiska perso­
ner har över lag minskat, däremot ha de öppna bola- 
gens betydelse ökats förutom inom minuthandeln. 
Antalet affärsföretag vilka ägas av »övriga företags- 
former» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska 




Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938— 1946 
liikennerikoksiin syypäiksi 
1 tuomitut.
Liikenteestä annettujen määräysten ja ohjeiden 
rikkominen muodostaa rikbllisuustilastossa oman mie­
lenkiintoisen ryhmänsä. Tällaisia ovat meillä lähinnä 
ne rikokset, jotka on tehty moottoriajoneuvoliiken­
teestä annettua lakia ja -asetusta sekä liikennejärjes- 
tyssääntöä vastaan ja lisäksi rikoslaissa mainittu 
hurja ajo, *RL 44 : 16. Suomen virallisessa tilastossa 
esiintyy sitä paitsi moottoriajoneuvoliikenteestä an­
nettua lakia vastaan tehtyihin rikoksiin kuuluva 
moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena omalla 
nimikkeellään.
Taulukko 1 valaisee yleisissä alioikeuksissa liikenne- 
rikoksiin syypäiksi tuomittujen luvun vaihtelua vuo­
sina 1938— 1946. Paitsi kokonaislukuja siitä käy 
selville toisaalta kaupungeissa ja maaseudulla tuo­
mittujen sekä toisaalta mainittuihin rikoksiin syyl­
listyneiden miesten ja naisten luvut. Suhdelukujen 
pohjana on käytetty kunkin vuoden alussa ja lopussa 
lasketun 15 vuotta vanhemman läsnäolevan väestön 
keskimääriä.
För trafikbrott under áren 1938—1946 vid 
allmänna underrätter sakfällda (
' personen ' -
Brotten mot trafikbestämmelserna och' -regiemen- 
terna bilda en egen intressant grupp inom kriminal- 
statistiken. Sadana brott äro hos oss närmast .brot­
ten mot lagen och förordningen ang&ende trafik med 
motorfordon, brotten mot trafikstadgan och över- 
d&digt körande, som nämnes i strafflagen '44 : 16. 
I  Finlands officiella Statistik förekommer dessutom 
under egen rubrik »framförande av motorfordon som 
drucken», som hänför sig tili lagen om trafik med 
motorfordon.
. ’ , . , I
Täbell 1 belyser växlingarnä i. antalet personer, som 
vid de allmänna underrättema sakfällts för trafikbrott 
áren 1938— 1946. Förutom helhetstalen anges &ena6i- 
;dan antalet i städerna och p& landsbygden sakfällda 
personer och a andra sidan antalet av de män och kvin- 
nor som gjort sig skyldiga tili sagda brott. Till grund 
för beräkningen av relationstalen. ha använts medel- 
talet av den beräknade närvarande befolkningen över 
15 ftr vid början ,och slutet av respektive ar.-
1. Personnes condamnées pour des contraventions contre la police du roulage de 1938 à  1946.
Vuonna
Ar
A n n é e s  '
'“Luku — Antal —  N om b re .100 000 rikosoikeudellisesti täysi-ikäistä kohden 
Per 100 000 straffrättsligt myndigä 












R o m m e s
Naisia
Kvinnor






C a m p agne
Yhteensä 
Summa 
,  T o ta l
Miehiä.
Män
R o m m es
Naisia
•Kvinnor
F em m es
1938 ......... 7949 10 820 18 769 17 933 836 - 1189 ■ 546 ' 708 1407- 61
1939 ......... 6 505 8180 14 685 14 150 535 ’ 939 412 548 * 1099 .38
1940 ......... 4111 2 385 6 496 5 856 640 586 120 241 454 45
1941 ......... 3 018 2 265 5 283 4 672 611 429 1 113 196 365 43
1942 ......... 2122 610 2 732 2 244 488 299 " 30 101 176 34
1943 ......... 2 679 1554 . 4233 3 711 . 522 371 77 155 289 36
1944 ......... 2103 . 1-596 3 699 3246 453 287 . 79 . 134 . 252 31 .
1945 .. '. . . . 3 997 2 668 6 665 6 317 348 539 131 240 488 . 24
1946 ......... 5 830 4 446 10276 9 955 ■ 321 758 ' 219 367 761 ’ 21
I
Taulukosta 1 voidaan havaita, että liikennerikoksia 
tehtiin eniten ennen sodan puhkeamista ja että nii-
Av uppgifterna i tabell 1 kan man finna att trafik- 
brottens frekvens var störst före krigsutbrottet och
den luku väheni huomattavasti sotavuosina, alkaen 
sodan jälkeen uudelleen kohota. Kehitys ilmenee 
parhaiten indeksiluvuista. Niinpä jos vuoden 1938
att deras antal betydligt minskades under krigsären, 
för att efter kriget ânyo visa en stigande tendens. 
Utvecklingen framstär tydligast i indextàlen. Be-
luku merkitään 100:11a, saadaan seuraavat indeksit: 
v. 1939 78, v. 1940 35, v. 1941 28, v. 1942 15, v. 1943 
23, v. 1944 20, v. 1945 36 ja v. 1946 55. P. o. rikok­
siin syypäiksi tuomittujen luku tulee varmasti edel-
tecknas sälunda talet för àr 1938 med 100, fäs föl- 
jande'indextal: är 1939 78, àr 1940 35, âr 1941 28, 
âr 1942,15, âr 1943 23, âr 1944 20, âr 1945 36 och 
àr 1946 55. Antalet för ifràgavarande brott sakfällda
/
leen vuosi vuodelta suurenemaan päätellen siitä, että 
poliisin antamien tietojen mukaan jo yksistään rrioot- 
toria joneuvolakia. ja -asetusta vastaan tehdyistä 
rikoksista syytteeseen pantujen henkilöiden luku oli 
vuonna "1947 39. 9 ja vuonna 1948 66.2 %  suurempi 
kuin vuonna 1946.
Taulukko 2 täydentää edellistä taulukkoa antamalla 




personer kommer med sakerhet att i fortsattningen 
okas fran &r till ar, i betraktande av att enligt av 
polisens meddelade uppgifter enbart antalet av de 
for brott mot lagen ang&ende trafik. med motorfordon 
sakf allda t personerna under ar 1947 var 39.9 och 
under ar 1948 66. 2 % storre an ar 1946. ’ '
Tabell 2 kompletterar foregaende tabell genom att 
uppta uppgifter om antalet for olika trafikbrott sak- 
fallda personer. J
, 35




nen juopuneena — Framförande 
av motorfordon som drucken 
C on d u ite  en  é ta t d ’ivresse de  
véhicu les au tom obiles
Muut moottoriajoneuvolakia ja 
-asetusta vast. tehdyt rikokset— 
övriga brott mot lagen och för- 
ordningen angäende trafik med 
motorfordon — A u tre s  in fr a c ­
t io n s  à  la  lo i  su r  la  c ir cu la tio n  
des véh icu les au tom obiles
Liikennejärjestyssääntöä vas­
taan tehdyt rikokset 
Brott mot trafikstadgau 
In fra c t io n s  a u  décret su r  la  c ir ­
cu la tio n  r
Hurja ajo ( 4 4 : 16) 
överdädigt körande 
( 4 4 :16)
E x c è s  de v itesse  de véh i­
cu les  ( C . P . c h a p .4 4 : 1 6 )































p a gn e


















p a g n e
summa
to ta l
1938 199 - 365 564 i 3 567 6 559 10126 43 4171 3 888 8 059 792 12 8 20
1939 . 190 343 533 — 3 1 1 4 5181 8295 53 3199 2 653 5 852 482 -  2 3 5
1940 68 151 219 — 696 917 •1613, 9 3 340 1 3 1 5 4655 631 7 2 •9
. 1941 36 88 124 — 536 898 1434 5 2 442 1277 3 719 606 4 2 6
1942 62 51 113 — 448 203 651 8 1609 355 1964 480 3 1 4
1943 86 110 196 — 966 1027 1993. 7 1627 417 2 044 515 — — ____
1944 110 89 199 — • 938 1053 1991 23 1053 453 1506 430 - 2 1 3
1945 226 207 433 i 2 095 1631 3 726 21 1668 827. 2 495 326 8 3 11.
1946 . 346 312 658 i 3 226 3 662 6 888 26 2 256 
<
■ 465 2 721 294 .  2 7 ' 9
Taulukosta 2 nähdään, että moottoriajoneuvorikok- 
sista tuomittuja oli yleensä enemmän maaseudulla 
kuin kaupungeissa, kun taas muissa liikennerikok­
sissa tilanne oli päinvastainen. Niinpä taulukossa esi­
tetyn yhdeksän vuoden aikana kaikkiin moottoriajo- 
neuvorikoksiin syypäiksi tuomituista 42. s, sekä lii- 
kennejärjestyssääntöä vastaan tehdyistä rikoksista 
tuomituista 64.7 ja hurjasta ajosta tuomituista 
59. 7 %  tuomittiin kaupungeissa. Liikennerikoksiin 
syypäiksi tuomitut naiset ovat syyllistyneet etupäässä 
liikennejärjestyssääntöä vastaan tehtyihin rikoksiin 
heidän osuutensa niihin ollessa 13.8%. Moottori-
Av tabell 2 framgär att antalet personer som dömts 
för brott .mot lagen angäende trafik med motorfordon 
i allmänhet var större pä landsbygden än i städerna 
medan Situationen i fraga om de övriga.trafikbrotten 
var den motsatta. Sälunda hade under den i tabellen
S *
upptagna nio&rsperioden 42. 5 av, samtliga för brott 
mot lagen angäende trafik med motorfordon, 64.7 
av de för brott mot trafikstadgan oeh 59. 7 % av de 
för överd&digt körande sakfällda personerna dömts i 
städerna. De för trafikbrott sakfällda kvinnorna ha 
i främsta rummet gjort sig skyldiga tili brott mot 
trafikstadgan, i det att deras andel i nämnda brott
ajoneuvolakia vastaan tehdyistä rikoksista tuomi­
tuista oli naisia sitä vastoin vain 0. 5 % ja hurjaan 
ajoon ei heitä ollut syyllistynyt ensinkään.
utgjorde 13. 8 %. Bland de för brott mot lagen om 
trafik med motorfordon sakfällda ̂ personerna voro 
däremot blott 0. 5 % kvinnor oeh för överdädigt kö­
rande hade icke en enda kvinna sakfällts.
/
Mielenkiintoista on verrata Suomessa liikennerikok­
sista tuomittujen lukua Ruotsin vastaaviin lukuihin. 
Alempana oleva yhdistelmä osoittaa Ruotsissa en­
simmäisessä oikeusasteessa vuosina 1938— 1946 moot- 
toriajoneuvoasetusta (författn. ang. motorfordon) ja 
liikennesääntöä (vägtrafikstadgan) vastaan tehtyihin 
rikoksiin syypäiksi tuomittujen luvut. . ' „
! Moottoriajoneuvoasetus
—• Författn. ang. motorfordon
kaikkiaan siitä naisia
' inalles '  därav kvinnor
1938 .................................... .. 46 167 5 191
1939 ................. '. . . ............. .. 46 576 5 242
1940 .......................................... 39 493 7 415
1941. ................. .........................  46 561 . 9 076
1942 ........................................... 50 667 . 10 564
1943 ................. .......... ..............  57 050 12 645
-1944 ............... .......... : ..............  52 907 12 640
1945 ..................... .....................  47 334 . 10 924
.1946 ......... ..............................  44  404 8 118
Det är intressant att jämföra talen för de i Finland 
för trafikbrott sakfällda personerna med motsvarande 
tai för Sverige. Nedanstäende sammanställning ut- 
visar äntalet i första instans i Sverige under áren 
1938— 1946 för brott mot författningen ang. motor­











15 091 282 6 1 2 5 8  " ' 5 4 7 3
14 871 2 8 3 6 1 4 4 7 5  525
8 137 169 . 47  6 3 0 7 584
7 588 140 54  149 9 2 1 6
6 943 74 57 610 1 10 638
9 216 207 66  2 6 6 -12 852
8 404 112 6 1 3 1 1 '1 2  752
7 231 ' 91 ,  54  565 . 11 0 1 5




Taulukosta 3 käy selville liikennerikoksiin vuosina 
1938— 1946 syypäiksi tuomittujen jakaantuminen 
lääneittäin.
Täbell 3 visar, hum de under áren 1938— 1946 för 
trafikbrott sakfällda personerna fördelade sig enligt 
Iän.
3. Personnes condamnées pour des contraventions contre la police du roulage de 1938 à 1946 par département.
Vuonna
Ár
A n n é es
' Lääni — Län -— D ép a rtem en t
Koko maa 
. Hela riket 





























1938 . . . . 4430 2 995 40 3134 • 2 690 639 1437 1792' 840 772 18 769
1939 . . . . 3 532 2648 50 2 636 1441 435 1195 1463 732 553 14685
1940 . . . . 986 1253 73 1839 216 214 479 642 356 438 6 496
1941 . . . . 560 1153 31 1412 152 170 488 410 168 739 5283
1942 . . . . 571 469 4 • 893 101 44 234 172 177 67 2 732
1943 . . . . 1037 665 8 713 198 114 425 570 264 239 4233
1944 . . . . 780 506 60 672 137 101 462 597 267 117 3699
1945 . . . . 1529 958 57 1314 572 304 556 . 804 274 297 6665
1946 . . . . 2 911 1992 6 1724 644 332 666 ■1047 541 413 10276
Taulukosta 4 ilmenee millaisiin rangaistuksiin tuo­
miot erilaatuisista liikennerikoksista ovat johtaneet. 
Siinä olevat luvut poikkeavat jonkin verran aikai­
semmissa taulukoissa esitetyistä luvuista siitä syystä, 
että ne henkilöt, jotka samalla kertaa on tuomittu 
ankarampaan rangaistukseen jostakin muusta rikok­
sesta, esiintyvät tilastossa sen rikoksen kohdalla, 
mistä he ovat tämän rangaistuksen saaneet, eivätkä 
näinollen sisälly liikennerikoksista rangaistujen lu­
kuihin. ' .
Av tabell 4 framgär det vilket straff, som utmätts- 
för de olika trafikbrotten. Talen i denna tabell av- 
vika i n&gonm&n fr&n talen i de ovan anförda tabel- 
lerna, pa grund av att de personer som samtidigt. 
dömts tili strängare straff för n&got annat brott, i. 
statistiken upptagas imder det brott, för vilket de- 
erhällit strängare straff och s&lunda icke innefattas- 
i antalet för trafikbrott sakfällda personer.
4. Personnes condamnées pour des contraventions différentes contre la police du roulage,'groupées selon la nature•
de la peine prononcée.
Vankeusrangaistukseen tuomittuja 
Dömda tili fängelsestraff 
C o n d a m n és à  la  p r i s o n
Sakkorangaistukseen tuomittuja —  Dömda till bötesstraff 





















Ax puneena Ovriga brott mot .Yhteensä övriga brott mot vastaan tehdyt Yhteensä
A n n é es Framförande lagen och förord- lagen och förord- rikokset (44 :16 i SL)av motorfordon ningen angäende Summa ningen angäende Brott mot tra- Summa
som drucken 
C on d u ite  e n
trafik med motor­




In fra c t io n s  au
v itesse  de Total
«
é ta t d ’ivresse  
de véh icu les  
a u tom obiles
A u tr e s  in fra c tio n s  
à  la  lo i  su r  la  
c ir cu la tio n  d es  v é ­
h icu les  a u tom obiles ,
é ta t d ’ivresse  
de véh icu les  
au tom ob iles
A u tr e s  in fra c tio n s  
à  la  l o i  su r  la  
c ir cu la tio n  des  vé­
h icu les  au tom obiles
décret su r  la  
c ir cu la tio n
(C P .  ch a p . 
4 4  : 2 0 ) '
1938 . . . . 333 \ 10 343 194 9 947 7 830 l i 17 982
1939 . . . . 414 6 420 90 8157 5613 - 2 '13 862
1940 . . . ' . 152 ■ 6 158 52, 1499 4 537 6 6 094
1941 . . . . 98 3 101 18 1390 3636 2 5 046
1942 . . . . 74 4 78 30 615 1903 — 2 548
1943 . . . . 126 2 128 36 1949 1969 — 3954
1944 . . . . 128 -4 132 52 1870 1431 3 3 356 ’
1945 . . . . 303 5 308 86 3524 2 375 5 5 990
1946 . . . . 449 14 463 153 6 576 2 588 6 9 323
/
Sakkorangaistus on verrattomasti yleisin rangais- 
tuslaji liikennerikoksista; lain mukaanhan ei liikenne- 
järjestyssääntöä vastaan tehdyistä rikoksista eikä 
hurjasta ajosta muunlaista rangaistusta voida tuomi- 
takaan. Myöskin moottoriajoneuvolakia ja -asetusta 
vastaan tehdyissä rikoksissa vankeusrangaistus on 
hyvin harvinainen, lukuunottamatta moottoriajo­
neuvon kuljettamista juopuneena.
Bötesstraffet är .utan jämförelse den allmännast 
förekommande straffarten för trafikbrott; enligt lag 
kan icke heller annat straff utmätas för brott mot 
trafikstad'gan och för överd&digt körande. Ocksä med 
avseende p& brott mot lagen ang&ende trafik med 
motorfordon förekommer fängelsestraff i mycket f&. 





Taulukosta 5 käy selville erilaatuisista liikenne- 
rikoksista vuosina 1938 ja  1946 sakotettujen jakaan­
tuminen päiväsakkojensa luvun ja  suuruuden mu­
kaan.
N:o 1— 2 .
Tabell 5 belyser huru de för olika trafikbrott under 
áren 1938 och 1946 bötfällda.personerna fördelade sig 
enligt dagsböternas antal och storlek. .
,5. P erson n es  con d am n ées a u x  a m en d es  p o u r  d es  con traven tion s contre la  p o lic e  d u  rou lag e  en  1938 et 1946, g rou pées  
se lon  le  n om bre et la  g ran d eu r des a m en d es  jou rn a liè re s . ■ "
' Päiväsakkojen luku — Antalet1 dagsböter Päiväsakkojen suuruus, mk — Storleken av dagsböter, mk
Är Nombre des amendes journalières - • Module des amendes par jour, marcs■
Années 1— 9 10—19 20—29 30— 49 1 50—74 75—99 1 100— 1— 9 10—19 1 20—29 30— 49* 50— 99 100—
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena — Framförande av motorfordon som drucken — Conduite en état d'ivresse de véhicules automobiles.
1938 . . . . __ 2 1 7 1 26 1 76 1 2 9 -I- 54 1 7 I 155 24 1 4 2 . 2
1946 . . . . — 1 1 i 1 22 1 61 , 1 20 1 45 1 i 1 1 3 1 • 62 72 14
Muut moottoriajoneuvoläkia ja. -asetusta vastaan tehdyi rikokset — övriga brott mot lagen ooh förordäing. n angàende trafik med motorfordon
Autres infractions d la loi sur la circulation des véhicules automobiles
1938 . . . . 637 4 877 2 941 1265  I 186 25 I 16 722 8 6 1 3  M 446 115 1 43 1 8
1946 . . . : 169 .1760 2 6 8 7  . 1615  1 260 37 1 ' 48 - * 77 1 821 3 541 1 1922 1 215
{4 Liikennejärjestyssääntöä vastaan tehdyt rikokset — Brott mot trafikstadgan — Infractions au décret sur la circulation
1938 . . . . 3 525 3 5 5 3 590 153 I 9 I —  i — I 2 028 I 5 499 202 1 57 I 33 1 H
_1946 . . . . 529 1038 : 778 • 225 1 16 1 —  1 2 1 3 1 149 469 1 1346 .599 1 22
’ { ; Hurja’ ajo (RL 44:16) — överdAdigt körande (44:16 i SL) — Excès de vitesse de véhicules, (C. P. chap. 44:16)
1938 . . . . 8 1 1 ■ 1 1 1 1
— 1 —  1 — 1 --- 1 8 3 1 --- I --- 1 ---
1946 . . . . 6 , 1 — 1 —  1 _ 1 —  1 — 1 — 1 1 1 ■ 3 1 2 1 —
Kaikkiaan — Inalles — Ensemble
"Í938 . . . . 4 1 7 0 8433 3 539 1445  I 271 54 I 70 2 757 114 275 675 I 176 I 78 1 21
1946 . . . .  1 . 704 ,2 799 3 4 6 9 1862  1 337 ■ 57 1 95 4 . 228 JL 293 1 4 952 1 2 595 1 251
Taulukosta 5 voidaan todeta, että sakkorangais-. 
tukset ovat sodan jälkeen olleet ankarampia kuin 
ennen sität Esimerkiksi vuonna 1938 kaikista liiken­
nerikoksista sakotetuista 29. o %  tuomittiin 20 päivä­
sakon tai sitä ankarampaan rangaistukseen, vuoden 
1946 vastaavan prosenttiluvun ollessa 64. 4. Rahan­
arvon aleneminen-on aiheuttanut päiväsakkojen suu' 
ruudessa huomattavan nousun. Tämä käy ilmi, jos 
verrataan taulukossa esitettyinä vuosina tuomittujen 
päiväsakkojen suuruusluokkia toisiinsa. Niinpä tuo­
mituista päiväsakoista oli 20 markkaa pienempiä 
vuonna 1938 kokonaista 94. 7 ja vuonna 1946 ainoas­
taan 2. 5 % , 20— 49 markan suuruisia oli edellisenä 
vuonna 4. 8 ja jälkimmäisenä 67. o %  sekä 50 markkaa 
suurempia vastaavasti 0. 5 ja 30. s %.
Med anledning av uppgifterna i tabell 5 kan man 
konstatera att bötesstraffen efter kriget värit, strän- 
gare än före detsamma. Under &r 1938 dömdes t. ex. 
29. o* %  av samtliga för trafikbrott bötfällda personer, 
tili 20 dagsböter eller därutöver, medan motsvarande 
procenttal för är 1946 var 64.4. Penningvärdets fall 
,har föranlett ■ en betydande stegring i dagsböternas 
storlek. S alun da utgjordes hela 94.7 %  av de under* 
är 1938 utdömda dagsböterna av dagsböter under 
20 mark och är 1946 var motsvarande tai blott 2. o % , 
dagsböterna pa 20— 49 mark utgjorde under 'det 
förstnämnda äret 4. 8 %  och under det senare 67. o %  
samt dagsböter pa over 50 mark under motsvarande 
är 0. 5 och 30. s %.
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Tilastollisen päätoimisten kirjaston hankinnat ulkomailta v. 1949. — Nyförvärv îrân utlandet är 1949 
tili Statistiska centralbyräns bibliotek. — Nouvelles acquisitions de l’étranger en 1949 par la bibliothèque 
‘ du Bureau Central de Statistique.
, K 1 r j  o j a. —  B ô
B o n n ier , O. och T ed in , O., Biologisk variationsanalys. 
Sthlm 1940.
B u m s ,  A . E .,  N e a l,  A . C . A  W atson , D . S . ,  Modem ‘ 
Economies. New York 1948.
D erk sen , J .  B .  D ., A  System of National Book-Keep­
ing. Cambr. 1946.
D eu tsc h la n d -Ja h rb u c h , 1949 . Hrsg. von Mehnert, K . ■ 
und Schulte,s H. Essen 1949.
F a b r y , V ., Les lois agraires de la République Tchéco­
slovaque. Prague 1949.
F is c h e r ,  O., Allmân halsovârd. Del. I. Hygien. Sthlm 
1948.
G ide, C h ., and B is t ,  C h ., A  History of Economie 
Doctrines from  the time of the physiocrats to the 
present day. Lond. 1948.
G rôn lu nd, 0 . ,  Pehr Wargentin dch befolkningsstatis- 
tiken. Sthlm 1946. i .
—  Arkebiskop Erik Benzelius d. y. och den svenska 
befolkningsstatistikens uppkomst. Sthlm 1949.
—  Oversikt ,av befolkningsrorelsen i Sverige under 
200 âr. Sthlm 1949.
H a ld , A .,  Statistiske metoder. Med eksempler paa 
anvendelser indenfor teknikken (Del I.) '—; Tabel- 
och formelsamling (Del II.). Khvn 1948.
H a n sen , A .'  H .,  Income, Employment and Public 
Policy. • New Y ork 1948.
H ed en stiern a , B .,  Stockholms skargârd. Sthlm 1949.
H ic k s , J .  P.j-The Problem of Budgetary Reform. Oxf. 
1948.
H ofsten , E .,  von , Index och levnadskostnad. Sthlm 1949.
K le in ,  L .  R .,  Econom ic Planning-Western European 
Style. Oslo 1948. ,
—  Planned Econom y in Norway. Oslo 1948.
v
Y i r a l l i n e n  T i l a s t o .  — D e n  O f f i c i e\ ■
A la n k om aa t. —  N ed er lan d ern a . —- C e n t r a l  b u r e a u  
v o o r d e  s t a t i s t i c k . -
Jaarcijfers voor Nederland. 1943— 46. Utr. 1948. 
Statistiek van de beurtvaart in Nederland 1947. 
’s-Gravenh. 1949. - -
j Statistiek van grootte en samenstellning van de 
.Nederlandse binnenfloot 1948. ’s-Gràvenh. 1949. 
i Statistiek van het buitengewoon lager onderwijs.
- 1939— 47. ’s-Gravenh. 1949.
k e r. -— L iv res .
K lez l-N o rberg , F . ,  Wirtschaftsstatistik in Theorie und 
Praxis. Wien 1947.,.
K u z n ets , S . ,  National Income. A  Summary of Find- 
1 ings. New York 1946.
—  National Income and Its Composition 1919— 1938. 
New Y ork 1947.
-— National Product since 1869. New Y ork 1946.
—  National Product in Wartime. New York 1945. 
M e I s a a c ,  A . M .— S m ith , J .  G ., Den ekonomiska teo-
riens grunder. Sthlm 1941.
P E P  (P o l i t ic a l  a n d  E c o n o m ic  P la n n in g ) ,  Population 
, Policy, in Great Britain. Lond. 1949. 
P ie tr i-T o n e ll i ,  A ., d e , Un sistema di logodiagrammi 
tipici. Padova 1949.
B u g g ies , B . ,  An Introduction to National Income and 
Income Analysis. N ew  Y ork 1949.
R ygg, N ., I  okonomisk stormvaer. Oslo 1948. 
S a m u elso n , P .  A ., Foundations oft Economic Analysis. 
Cambr. 1948.
S h o u p , C. S . ,  Principles of National Income Analysis. 
• Cambr. 1947. • ,
T h e  S ta te sm a n ’s  Y e a r -B o o k  1949 . Ed. by Steinberg, 
S. H. Lond. 1949.
T erborg h , G ., Illusionsteori i ekonomiska politiken? 
Sthlm 1947.
T h om p so n , W . S ., Population Problems. New York 
1942.
T in berg en , J . ,  Okonometri. . Khvri 1948.
T re lo a r , A . E . ,  Correlation analysis. Minneap. '1949. 
W allan d er, J . ,  Flykten fran skogsbygden. Sthlm 
1948.
Y ates , F . ,  Sampling Methods for Censuses and Sur­
veys; Lond. 1949-
l a  S t a t i s t i k e n .  — S ta t is t iq u e  o ff ic ie lle .
Statistiek. der kinderbescherming naar de toestand 
op januari 1949. Utr. 1949.
Nederlandse koopvaardijvloot en van de schee- 
psrampen 1948., ’s-Gravenh. 1948.
Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs 
1940/41— 1946/47. ’s-Gravenh. 1949.
Statistiek der motorrijtuigen 1947. Utr. 1948. 
National Accounts for the Netherlands Indies in 
1938. ’s-Gravenh.' 1949. '
!
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De verhouding van gemeeriten eh kleuteronderwijs 
t 1948. ’s-Gravenh. 'l949. _ . ' ‘
Statistiek van het nijwerheidsonderwijs 1946/47.
De-bevoegheden der leerkrachten. ’s-Gravenh.
1948. . •
Statistiek van het schriftelijk onderwijs 1947.
’s-Gravenh. 1949.
De Nederlandse jeugd en haar onderwijs 31 de- 
cember 1947. ’s-Gravenh. 1949.
Statistiek van de onderwijseropleiding 1947/48— 
1948/49. ’s-Gravenh. 1949. '
Enige voorlopige cijfers omtrent het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs 1949/50. ’s-Gra­
venh. 1949.
Statistiek van het voorbereidend hoger en middel­
baar onderwijs ■ 1947/48— 1948/49. ’s-Gravenh.
1949.
Statistiek van het hoger onderwijs 1937/38—
1947/48. ’s-Gravenh. .1949.
Statistiek van het onderwijs aan shipperskinderen
1947. ’s-Gravenh. 1949.
Statistiek van het personenvervoer 1946— 47. 
’s-Gravenh. 1949.
Statistiek van de scheepvaartbewegn ing in Neder- 
land 1947, 1948. ’s-Gravenh. 1949.
. Statistiek der sociale zorg 1946. Utr. 1949. 
Statistisch overzicht verkiezingen 1948. ’s-Gra­
venh. 1949. - -
Volkstelling 1947; ser. B, deel 2: Woning —  en 
gezinstellipg. ’s-Gravenh. 1949.
Statistisch zakboek 1947—-48, Utr. 1949.
—  C e n t r a l  c o m i s s i e  v o o r  d-e s t a t i s t i e k .  
Jaarverslag 1947, 1948. ’s-Gravenh. 1948— 49.
—  C e n t r a l  P l a n n i n g  B u r e a u ;  o f  t h e
N e t h e r l a n d .
First Memorandum on the Central Economic Plan 
/ 1946 and National Budget 1947. Hague 1946. 
A m er ik a n  Y h d y sv a lla t. — ^ A m erikas F ö re n ta  S tater . 
B o a r d  o f  G o v e r  n'o r s  o f  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  S y s t e m .
Annual Report 1948. Wash. 1948.
—  D e p a r  t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u
of .  t h e  C e n s u s .
Statistical Abstract of the U. S. 1948. Wash. 1948. 
A m sterd am . B u r e a u  m u n i c i p a l  d e  s t a t i s -  
t i q n e .  '  .
Aimuaire statistique de la ville d ’Amsterdam 
1940— 44. Amst. 1949; .
B a i j e r i . ---- B ay ern . S t a t i s t i s c h e s  L a n d e s -
a m t. '
Bodenbenutzung und Erntenergebnisse 1946 und
1947. Münch. 1948.
Einheitswerte des Betriebsvermögens und Ver- - 
mögenssteuer 1946. Münch. 1949.
Die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen Bayerns 
1946— 48. Münch. 1949.
Die Volks- und Berufszählung am 29. Oktober 
1946. Münch. 1949.
Die Volks- und Berufszähhm'g 29. 10. 1946. .Teil 
II. Berufszählung. Münch. 1949.
B e lg ia . — B elg ien . I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  
s t a t i s t i q u e .
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo 
beige 1947. Brux. 1949.
B erg en . K o m m u n e n s  s t a t i s t i s k e  k o n t o r . "  
Statistisk arbok- 1948. Bergen 1949. ,
Intekt, formue og beskattning' 1948/49. Bergen 
1949.
B er lin . B e r l i n e r  S t a t i s t i k .
Die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung in 
Berlin am 12. August 1945. Berlin 1948.
Die Ergebnisse der Volkzählung vom 29. Oktober 
1946 für Gross-Berlin. Berlin 1948.
B r a s i lia .  ■— B r a s i lie n .  I n s t i t u t o  b r a s i l e i r .  o 
d e  g e o g r a f í a s  e s t a  t i s t i c a ~ .  \ 
Annuario estatistico do Brasil 1948. Rio de Ja­
neiro 1949.
Populaçâo 1946. Rio de Janeiro 1946..
B u d a p es t . B u r e a u  d e  s t a t i s t i q u e  m u n i ­
c i p a l e .
Annuaire statistique 1944— 46. Budap. 1948. 
B u lg ar ia -  —  B u lg a r ien . D i r e c t i o n  g é n é r a l e  
d e l a s t a t i s t i q u e .
Statistique de l’enseignement. 1940/41— 1945/46. 
Sofia 1948.
Statistique de l’enseignement. 1946/47. Sofia 1949. 
Statistique des accidents du travail. 1935— 40.
Sofia 1948. >
Statistique des’ sécietas cooperatives 1943/44. 
Sofia 1948.
E s p a n ja .  —  S p a n ie n .  I n  s t  i t  u t-o n a c i o n a l e  
d e  e s t a d í s t i c o .
Anuario estadistico de España 1948. ' Madr. 
1949.
Anuario estadistico de España. Edición manual. 
1948/49. Madr. 1949.
—  D i r e c c i ó n  g,e n e r a l  d e  s a n i d a d .
Resumen de natalidad y  mortalidad de España.
1944. Madr. 1949. ■
Is la n t i .  —  I s la n d .  H a g s t o f a  I s l a n d s .
Det 18; de nordiske statistiske mode i Reykjavik 
2 4 .-2 5 . juni 1948. Reykj. 1948.
Is ta n b u l. I s t  a t  i s.t i k m ü d ü r l ü g ü .
Istatistik yilligi 1939— 43. Istanbul 1948. ‘ 
Istatistik yilligi 1944— 48. Istanbul 1949.
I t a l i a .  —  I t a l ie n .  I n s t i t u t o  c e n t r a l e  d i  
s t a t i s t i c a .  f
Anuario statistico 1944— 48. Roma 1949. v 
L ’attivita dell’istituto centrale di statistica nel 
quadriénnio 1945— 48.- Roma 1949.
Elezioné déliai camera dei deputati, II. Roma 
1949.
Elenco dei comuni. Dotati di scuole di istruzione 
media e artística 1946. Rom a 1949.
Trasportó e comunicazioni, censimento 1937— 39. 
Vol. V III. Roma 1949.
Censimento^ industriale e commerciale 1937— 39.
Vol. IX . Roma 1949. . \
Statistica dell’Istruzione elementare. 1945— 46. 
Roma 1949.
I tä v a lta . —  ö s te r r ik e . S t a t i s t i s c h e s  Z e n t r a l ­
a mt .
Gemeindeverzeichnis von .Österreich. Wien 1949. 
Ju g o s la v ia .  —  Ju g o s la v ie n . S a v e r z n i  s t a t i s -  
t i c k i  u r e d .
Preliminary Results of the Population Census. In 





K a n a d a -  —• C a n a d a . D o m i n i o n  B u r e a u  o f  
S t a t i s t i c s .  Ottawa 1948—49.
Financial Statistics of municipal Governments
1945.
The Manufacturing Industries 1946.
Mineral Production of Canada 1944.
Preliminary Report of the mineral Production
1948. '
The Textile Industries of Canada 1943— 45. 
National Accounts, Income and Expenditure
1938— 47.
National Accounts, Income and Expenditure.
Preliminary 1948.
National Accounts, Income and Expenditure.
Revised 1947— 48.
National Accounts, Income and Expenditure
1941— 48.
Live Stock and Animal Products Statistics 1947. 
Production of Poultry and Eggs 1948.
Trade of Canada 194;8.
Review of Foreign Trade 1948.
K a p  V erde. S e r v i  c o s ' d e  e s t a t i s t i c a .  
Anuario estatistico 1945.' Praia 1947. 
Recenseamento geral da populaçâo 1940, b. I I— III. 
Cabo Verde 1948.
L in z .  S t a t i s t i s c h e s  A m t .
Statistisches Jahrbuch 1947/48. L inz '1949. 
Lu kserriburg . —  L u x em bu rg . O f f i c e  d e  l a  s t a ­
t i s t i q u e  g é n é r a l e .
Annuaire officiel 1948. Luxembourg 1949.
—  M i n i s t è r e  d e s  a f f a i r e s  é c ,on  o m i q u e s .  
Statistiques économiques luxembourgeoises. Août
1949. Luxembourg 1949-
L ä n s i-A u s tr a a l ia . —  V ast-A u stra lien . G o v e r n ­
m e n t  S t a t i s t i c i a n ’ s O f f i c e .
Pocket Yearbook 1941— 48. Perth 1941— 48. 
Statistical Register 1941— 45. Perth 1941— 45. 
Statistical Register 1945— 46. Perth 1949. 
M ek s ik o .  —  M ex ico . D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  
e s t a d í s t i c a .
Anuario estadístico 1942. Mexico / 1948.
‘ Resumen de actividados 1947. Mexico 1949. 
Anuario estadístico de comercio exterior 1943— 44. 
Mexico 1947.
M o s a m b ik . —  M o z a m b ik . R e p a r t i ç â o  t é c n i ­
c a  d e  e s t a t i s t i c a .
Anuario estatistico, 1947. Lourenço Marques 1949. 
Estatistica do comércio externo e da navegaçaô. 
Lourenço Marques 1949.
Recenseamento da populaçâo nâo indígena em 12 
de junho de 1945. Lourenço Marques 1947. 
Ñ o r  ja .  —  N orge. N o r g e s o f f i s i e l l e  s t a t i s -  
t i k k .  R e k k e X .  Oslo 1948— 49.
/ , 167. Norges kommunale finanser 1943— 44.
169. Syketrygden 1946.
170. Skattestatistikken 1946/47.
171. Statistisk-akonomisk. oversikt 1948.




176. Norges bergsverksdrift 1947.
177. Norges jernbaner 1945— 46.
178. Statistiske oversikter 1948.
179. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene
1945. ’ '
181. Sinnsykehusenes'virksomhet 1943-^-45.
182. Tagskolestatistikk 1944— 45, 1945— 46,
1946— 47.
183. Bandenes bruttoformue og gjeld. Pr. 1/1 
1940, 1/1 1944 og 1/1 1946.
184. Telegrafverket 1946— 47.
185. Arbeidslanninger 1947.
186. Norges handel 1947.
187. Industriarbeidertrygden 1946.
188. Kommunes gjeld og kontantbeholdning 1948.
189. Skolestatistikk 1945— 46.
190. Norges postverk 1948.
191. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene
1946.
192. Alkoholstatistikk 1947— 48.
193. Norges kommunale finanser 1944— 45.
194. Folkemengdens bevegelse 1946.
196. Sinnsykehusenes virksomhet 1946.
N o rrk ö p in g .
Statistisk ârsbok 1948. Norrköp. 1949.
P ortu g a li. —; P o r tu g a li I n s t i t u t o  N a c i o n a l  
d e  E s t a t i s t i c a .
■ Anuario estatistico 1947. Lisb. 1948.
Anuario estatistico • das contribuiçôes e importes
1948. Lisb. 1949..
Estatistica agrícola 1947. Lisb. 1948.
Comercio externo 1948. Vol. I. Lisb. 1949. 
Comercio externo 1948. Vol. II. Lisb. 1949. 
Anuario demográfico 1948. Lisb. 1949. 
Estatistica financeiras 1948. Lisb. 1949. 
Estatistica industrial 1947. Lisb. 1948.
P u o la . —  P o len . G l ó w n y  u r z a d  s t a t y s -  
t y  c z n y.
Statistical Year-Book of Poland 1948. .Wars. 1949. 
Agricultural Statistics 1947. Wars. 1949. - 
' Industrial Statistics1 1946. Wars. 1949. 
Statystyka kultury 1945, 1946, 1947. Wars.
1949.
Local Government Statistics. Final Statement-of 
Accounts for 1946. Budgets 1947. Wars. 1949. 
Statistique du service postal et de la télécommuni­
cation 1947.- Wars. 1949.
Contribution to Vital Statistics in Poland in 1946 
— 47. Wars. 1949. '
R a n sk a .  —  F r a n k r ik e .  I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  
l a  s t a t i s t i q u e  e t  d e s  é t u d e s  é c o n o ­
m i q u e s .
La structure des exploitations agricoles en France. 
Paris 1949.
Statistique des institutions d ’assistance 1943— 44. 
Paris 1949.
Résultats statistiques d ’une enquête sur la pro­
priété bâtie dans les communes rurales, fase. 7,8.
' Paris 1948.
Recensement général des agents des services 
publics. Paris 1949.
Statistique de la navigation intérieure 1946. Paris 
, 1946.
. Statistique de la navigation intérieure. Nomen­
clature et conditions de navigabilité. Paris 1949. 
Statistique du mouvement^de la population 1945. 
1— 2. Paris 1949.
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Statistique du mouvement de la population 1945. 
Vol. I. Paris 1948.
Statistique du mouvement de la population. 
Deuxième part. Les causes de décès 1944. 
Paris 1948.
Résultats statistiques du recensement général de 
la population 1946, vol. I. Paris 1948.
Recueil de statistiques scolaires et professionelles 
de 1947 et 1948. Paris 19,49.
B u o ts i.. —  S verig e. S v e r i g e s  o f f i c i e l l a  S t a ­
t i s t i k .  Sthlm 1948— 49.
Statistisk Ârsbok för Sverige. 1949.
Ârsbok för Sveriges kommuner. 1949.
Ârsbok för Göteborgs stad.' 1949.
'  Domänverket 1947.
Fattigvàrden 1946. . -
Pinanser:
Kommunernas finanser 1946.
Accispliktiga näringar 1948. , .
Rusdryckeförsäljningen m. m. 1947. 
Folkmängden och dess förändringar: 
Befolkningsrörelsen 1945.
Dödsorsaker 1945.-
Folkmängden inom administrativa omräden.
31. 12. 1948. ' '
Folkräkningen den 31 december 1945. 1— 4. 
Fângvârden 1946— 47.
Försäkringsväsen:
Enskilda försäkringsanstalter 1947. 
Riksförsäkririgsanstalten 1947.
Erkända sjukkassor 1947.
Handel 1947. ■ ■
Hälso- och sjukvärd:
Allmän hälso- och sjukvärd 1947.
Hälso- och sjukvärd vid försvaret 1947.
Det civila veterinärväsendet 1945, 1946. 





















Byggnadsverksamheten i Sverige är 1947. 
Kooperativ verksamhet ären 1945 och 1946. 
Olycksfall i arbete 1939— 43. 1945. 
Lönestatistisk ârsbok för Sverige 1947. 
Sparbanker:
Allmän sparbanksstatistik 1947.




S u u rb r ita n n ia . —  S torb r itan n ien . C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e /
Annual Abstract of Statistics. No. 85. 1937— 47. 
Lond. 1948.
1— M i n i s t r y  o f^A g ' r i c u l t u r e  a n d  0
F i s h e r i e s .  -
Agricultural Statistics 1940— 44. Part I. Lond.
1948. ,
Agricultural Statistics 1940— 44. Part II. Lond.
1949.
—  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  t h e  C u s t o m s  
a n d  E x c i s e  D e p a r t m e n t ; ,
Annual Statement of the Trade of the United 
Kingdom 1946. I— IV +suppl. Lond. 1948.
Annual Statem ent. of the Trade of the United 
Kingdom with British Countries and Foreign 
Countries 1947. Lond. 1949;
—  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l
S e r v i c e .  y
Report 1947. Lond. 1948.
Time Rates of Wages and Hours of Labour, 1st.' 
September, 1948. 'Lond. 1948.
S v e its i. —  S chw eiz . E i d g e n ö s s i s c h e s  S t a ­
t i s t i s c h e s  A m t .
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1947, 1948. 
Bern 1948, 1949.
Der schweizerische Ackerbau in der Kriegzeit 
1939— 1947. Bern 1949.
Finanzen und Steuern 1947/48. Bern 1949.' 
Schweizerische Forststatistik 1947. Bern 1949. 
Steuerbelastung in der Schweiz 1948. Bern 1948. 
Eidgenössische Volkszählung 1941, B. 22. Bern 
1949.
—  B u n d e s a m t  f ü r  I n d u s t r i e ,  G e w e r b e  
u a d  A r b e i t .
Lohnsätze und Arbeitszeiten in Gesamtarbeits­
verträgen 1946— 48. Bern 1949.
—  E i d g e n ö s s i s c h e  S t e u e r  V e r w a l t u n g .  
Eidgenössische Wehrsteuer III  Periode. E id­
genössisches Wehropfer 1945. Kanton Aargau. 
Bern 1948.
—  E i d g e n ö s s i s c h e s  V e r s i c h e r u n g s a m t .  - 
Die privaten Versicherungsunternehmungen 1947.
Bern 1949.
T an slca . —  D an m a rk . D e t  s t a t i s t i s k e  D e ­
p a r t e m e n t .  Khvn 1948— 49. ‘
\ Statistisk ärsbok 1949. «,
Statistiske Meddelelser. Raekke 4:
Bd. 129:5. Nationalproduktet og nationalin koms-
ten 1930— 46. ' 4
» 132: 4. Kriminalstatistik 1945.
» 133: 3. Befolknirigens bevaegelser 1947.
i> 133: 5. Husleje og boligforhold 1945.
> 134: 2. Indkomst- og formueansaettelserne til
sflaten fo r . skattearet 1947-:—48.
» 134: 3. Faerdselsuheld. 1947.
» 134: 4. Handelsflaade og skibsfart 1947.
» 135: 1. Landbrugsstatistilc 1947.
» 135: 2. Kriminalstatistik 1946.
> 136: 1. Industriell produktionsstatistik 1947.




Bd. 138: 1. EjendomS- og personbeskatningen 
1948/49.
Statistisk Tabelvaerk. Rekke 5. . ,
Litra A:N:o 23. Folketaellingen 1-940. - Bd. II. Be- 
folkningens fordeling efter erhverv. '
Litra D:N:o 68. Danmarks vareindforsel og ud- 
farsel 1947.
Litra ■ E:N:o 21. Vurderingen til grundskyld og 
ejendomsskyld, 1. okt.’ 1945.
—  S u n d h e d s  S t y r e l s e n .
Dadsaarsagerne i Danmark 1947 samt krigsdads- 
fald i Danmark un der den anden verdenskrig 
1939— 45.
Dadsaarsagerne 1948.
■ —  D e t  a k o n o m i s k e . s e k r e t a r . J a t .
0konomisk oversigt 1. okt. 1949. Kommentar til 
j  Danmarks nation albudget 1949. , • 
T sek k o s lo v a k ia . —  T je c k o s lo v a k ien . S t a t n i u r a d  
s t  a t i s t i c k y .
. • Foreign Trade 1947, I. Prague 1948.
Foreign Trade 1947, II. Special Trade. Prague 1948. 
T u n is . S e r v i c e  T u n e s i e n  d e s  s t a t . i s -  
t i q' u e s.
Annuaire statistique 1947. Tunis 1949.
,T u r k k i .  —  T u rk ie t . O f f i c e  c e n t r a l  d e - s t a ­
t i s t i q u e .  • ,
", Statistique annuelle du commerce extérieur 1948.
. Part I. Commerce special. Ankara 1948. , v
National Income of Turkey. Estimates (1927—145), 
Forecasts (1948— 52). Ankara '1948.
Small Statistical Abstracts 1948. Ankara 1949. 
U n k ar i. —  U ngern. C e n t r a l  B u r e a u  o f  S t a -  
. t i s t i c s.
Hungary’s Foreign Trade in Figures 1948. Budap.
1949. / ’ x i .  ■ ■ ■ ,
Magyar statistisztikai zsebkönyv 1948. Budap.
. . 1949. " ■ • ./
V en ezu ela . M i n i s t e r  o d e  a g r i c u l t u r a  y 
o r i a .
Boletin informativo de estadistieas agropecurias. 
Caracas 1948.
W ien . SU a t i s t i s c h e s A m t .
Statistisches Taschenbuch der Stadt -Wien 1948. 
Wien 1949. , .. • .
Z ü rich . S t a t i s t i s c h e s  A m t .
Statistisches Jahrbuch 1948. Zürich 1949.
E r i k o i s a l o j e n  t i l a s t o a .  — S t a t i s t i  k f r â n  s p c c i e l l a o m r â d c n .  — S ta tist iq u es  sp éc ia les .
Studies in Income and Wealth. Vol. X . Conference 
on Research in Income and Wealth. New York 
1947.
Trends in Output and Employment. New York
1947.
S o c i é t é  I t a l i a n a  d i  D e m o g r a f i a  e S t a ­
t i s t  i c a.
Demografia dell’India. Studio cli demografia 
compafata. Rom a 1949.
Atti della 9. riunione Rom a 15— 16 aprile 1947. 
Roma 1949.
U n i t e d  N a t i o n s .
Birthplace Tabulations in recent Censuses. Lake 
Success 1949.
The Course and Control of Inflation. A  review of 
monetary experience in Europe after world war. 
I. Geneva 1946.
Demographic Year-Book '1948. Lake Success 
1949.
Economic Survey of Europe, 1948. Geneva 
1949.
International Bibliography in Income and Wealth. 
' Lake Success 1949. , '
National Income Statistics of various Countries 
1938— 4 7 / Lake Success 1948.
Nomenclature of Geographic Areas for Statistical 
, Purposes. Lake Success 1949.
The Preparation of Sampling Surveys Reports. 
Lake Success 1949.
i Proceedings of the International Staff Conference 
on Census Planning. Lake Success 1949.
. Report on the First Latin American Training 
Centre on Statistics and Censuses. Lake Success 
1949.
Sample Surveys of Current Interest. Lake Success 
1949.
Statistiques du revenu national 1938—-47.- Lake 
Success 1949. - , ■
A m e r i c a n  B u r e a u  o f  M e t a l  S t a t i s t i c s .  
Year-Book of Metal Statistics 1948. New York 
1949. , -
T h e  C e n t r a l  O f f i c e  o f  t h e  W o r l d  P o w e r  
C o n f e r e n c e .
Statistical Year-Book of the W orld Power Con­
ference. N:o 4. .D ata on Resources and Annual 
Statistics for 1936— 46. Lond. 1948.
I n  d u s t  r i f o r e n  i n g e n  i K e b e n h a v n .  
Dansk industriberetning 1940— 45. Del. I. Regu- 
leringen. Khvn 1949.
Dansk industriberetning .1947. Khvn 1949.
I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  . R e ­
s e a r c h  i n  I n c o m e  a n d  W e a l t h .  
International Bibliography on Income and Wealth. 
New York 1949.
I n t e r n a t i o n a l  C i v i l  A v i a t i o n .
Statistical Summary, Nr. 13. Montreal 1949.
I n t e r n a t i o n a l  C i v i l  A v i a t i o n  O r g a ­
n i z a t i o n .  . ,
Statistical Summary, Nr. 3, 4. Wash. 1949.
I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c ­
t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .
Annual Report 1948— 49. Wash. 1949.
I n t e r n a t i o n a l L a b o u r  O f f i c e .
Report of the Committee on the International 
Standard Classification of Occupations. Geneva 
1949.
International Standard Classification of Occupa­
tions. Geneva 1949.
I n t e r n a t i o n a l , M o n e t a r y  F u n d.
Balance of Payments, Year-Book 1938. 1946. 1947. 
Wash. 1949. \
N a t i o n"a I B  U r e a u  o f  E c o n o m i c  
R e s e a r c h .
Economic Research andythe Development of E co­




Studies of Census Methods. Nr:. 1— 15. Lake 
Success 1949.
Tabulation of Age, Marital Status and Educational 
Characteristics in Population Census. Lake 
Success 1949.
. N:o 1—2
W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .
Manual of the International Classification of 




A i k a k a u s l e h t i ä  j a  t i l a s t o l l i s i a  s a r j a j u l k a i s u j a .  —  T i d s k r i f t e r  o c h  s e r i e -
p u b l i k a t i o n e r .  —  R ev u es  et scènes.
A ccoun ts R e la t in g  to T ra d e  a n d  N av ig a tion . London.
B a y e rn  in  Z ah len . München.
B er lin e r  S ta t is t ik . Berlin.
B o a r d  o f  T ra d e  J o u r n a l .  London.
B o le tim  es ta tistico . Rio de Janeiro.✓
B o le t im  m en sa l. Lisboa.
B o le t ín  d e  es ta d ís t ic a . Madrid.
B o le t ín  d o  con se lho  fed e r a l d e  com erc io  ex terior . Rio 
de Janeiro. I
B o letín  estad ístico . , Buenos Aires.
B o lletin o  d e i  p rezz i. Roma.
B olletin o  d e l s e fv iz io  d i  s tu d i eco n o m ii. Venezia. 
BoU etino d i  sta tis t ica  a g r a r ia  e  forésta le . Roma. 
B olletin o  m en s ile  d i  s ta tis tica . Roma. *
B olletin o  sta tistico . Roma.
B u lle t in  b im estr ie l. Liège.
B u lle tin  d e la  ch am b re  sy n d ic a le  d e  la  s id éru rg ie . Paris. 
B u lle t in  d e la  s ta tis t iq u e  g én érale d e  la  F r a n c e . Paris. 
B u lle tin  d e  s ta tis tiqu e . Bruxelles.
B u lle t in  d es  E id g en ö ss isc h es  G esu n dheitsam tes. Bern. 
B u lle t in  m en su el. Sofia.
B u lle t in  m en su e l du- com m erce. Bruxelles.
B u lle t in  on  E c o n o m ie  A ffa ir e .  Hyderabad. '
B u lle t in  Z a i- Prague.
L e s  ca h ie r s  d u  m u sée  so c ia l . Paris.
C en ov i zpràvy . Pra'que.
C hron o log ie  écon om iqu e in tern a tion a le . Paris.
D a n is h  F o re ig n  O ffice Jo u r n a l .  Copenhagen.
D a ti sta tis t ic i. Roma.
D ep artem en to  d e e s tad ís t ica s  s a n ita r ia s . Madrid. 
E c o n o m elr ica . Chicago. '
E c o n o m ía  in tem a z io n a le . Genova.
E c o n o m ie  B u lle t in  fo r  E u ro p e . Geneva.
E c o n o m ie  C on d ition s . New York.
E c o n o m isa . London.
E k o n o m is k  revy. Stockholm.
E k o n o m is k  T id s k r ift . Uppsala.
E con om ist. London. 0 
É tu d es  et con jon ctu re. Paris.
F e d e r a l  R eserv e B u lle t in . Washington. 
F in a n s t id n in g en . Stockholm.
F o o d  a n d  A g ricu ltu re ( F A O ) .  Rome. 
C a zd a sà g sta t isz t ika i tà jékozta to . Budapest. 
G o sp o d a rsk a  m o rsk a . Gdansk.,
T h e  H u n g a r ia n  C h am ber o f  C om m erce B u lle t in . Buda­
pest.
I n d e x .  Stockholm;
In d u s tr ia -  Stockholm.
In d u str ifö rb u n d ets  m éd d elàn d en . Stockholm. 
In te ra g ra -  Prague.
In te rn a t io n a l F in a n c ia l  S ta tistics . Washington. 
In te rn a t io n a l L a b o u r  R ew iew . Geneva.
I s v e s t i ja  A k a d e m ii  N  A U  K .  Moskova.
J a n t a r .  Gdansk.
Jo r d b r u k s e k o n o m is k a  u p p g ifter . Stockholm.
J o u r n a l  d e  la  S oc iété  d e  sta tis t iqu e  d e P a r is .  Paris. 
J o u r n a l  o f  the ' A m er ic a n  S ta t is t ic a l  A sso c ia tion .
, Washington.
J o u r n a l  o f  C r im in a l L a w  a n d  C rim in olog y . Chicago. 
J o u r n a l  o f  the R o y a l  S ta t is t ic a l  S o c ie ty . London. 
J a m v a g s s ta t is t is k a  m ed d elan d en . Stockholm. 
K o m m er s ie lla  m ed d elan d en . Stockholm. 
K w a rta a lb er ich t. Tilburg.
L a b o u r  In fo rm a t io n  B u lle tin . Washington. 
M aan d b erich t. Amsterdam.
M aa n d sch r ift . ’s-Gravenhage.
M a a n d s ta t is t iek  v an  d e in - , u it- en  doorvoer. Utrecht. 
M a a n d s ta t is t iek  v an  v erk eer  en  vervoer. ’s-Graven- 
hage. /
M ed ed eelin g . ’s-Gravenhage.
M itte ilu n g en  a u s  S ta t is t ik  u n d  V erw aliung . Wien. 
M itte ilu n g en  d er  In d u str ie -  u n d  H an d e lsk am m er .  
Lübeck.
M o n n a ie  &  C red it. Sofia.
M on th ly  B u lle t in  o f  S ta tistics . —  B u lle tin  m en su e l de  
sta tistiqu e . Lake Success.
M on th ly  D ig est o f  S ta tistics . London.
M on th ly  L a b o u  R ew iew . Washington.
M on th ly  V ital S ta tis t ic s  B u lle t in . Washington. 
M ân ed so p p g av er  over vareom setn in g en . Oslo. 
M & n adsstatistik  over han d eln . Stockholm.
N a tio n a l B a n k  o f  C zech oslov ak ia . Praque. 
N a t io n a le k o n o m isk a  fo ren in g en s  fo rh an d lin g a r . Stock­
holm.
N a tio n a lo k o n o m is k  t id sk r ift . Kobenhavn.
N o r d is k  k r im in a lt e k n isk  t id sk r ift ., Stockholm.
N o r d is k  t id ssk r ift  fo r  k r im in a lv id en sk a b . Kobenhavn. 
N o r d is k  t id ssk r ift  fo r  stra ffere t . Kobenhavn.
, N org es u ten r ik sh a n d e l. Oslo.
O xford  E co n o m ic  P a p e r s .  London.
P o p u la t io n . Paris.
P o p u la t io n  a n d  V ita l S ta t is t ic s  R ep orts . Lake Success. 
P ro b lèm e econom ice-. Bucarest.
P ro b lèm es  écon om iqu es. Paris.
Q uarterly  B u lle t in  o f  A g r icu ltu ra l S ta tis t ic s . Ottawa. 
Q uarterly  S ta t is t ica l A bstract. Perth.
R a p p o r t  ép id ém io lo g iq u e  ■ et d ém og rap h iq u e . Geneve. 
R ev iew  o f  E con om ies  a n d  S ta tis t ic s . Cambridge, 
U. S. A.
R ev iew  o f  E co n o m ie  P rog ress . Brisbane.
R ev ista  b r a s ile ir a  d e  es ta tis t ica . Rio de Janeiro. 
R ev ista  d e  econ om ía- Mexico.
R ev u e d e l ’In s titu t In te rn a t io n a l d e  S ta tistiqu e . La 
Haye.
R u b ber  N ew s S h eet. London.
R u b ber  S ta t is t ica l B u lle tin . London.
S in te s i  ecónom dca. Roma.
S in te s is  es tad ís t ica  m en su a l. Buenos Aires. 
S k a n d in a v is k  a k lu a r ie t id sk r i ft . Stockholm. 




S o c ia la  m ed d elan d en . Stockholm.
S o c ia lt  t id ssk r ijt . Kobenhavn.
S ta t is t ic a  d e l con im ercio  con  I ’estero. Roma.
'  S ta t is t ic a l  B u lle t in  o f  I s r a e l .  Hakirya.
S ta t is t ic a l  R ep orter . Washington.
S ta t is t ic a l  R ev iew . Ottawa.
S ta t is t ic a l  R ev iew , w eek ly  su p p lem en t. Ottawa. 
S td tis tick y  Obzor. Praque.
S ta t is lic k y  Z p ra v o d a j. Praque. i
S ta t is t ik a .  Sofia.
S ta tist iq u es  &  étu des fin a n c iè r e s . Paris. ' i
S ta tist iqu e  ,m en su e lle  d u  com m erce. Paris.
S ta t is t isch  B u lle t in . —  S ta t is t ic a l  B u lle t in . ’s-Graven- 
hage.
S ta tis t isch e  en  econ om etrisch e on d erzoekn in g en . Utrecht. 
S ta t is t isch e  P r a x is . Berlin.
S ta tis t isch er  V ierteljah resberich t. ' Linz:
S ta tist isch es  V ier te ljah ressch rift . Wien.
S ta t is t isk  h o ar  ta lsh efte. Bergen.
S ta t is t is k  m ä n a d ssk r ift . Stockholm. >
S ta t is t isk e  efterretn in ger. Kobenhavn.
S ta t is t is k e  m ed d elelser. Oslo. , ■ ■ ' •
S ta t is z t ik a i  h av ijü zete i. Budapest. ‘
S ta t is z t ik a i  szem le. Budapest.
S ta tsv e ten ska p lig  t id sk r ift . Lund.
S ta tso k o n o m isk  t id ssk r ift . Oslo.
S u rv ey  o f  C u rren t B u s in ess . Washington.
S u rv ey  o f  C u rren t B u s in ess , w eek ly  Su pplem ent. 
Washington.
S v e n s k a  so c ia lv a rd sfö rbu n d ets  t id sk r ift . Stockholm. 
S v e n s k a  stad sförbu n d ets  t id sk r ift . Stockholm.
S v en sk  ju r is tt id n in g . Stockholm.
T id s k r ift  f o r ' in d u str i. Kobenhavn.
T ra d e  J o u r n a l .  Rio de Janeiro.
Z Jppgifter o m  b a n k e m a .  Stockholm.
V areom scetn ingen  m ed  u tlan det. Kobenhavn. 
W ia d om o sc i statystyczrie. Warzawa.
W irtsch a ft  u n d  S ta tis t ik . Stuttgart.
W irtsch a ftlich e M itte ilu n g en . Lausanne. 
W irtsch a ftsd ien st. Hamburg.
V ital S ta tistics  —  S p e c ia l  R ep orts . Washington.- 
D ie  V o lksw irtscha ft. Bern. v
T h e  W orld in  F o cu s . Chicago.
'Z eitschrift d es  b a y er is ch en  sta tis t isch en  L a n d esa m t.  
München.
Z ü rich er sta tistisch en  N ach r ich ten . Zürich.
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